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NUEVO
TOMO 28 NO. 47 SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES JUNIO 7, 1917. 1.00 AL ANO
UN GANADERO ACUSADO DE LATRAGEDIA EN LA PLAZA DE
ARRIBA, EN EL CONDADO DE
SAN MIGUEL, POR CELOS. FUGA IEHITDEMOSGRAN PATRIOTICA
JOVENES OUE pos prisioneros se tscapan de la cá, .I J -- I J - I - - fi.M - .J .. I
MUERTE DE LYONS.
P. J. Coggin, ganadero de Text y
Nuevo México ha sido arrestado y
otros dos texanos están también ba-J- o
custodia acusados de la muerte
. del millonario Thomap J. Lyons,.
El Paso, Texas, JUnlo 4. T. J. Cog- -
EN HONOR DE LOS
(De "El Independiente")
Una mujer brutalmente asesinada por
un degenerado, en un baile, por ra-
zones de celos.
UM GRUPO DE CANDIDATOS FUERON
INICIADOS EN LA ORDEN DE LOS CA-
BALLEROS DE COLON EL DOMINGO
bvi gol kuiiumdw m jiaa u.aw p, ni. ubi
domingo último, encerrando al can.
celero, y golpeando según supimos
después a la espota de ésto último.
"Como terrible resultado de unaREGISTRARON EL MARTES PASADOSE' !gln, ganadero, con ranchos en Nuevo
NMiéxlco y Texas, fué arrestado aquí
leí día de hoy, acusado de la muerte
tragedla que se registró en Plaza dd
Arriba, tres millas al norte de Las
Veeas, la Sra. María B. de Jaure,
de don Demetrio Jaure, comer-
ciante y presidente del cuerpo de di-
rectores de escuela del mismo lugar
y distrito, ha perdido la vida, y Julián
Romero, el perpetrador del crimen,
yace en la cárcel de condado, en ésta,herido por su propia mano y esperan
Tosías las nacionalidades, todas las
. edades, ambos sexes, veteranos ds
lia guerra y chiquitines de la escue-
la de indios, todos se unen en el pa-
seo cívico mis grande que se ha vis,
' to últimamente en' Santa Fé. 2,000
personas' presencian el espectáculo,
y prácticamente toda ta población
Después de las Impreslvas ceremonia
de la imposición de los grados prl- -
mero, segundo y tercero, durante el
domingo, terminó la festividad con
un paseo por la plaza, y un banque-
te en la Librería. Numerosos ca.
bal teros visitantes tomaron parte en t
las ceremonias. '
habido- - en el Estado, seguían a las ni-
ñas huerfanitas. Los profesores del
colegio, los Hermanos Cristianos, Iban
acompañando a sus educandos, con
trajes negros,
ITras eBte grupo, iban niñas de las
escuelas públicas guiadas por Mrs.
do la acción de la Justicia.
de Thomas J. Lyons, también proml-ine'nt- e
ganadero de Silver City, Nj.M.,
en El Paso, el 16 de Mayo último. Al
anunciar el arresto, el alguacil Seth
lOrndorf del condado de El Pasodijo
;que Felix R. Jones, de Fort Worth
iW. G. Clark, de Abilene, Texas, u
sido arrestados el viernes piusa-d- o
en Beaumont.
Lyons vino a E1 Paso en la noche
del 16 de Mayo, en respuesta a una
llamada misteriosa ostensiblemente
LAS CONTRIBUCIONES QUE 8E
DEBEN EN EL E8TADO AS- -
CIENDEN A UNA ENOR- - --
ME CANTIDAD. .
(De "La Vox del Pueblo.")
Según los cálculos oficiales lleva
uüb ei caso que en la pacifica placl- -
ta antes diotha, se verificaba un baile
la noche del sábado p. pdo., en la sala
A a iPcvm .11 I ,de Santa Fe ettaba en las callee;loe discursos patrióticos en la plaza " " w. j unungUB, UlUa ÍU- - dos a cabo por el Sr. Rupert F.'As- -resuenan con su elocuencia en todos
plund, secretario de la Comisión de
Warren, y después, seguían
Los Caballeros de Colón
IA1 frente de eBte grupo, iba nuestro
Secretario de Estado iSr. Antonio Lu
CE1 domingo pasado tuvo lugar el
de conferir los grados primero, seimpuestos del Estado de Nuevo Mé
Un grupo de' 1(5 hombres ss
reunieron el lúnes en la maña-
na para buscar a los hermanos
. Pino, que se salieron de la ca"-ce- l,
y los perros rastreros de la
penitenciarla del Estado les si-- ,
'
guleron as huellas hasta un
'. .(Se cree que los herma-
nos Pino se dirigieron primero
rumbo a la escuela de Santa
Catarina,' o sea la escuela d--s
los Indios y que luego se remon-
taron a los cerros. Es posible
que vayan siguiendo la vfa del
D. & R. G., hacia Buckman,
El Mariscal ds los EE. UU.,
dijo el lúnes en la tarde que el
gobierno ayudarla en la perse-
cución de los delincuentes, y pa-
ra ello se ofrecieron $200 de re-
compensa al que los coja, por
cada uno. Se le Informó al
Mariscal, que te hablan visto 2
hombres cruzando el jardín que
pertenece al Teniente Gorman,
en la calle de San Franoisco, a
corta distancia de la 'via antes
mencionada, como, a las 7:30
de esa tarde; se cree que n
los prófugos. La fianza
que se lea habla fijado por el
Juez Neblett era d $7,000 cada
uno. ....
gundo y tercero a los candidatos queen conección con una venta de gana'
do. lEntró en un automóvil en la es- -
xico, la cantidad que en concepto de
Impuestos no satisfechos desde que
uioiu uavm BBiuuu por aigua uüiupo
Importunando a la señora Jaure con
sus atenciones. Según, nos ha infor-
mado el Sr. Jaure mismo, en el dicho
baile Romero fué a donde estaba su
señora y la Invitó a bailar la siguien-
te pieza. Ella le respondió que ya
estaba comprometida, para la siguien-
te pieza. Romero entonces repuso
cero,, acompañando al Rev. 'P. GuilloU, Nuevo México fué admitido como Estacion Unión y no e le volvió a ver
tado de la Unión, se debe al Estado,quien más tarde habla de pronunciarla Invocación en la fiesta cívica. Los con vida, Al día siguiente se encon asciende a la suma de 1.444,820.28
"Caballeros" portaban en el brazo el 1 condado de Socorro es el que va
a la cabeza de, los que deben mayoresemblema de la orden, y conduelan un'
los oidos, y la "MarseNesa" el him-
no nacional francés es recibido con
i aplausos al Igual de nuestros him-
nos de guerra.
(Aproximadamente tres mil personas
entre hombres, mujeres y niños., mar-
charon el martes pasado en, la mons-
truosa manifestación patriótica, de 1
milla de longitud, y éstos fueron aplau
didos por más de dos mil vecinos que
alineaban las calles por todo el tra-
yecto, los que se unieron a los mani-
festantes después, en la plaza,, para
la gran fiesta cívica que por su tamaño
y entusiasmo, superó a todas las ante
Ingresaron a la orden católica de los '
Caballeros de Colón, habiendo sido re-
cibidos veintidós candidatos. En la
mañana, a las 6, los candidatos asis-
tieron en cuerpo a la misa en la cate-
dral, siendo acompañados por los de-
más socios, y luego, durante el día, se
llevaron a cabo las ceremonias de con
ferii los grados a los aplicantes.
Batas ceremonias tuvieron lugar en
las salas de la orden en la calle (Wat
cantidades, a pesar de que recientepabellón grande, llevado por seis deellos. . Mas de cien Caballeros iban mente pasó a la categoría de condado
'.que tenía que bailar con él y no con
otro, a lo que ella respondió que no
podía i bailar con él. 'EBte entonces
repuso que si bailaba esa pieza coa
otro, la mataba. Respondió la seño
en linea. de primera clase. Después de Socorro
sigue lEddy, luego Chaves y después
San (Miguel. 'La Logia de los Elks.
ILlncoln es el condado en donde me
tró su cadáver con el cráneo hecho
pedazos en un caftán cerca de uno de
los suburbios aquí. . (El alguacil dice
que se han presentado acusaciones de
asesinato en contra de Coggin y de
Jones, pero que no se diabla hecho
de asesinato en contra de
Clark. Declinó a discutir los moti-
vos, diciendo que todavía faltaban, un
número de arrestos por ihacer. Ade-
más, dijo el alguacil que él estaba in-
formado de que el asesino actual, cu-
yo nombre está sin revelar,' debía re-
cibir $2,000, de los cuales se le paga
La logia local de los Elks sallo en jores contribuyentes hay, en donde
son más cumplidos, pues que sólo
quedan una pequeña cantidad sin co
ra, "Pues mátame." Romero se
y la Sra. de Jaure fué
a donde estaba bu esposo y le comuni-
co lo que acontecía. 'El Sr. Jaure
entonces fué y llamó a (Romero a cuen
tas. 'Este le respondió a Jaure, quo
era "hombre de su 'palabra y que Iba a
masa, cada EJk llevando los colores
de la Lóógia en el saco. Iba a la cariores jaitas públicas habidas en la er,. ' Los primero y segundo gradosfueron conferidos por el Concilio te
Santa' Fé, asistido por J. P, Fornan,capital
do! Estado. El paseo cívico brar. A Lincoln sigue en linea, cobeza de la organización William Bea-cha-llevando una enorme bandera.
Seguían' luego las señoras de los di
y la f esta, fueron en honor de los cen mió buen pagador, el condado de Mc- - Gran Caballero del concilio ds Albutenares de Jóvenes de Santa Pé que se Kinley.cumplir lo que habla dicho, o palabras
a ese efecto. 1E1 Sr. Jaure entoncesversos precintos, en una larga hilera, il le aquí, por condados, lo que se de
El alguacil mayor Celso López iKjo
al regresar de la persecución de los
Pines, que un carro Ford figuró en el
scape de los presos, y, que se van a
querque. .El tercer grado fué confe-
rido por E. P- - Davies, Diputado de Es-
tado de la Orden por iNuevo Métítco,
Muchas de las señoras iban bastante
fatigadas, pero en todos los rostros se be en concepto de impuestos sin pafué a su casa.' que está a una corta ron $500 adelantados. Jones y Clarklela el Júbilo patriótico. distancia de la sala de bailes, con' elfin de coger una pistola. Entró él fueron traídos aquí el día de hoy.
gar en el üstado:
Bernalillo . ... . .. $ 78,847.60
asistido por P. H. Sullivan, de Flo
en la casa v tomó el arma. m abrió ,nce'" Testos en Albuquerque rence, Colorado, y íWjlU'am Dowell, deLos Leñeros del Mundo ' Chaves, i. .: 120,238,88L08 MUTILADORES DE LEE BERG Alamosa, Colorado. 'COlfaX, ... i. h. ., 64,452,65 Un buen número de Caballeros vi-- -Seguían después, llevando sobre elhombro el (hacha, emblema de su or
MAN EMPIEZAN A SERVIR
SU SENTENCIA. Curry , ,. (17,127,43
y comenzó a cargarla. Apenas ha-- I El diputado alguacil George Arml.
bfa puesto el segundo cartucho al re- - jo estaba el martes todavía en busca
vólver cuando oyó tres tiros. Al mo-'d- e los fugitivos, siendo esta la razón
mentó sallo precipitadamente de lade que pudlera estar en su puesto
IT. y f? hnÍend'.r7 T Pa"! registrador en el Precinto 3, y en
Doña Ana i. 35,646,50
Eddy, . .i. .!. .1 f, . . ; . ... .( 122,445,79den, la que resplandecía en los rayos
nieron en autos desde Albuquerque,
Gallup y otros lugares para estar pre-
sentes en las ceremonias, y se estima
registraron durante el día, en respues-
ta a la llamada del Presidente de los
Estados (Unidos para formar un ejér-
cito para preservar la libertad de las
AmérlcaB.
Fué una manifestación imponente;
fué Onlca, inspiradora y patriótica en
alto grado. La naturaleza misma pa-
recía sonreírse del entusiasmo de los
patriotas, y envió un torrente de luz
solar y de brizas gentiles del mee de
Junio para refrescar a los manifestan-
tes, cuando éstos, partiendo de la es-
cuela de Catron, por la Avenida de
Lincoln, caminaron hasta la Avenida
Manhattan y luego otra vez al centro
de la ciudad. ILa banda del Primer
Regimiento, con sus trajes rojos, dió
un aire marcial a la procesión, tocan-
do marchas en el trayecto. Termina-
do el paseo, se tuvo la junta pública
de sol, dando reflejos centellantes Como recordarán nuestros lectores, Grant, . .l .i. .1. ,.......-.- ., 66,695,10-Iban guiados por A. P. HUI y llamaron un verdadero caos de consternación. ,u lttOar actu0 el JOs D- - Sena' Guadalupe,en el mes de) Abril ppmo. ppdo,, tuvomucho la atención, pues' probablemen gritos y llantos de las mujeres, e lu-- l 'El carcelero hizo después una decía- - Lincoln,te esta ha sido la primera vez que se lugar un crimen escandaloso en el Ha.
mado rancho de Webster, en el comía Luna.
64,849,27
3,151,01
11,165,96
9,653,ari
36,463,08
44,588,22
han presentado al público en esta ca dignación de los hombres. Cuandc ración ante el Juez Neblett de la Cor-el Sr. Jaure entró en la sala, según te federal, diciendo aue él no habla .(. .i.MtoKinley,
Mora,do de Colfax, cuando Prank F. dough .1ei nos aice, vio a su esposa y a "ome-,acad- o . ninauno da ic hermanos Pl.pltal, y fueron muy aplaudidos.
Los Indios como labradores y'J. J. Clough, padre e hijo respecti Otero,ro tendidos en el suelo, Dañados eu 14,356,51
que habla 150 Caballeros en el paseo
que cruzó por la plaza al dirigirse al
banquete, la mayoría, miembros del
Concilio de Santa Fé.
ILos siguientes fueron los candida-
tos que recibieron los grados ei domin
go pasado: - '. '
John W. Moloney, Marcos Montoya,
José D. Montoya, Gregorio Rael, Ma-
nuel C. García, Hilario (Baca, Antonio
Ortlz, Juan L. Rodriguez, Frank Yard.
su propia sangre. 'Romero hirió a
la ISra. de Jaure en el lado derecho del
vamente, asaltaron y mutilaron
a Lee Bergman, alias Lee
vuay, .. ....... .i. .i ,
Rio Arriba 43,513,42iFué muy bien recibido un carro ale pecho, poco arriba del corazón. El Roosevelt
...i. ...., B3,330,13Sandoval. . .. 84.128.84
no para que hablaran, por teléfono, co-
mo se dijo al principio 'y nosotros lo
decimos más adelante.
,
' Montes de-
claró que los hombres estaban fuera
de las celdas cuando él llego, a las 6
de la tarde para al". r?'""r
górico de la Escuela de Indios. Heno
segundo balazo tomó efecto en el tede inditos llevando en una mano unaen la histórica plaza, donde los orado cho de la pieza, y atentando suicidarbanderita, y en la otra un azadón 7res dirigieron sus frases elocuentes se, Romero se dio el tercer balazo en
San Juan, ,..,....(.. 55,184,86Ban Miguel, .., . 117,497,07
Santa Fé, ......... 99,242,54
Brown, amarrándolo primero con un
alambre en el suelo de la choza, y lúe
go el mayor de los dos, saco su cuchi-
llo, y. procedió a mutilarlo. Tp.n pron-
to como el herido pudo soltarse, baña-
do en sangre, fué a pedir auxilio, y los
en el mismo lugar histOrloo donde loa
"
atrevlüo-.oqufltnaore- 8 arengaran a la mejilla derecha, 1a bala ajojdndosefr T"?",cundo retlren el cuello, después de cursw muyde tuo
hoz, simbolizando la agricultura, o sea
el segundo ejército del Tío Samuel.
Las señoras de la sociedad WJ. O. Sierra, . ...... ; 19,430,04 man, José B. Ortiz, Jake Ortiz, Eugesus soldados cuando vinieron a esta. lauu
.aiyuacii nrmiju, prucoaiu a encecerca del seso.- vEl arma de RomeroW. seguían. Luego muchos vecinos nio H. Baca, Alfonso Dockweiler, JoséSocorro, v ;. .,. .,. ... ... .,. . 154,250,03Taos, .,.!.. .'. 12,532,76rrar a lo prisioneros, cuando lo do.blecer la fé de Jesucristo y los domi-nios de la corona de Castilla hace más era calibre 32. Clough fueron aprendidos, siendo con--(La sra. de Jaure fué llevada a su minaron, le quitaron la llave y lo en Torrance, I. , 81,555,85
Unión, fi7,599.1S
vistados en la Corte de Distrito de Ra-
ton y sentenciados a servir- - de cuatrocerraron- -
casa, donde estuvo sufriendo hasta el
domingo a las 4 de la tarde, cuando Valencia, .1. .. . 66,907,08Sucumbió a sus dolencias. (Estuvo
de Santa Fé, tanto a" pié como en ca-
rros, y estos daban fin a la procesión.
Uno de los de a caballo, iba vestido
de mexicano, como personificando a
Pancho Villa. Tenia un enorme y le-
gítimo sombrero mexicano, su canana
de cartuchos terciada en el pecho, e
iba montado en un magnifico caballo,
adornado con la bandera americana.
Los Discursos,
en pleno conocimiento hasta media
hora antes de expirar, y fué sepultada
el lunes a las 9:00 a. m. El Rev. P.
de trescientos años.
(Las calles de la ciudad estaban en--
galanadas, luciendo banderas y gallar-
detes por todas partes. Centenares
de personas portaban banderltas de
todos tamaños, algunas muy grandes;
haciendo que la ciudad fuera una ar-
moniosa masa de azul, banco y rojo.
Las festividades del dfa terminaron
con un paseo de automóviles en la no-
che, en que habla como cien máquinas.
PERSONAL
M. (L. Armljo, de Oerrllos vino a vi
y medio a cinco años en la peniten-
ciaría del Estado. Los prisioneros
llegaron a esta capital el dfa 3 de es-
te mee, para empezar a servir sus sen-
tencias. Los prisioneros declararon
que el motivo del crimen habla sido
que Bergman se había buido con la
Adriano Rabeyrolle, de East Las Ve
G. Borrego, B. Wi Kenny, José Mas-
caren, Daniel C- - Ortiz, J. L. Lyon, J.
R. (Murphy, John Ei Powers y Victor
Odebraski. José D. Montoya, de Cha
mita y Daniel M. Chavez, de El Rito,
también se unieron al Concillo local.
E1 banquete que se siguió a la ini-
ciación, estuvo muy hermoso y anima-
do. - Terminado el banquete, y en los
momentos en que todos estaban ya
satisfechos, dieron principio los dis-
cursos, haciendo de maestro de cere-
monias el Cor. José D. Sena, quien hi-
zo la presentación de los oradores.
Un grupo de distinguidas señoritas,
gas, fué allá y celebró una misa de
sitar a sus parientes en la capital.réquiem en la capilla de San Antonio
las 8:00 a. m. el mismo día. En
El abogado Manuel U. Vigil, de Al- -Terminado el paseo, los manifestan el cementerio se regiBtrO uno de esoscuadros más tristes y verdaderamente
esposa de Frank F. Clough, y que lo
haban venido siguiendo.tes y público se reunieron al derredor
Dada la enormidad del crimen, nosdel histórico klosko en la plaza para
parece que la- sentencia ha sido suma
(El carcelero Alejandro Montes pasó
su mal rato en la cárcel del condado
el domingo en la tarde, cuando dos
de sus prisioneros, Juan Reyes Pino
y Desiderio pino se salieron muy
de la prisión, y poniéndose sus
sombreros, partieron a regiones des-
conocidas. Toda la noche del domin-
go y el lúnes, el alguacil Celso López
eq un auto y varias otras personas a
caballo, buscaron a los fugitivos, que
les llevaban una hora de ventaja. En-
tre las personas que salieron a caba-
llo ésa misma noche, mencionaremos
a Pedro Alarid y Juan Martínez, los
que regresaron en las primeras (horas
de la mañana sin haberlos hallado.
La historia del escape quizá ocu-
pará un lugar prominente en los ana-
les de este condado, por su audacia,
sangre fría y hasta parte chusca con
que los hermanos Pino se largaron.
ILos dos Pinos estaban sentenciados
conmovedores que se (han visto Jamás.
Los seis niños da la finada, tiernas
criaturas entre las edades de 2 a 9
afios, se rodearon de la sepultura para
presenciar la triste escena del sepelio
de su madre.
mente leve.
oír los discursos. Habla asientos al
frente del antiguo palacio, pero no
fueron bastantes y centenares de per-
sonas tuvieron que permanecer de pié. de lo más granado de nuestra socle-- ,
dad, Hicieron de servicíalas, y dos de
ellas, a pedimento especial, cantaron
El programa comenzó con unas pa IRomero fué llevado al Hospital de
UN PRISIONERO PERDONADO
CON DICIONALM ENTE.
Inés Valenzuela, un prisionero con
labras por el Mayor W. G. Sargent,
que fué el que 'presentó a los orado
suquerque, vino a la capital con ne-
gocios de su ..profesión la semana pa-
sada,
(D. Antonio García y Sánchez, cono-
cido comerciante de Albuquerque, lle-
gó el mártes 5 del actual, procedente
de Las Vegas, á donde llevó a sus bi-
jas con el fin de que asistan a la Es-
cuela Normal en dicha ciudad.
o
Nos informan que el Joven Red Za-
mora, de Las Vegas, ha hecho aplica-
ción a la marina de los Estados Uni-
dos, y al ejército, y que probablemen-
te irá con el ejército.
'Quienes Iban en la procesión.
i "ILa procesión empezó a moverse co-
mo a las dos de la tarde, saliendo de
frente a la escuela de Catron.
iPrimero, venia el Oran Mariscal del
día,. Arthur J. Oriffin, montado a ca-
ballo. ' ILuego, seguían los, "Boy Sco-
uts" uniformados. Tras estos, la ban-
da del Primer Regimiento; y tras la
banda, a pié, el gobernador (Lindsey el
Ayudante General Baca, los jueces dela Suprema Corte y algunos oficiales
del gobierno del Estado, algunos a pié
y otros en autos.
Los Miliciano.
'La Golondrina" siendo calurosamen
Las Vegas, donde estuvo privado del
conocimiento hasta el marteB de la
presente semana; cuando manifestóres, jen seguida, el Kev. Padre LeOuillon, de la Catedral, pronunció la denado a servir 99 afios en la peni-
tenciarla del instado, y quien ha serinvocación llamando la atención acer
ca del conflicto en que estaba sumido
te aplaudidas. (Como una muestra de
aprecio por el trabajo que (había de-
sempeñado, el iSr. Davies obsequió, en
nombre de los miembros del Concilio,
un bonito zarape navajó al Sr. Sulli-
van, y la fiesta terminó a las 9:30 de
la noche, después de un día lleno de
gratísimos recuerdos para todos los
el mundo, y, pidiendo al Altísimo que
envíe a esta nación la necesaria fuer-
za y paciencia para sobrellevar la car-
ga que le ha tocado.
por el Juez de los Estados Unidos a
servir un término de siete años en la
penitenciarla federal en el Fuerte Lea
notable alivio y fué conducido a la cár
cel del condado por el Alguacil (Loren-
zo Delgado. Se dice que Romero ad-
mitió, francamente en la cárcel, haber
dado muerte a la Sra. de Jaure, deli-
beradamente, aunque afirma que es-
taba hasta cierto punto bajo el influ-
jo del licor.
El Procurador de Distrito Chester
A-
- (Hunker, Iba archivado queja en la
corte distrito, en nombre del Estado
y en contra de Romero, de homicidio
vido 16 años, ha obtenido un perdón
condicional del - gobernador Lindsey-Valenzuel- a
Iba tenido un magnifico re-
gistro de su conducta durante su pri-
sión, y su libertad fué recomendada
por el cuerpo de la penitenciarla. Fué
enviado a la penitenciarla del conda-
do de Doña Ana en 1901, habiendo si-
do hallado culpable de asesinato.
Luego un coro dirigido por A. W. yenwortb. Su delito había sido me-ILos jóvenes que se (han presentado terse en un furgón y robarse un gran
INuestros amigos Jesús M. Butlerrez
de La Madera, y D. Juan B. Vigil, del
mismo lugar, son dos nuevos suscri-tore- s
de nuestro periódico.
1. isixto Fernández y J. J. Romero,
Beckner, entono himnos patrióticos,
durante los cuales toda la concurren-
cia Be puso respetuosamente en pié
descubriéndose,
U. rWlright Glddings leyó la procla-
mación del presidente en Inglés, y el
surtido de mercancías. 'Hablan ya
apelado a la Corte de Apelaciones de
Circuito y se estaban preparando pa-
ra dar flaneas. jEfectlvamente, si se
circunstantes, '
Entre los que vinieron de Albuquer-
que, podemos solamente mencionar a
los jóvenes Jacobo Baca, Carlos Ri-
vera, José Rangel, Ernesto Gallegos,
que regresaron esa misma noche a la
ciudad ducal- - ..
hubieran esperado 14 horas mas, a es
en primer grado. La averiguación
preliminar de la causa se verificar
esta misma mañana en la corte de paz
del Juez José P. Mares, en ésta. La
joven Thomas J. Kaln la leyó en espa D. José D. aiontoya, de Ohamlta es-
tuvo en la, ciudad la semana pasada.tas horas estarían libres bajo fianza,
da Sapinero, N. Mi., vinieron a la ciu-
dad la semana pasada. Ambos tra-
bajan por el O. & R- - G.pues se dice que selB o siete hombres
Sra. de Jaure contaba 32 años dé edad prominentes de Albuquerque llegaron
el lúnes en la mañana para salir de Se i;o3 comunica por carta la sentímientras Romero -- tiene 25 años cum
da muerte del niño Zoilo García, queresponsables por ellos. .plidos
El asunto de la fianza futí lo que murió el 15 de .Mayo, 1917, a la tierna
edad de 7 años, 4 meses, 8 días, enles proporcionó el pretexto para idear
la fuga. Ambos prisioneros son muy
ñol. (Se siguió a esto, el discurso
del Catron, que en resúmen
trato de Incitar a todos a sostener al
presidente de la república.
El eminente historiador y abogado.
Sr. Benjamin M. Read pronunció en-
tonces un magnifico discurso en es-
pañol, el que publicaremos en nuestro
próximo número, pues merece capitu-
lo aparte, y luego habló el juez de la
Suprema Corte R. H. Hanna, quien fué
también muy aplaudido. A este' ora-
dor, siguió el Secretario de Estado,
NECROLOGIA
Nuestro buen amigo el Sr. Juan N.
jóvenes. Como entre las seis y las
LA PROCESION DE CORPUS.'
"El domingo próximo en la mañana,
tendrá lugar en esta ciudad la solem-
ne procesión de Corpus Cristi, que se
efectúa todos los afios, y que reviste
siempre una gran solemnidad.
Gate año, la misa solemne se" empe-
zara en la Catedral a las 9 de la ma-
ñana, y después de ella saldrá la pro
Antonchico, N. M., siendo hijo de núes
tro cumplido sUscrltor, Sr. Celso Gar-
da. , ILa comunicación viene fechada
el 28 de Mayo último.
Biete, Juan Pino le pidió al carceleio
Montes que le diera permiso para haMartinez, reilbió la noticia del falle
celero Montes empezó a gritar pidlen
do auxilio. Ulna que uno de los pri-
sioneros le ayudara a subirse a una
de las ventanas enrejadas qua dan. a
la calle WM-e- y siguió gritando. .Un
Individuo de nombre Frank Chavez le
oyó y' le pregunto qué quería. Mon-
tes le explicó que habla sido cojldo en
una trampa, por un prisionero que ee
habla fugado y lo habla metido en la
prisión y que quería que lo sacara.
Sospechando un complot, Chavez
se rehusó pero al ser asegurado por
blar por telefono con un "bailiff decimiento de su padre político, el fcfr. iNuestro suscritor Quirlno Trujlllo,Ingeniero RODRIGO GARCIA AR' antes de esta ciudad, ha cambiado vu
la Casa de Corte, acerca de sus fiado,
'res.
Sin sospechar que podría haber al6r. Antonio Lucero, con un potente MJEN'DA'RaZ, quien, falleció en Saltillo domicilio a Green River, Utah, a don cesión, tomando por el lugar conocida
como "Cathedral Place" o sea dondey viril discurso, también en español, Estado de Coahuila, república de Mié de le enviaremos el periódico en lo suguna dificultad, el carcelero Montesque procuraremos poner en nuestro cesivo. Le agradecemos las galante está la residencia del Sr. Arzobispo,lico, el día 11 de Mayo de 1917, a los condujo a Juan Pino de la cárcel a la
oficina de la misma al teléfono y se
próximo número, a la par del de el Sr.
Read. El gobernador fué el filttmo
frases que se sirve dedicarnos en su
carta de fecha 18 de Mkyo ppdo.
,69 años de edad, en el seno de la San-
ta Iglesia Católica, Le sobreviven,
hasta el "Canyon Road." Llegando
a, la residencia del Sr. (Francisco Del-
gado, se detendrá en el altar que éste
señor tendrá listo, y luego seguirá por
estuvo a corta distancia de él míenorador, y sus palabras fueron escucha Montes de que decía la verdad y que
si entraba a la oficina encontrarla ladas con todo respeto por los circuns su esposa, la 'Sra. Rosa Gonzalez de
García, residente en Saltillo, Coahuila
tras hablaba. Esto hecho, Montee le
dijo a 'Pino que caminara delante de llave de la prisión para que lo sacara,tantes. Luego, la fiesta terminada,se desbando la concurrencia.
ya para el servicio de guerra volun-
tarios, venían en seguida. Estos
los milicianos de las Compañías
E y F del Primer Regimiento de Nue-
vo Médico, en sus uniformes de khaki.
iDetrás de la milicia iban centena-
res de jóvenes de los que se hablan
registrado durante el dfá, portando
' en el brazo izquierdo una tira de lo-
na
'
del mismo color que los uniformes
de la milicia, y distintivos en que es-
taba inscrito "Mi Patria me llama; yo
he respondido." Fué en memoria de
estos jóvenes que sei organizaron las
festividades, y ellos recibieron los fplausos más nutridos del pueblo.
La Cruz Roja. . -
Siguiendo este grupo, venían las Jó--'
venes que componen la agrupación de
. la Crui atoja, y fué muy apropiado el
lugar que se les designo en la marcha.
Anunciaba su presencia un bonito ca-
rro alegórico. En eBte, estaba un sol-
dado herido y a su lado una enfermera
de la Cruz Roja, que era Miss Johns- -
ton. A pocos pies de distancia, un
soldado de guardia. 'Fué muy aplau-
dido. Luego, .venían las señoritas de
la Cruz Roja, con sus trajes blancos
y su Insignia en el brazo izquierdo.Una enorme bandera, llevada pordiez hombres, iba detras del grupo.
La Academia de LorWo.
Seguían luego las niñas de la Acá-- '
demia de Loretq, portando sus boinas
académicas, y banderas en el pecho, y
luego, detras de ellas, seguía un pro-p- o
muy simpático, formado por las
pequeñltas de el Asilo de Huérfanitas
a cargo de las (Hermanas de la Cari-
dad da Santa Fá, llevando entreteglda
una larga tira de tela con los colores
nacionales; este grupo, fué el más her
moso y conmovedor.
El Colegio de San Miguel.
ILos alumnos del Colegio de San
Miguel, el Alma Mater de la Inmensa
mayoría de hombres Ilustres que ha
Chaves decidió investigar. Entró a
DEFUNCIONES.
La señora dé D. Pantaleón Lucero
murió de hidropesía el sábado en la
noche, en su residencia, a la edad de
él para llevarlo otra vez a la celda.No terminaremos esta crónica sin En el momento en que Montes abríacitar el (hecho de que un cuarteto, di la oficina, y encontró la llave, perotodavía no se decidió a abrir la puerla pesada puerta de hierro con la lia.rigido por el mismo Sr. Beckner, canto
ta, pareciéndole que no era muy fácil 66 años. 'Era nativa de Santa Fé yve, Juan Pino lo cogió de loe bracos,en uno de los Intermedios, "La Mar- -
le quitó la llave y lo empujó adentro.
la Calle Delgado hasta llegar a la
de Palacio, donde torcerá ni
oeste hasta llegar a la casa del Sr.
Sena, donde se detendrá otra vez en
el segundo altar. De allí se dirigirá
a la Catedral, donde se dará la bendi-
ción final.
Se espera que como de costumbre,
los fieles todos de la ciudad de Santa
Fé acudirán con todo respeto y vene-
ración, y que guardarán toda la com-
postura y recato que se requiere en
este solemnísimo acto religioso.
sellesa'" el himno da batalla de Fran-
cia, el qué muy calurosamente aplau con la ayuda de su hermano, poniendodido por la concurrencia, - prisionero al carcelero. ILos dos Pl'
que el carcelero estuviera encerrado.
Entonces resolvió llevar la llave al
mariscal de la ciudad Alarid y contar-
le la historia, dejando a la discreción
de ese oficial que hiciera lo que gus
y sus hijas, Adela García de Santi-bafie-
(Luz García de Iglesias, resi-
dentes de San Luis Potosí, y la Sra.
Antonia García de Martínez, residen-
tes de esta ciudad, asi como gran nú-
mero de nietos, y sus hermanos, el
Br. General Angel García Peña y el
Coronel Farmacéutico Sr. Pascual
García Peña, residentes en la vecina
república.
Eeta redacción envía sus votos de
condolencia al Sr. y Sra. Martínez,
por la sensible desaparición del fina-
do, que los ha postrado de dolor, y
no entonces cerraron la puerta y' ha-
charon la llave sobre un sofá verde .'.1El Sr. Mi. R. González, Agente Agrí
en la oficina. tara- - (De suerte que, mal de su gnado
habla vivido en esta capital toda su
vida. (Deja una hija y tres hijos. El
funeral tuvo lugar él lunes 4 en la ca-
tedral de San Francisco, oficiando en
la misa de requiem .Monseñor Pour-cheg-
EH sepelio se verificó en el
cementerio del (Rosarlo- -
Anastaclo Martínez. i
El ya muy reducido número de ve
ILos prisioneros entonces escondie Montez tuvo que permanecer encerra
cola del condado de San 'Miguel, estu-
vo en la capital en estai semana, con
negocios particulares, haciéndonos una
agradable visita que estimamos. El
Sr. González tiene establecido en Las
ron sus sombreros debajo del brazo y do otro cuarto de hora.
se armaron con un atizador que halla IA1 fin. Chaves encontró al mariscal
Vegas un periódico agrícola titulado
D. J. C- - Gallegos, de Ensenada, N.
M., comerciante, vino el Juéves de la
semana pasada con asuntos particu- -
lares, de paso para Las Vegas. Re-
gresó a esta el sábado, y de aquí vol
Alarid y le contó la historia. Alaridron debajo de la estufa. Evidente-
mente no buscaron la pistola que es-
taba en uno de los cajones del escri
baca votos porque el alma del finado se apresuró a Ir a la cAreel, y al recoLa Granja y el Hogar," en el cual fi-guran como colaboradores algunos de
los mejores escritores del Estado. vaya a gozar de la mansión de los nocer & Montea, la sacó de la prisión. verá a eu casa..torio. Los Pinos entonces salieronJustos. ' (Luego se dio la alarma y comenzó
teranos del ejército ha sufrido otra
pérdida, eon la muerte del Sr. Anasta-
clo Martínez, quien sirvió en los ejér-
citos de la Unión en la guerra civil.
la persecución ds los fugitivos. Dodescubiertos y cruzando el trente flela eíreei, sé dirigieron rombo al ot- -En nuestro próximo número publi(El Sr. José C. López, de Truchas,N. M., vino a fines de la, semana pasa cenas de hombres se agruparon trentecaremos el discurso que pronunció el t. catedral de San 'Francisco, donde secelebrará una misa de requiem por elEl Sr. Martinez murió de pulmonía áa, la cárcel para saber de qué ss traSr. 'D. Benjamin M; Read en la fiestada a la capital con el fin de consultarun médico, pifes ha estado enfermo
últimamente. Regreso a su hogar el
descanso de su alma, y el sepelio tentaba, pero pocos podían prestar algún
auxilio, hasta que el alguacil López
dio sus ordenes para la persecución.
los 70 años de edad. Deja solamente
a ss esposa que le sobrevive. ; IEZ fu-
neral se verificará hoy, Juéves en ia
patriótica del mártee 6, dla.de regis-tracló-
sintiendo no hacerlo en esta
ve, por fe!ta de espacio.
El carcelero di la alarma,
r
Va epueeto de la sorpresa, el ca
drá lugar en el cementerio del Rosa-
rio en la misma mañana.lunes de esta semana.
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V D 1917.
emos que estén perfectamente funda-tío- s
todos aquellos que se han dedica- -
0 u la siembra de este precioso gra-r.-
011 los terrenos adecuados para su
cultivo. f
Por lo visto, loa esfuerzos del go-
....... , , , ,.,..i.m'i:iu iiuuuiHur m ugiiuuiiur
,,e lu ,lnolon como una Baivaguard!a
oara nroservnrse del hambre, han I.
? ; '., -- - t.'', .' '"i yr." ", ; í it .y:
' '
"y " V; --tí
í i A 'i- - t . ' Vii l.ifc'J)l '
J IS., jn&ú r:hf" 'r.s-c- í ,
W ' i )'jl ,rrr, , , :ÁLJi.. v v .ir - ,m iii.il I r'"'"': , - t f) 1 KiSHftia RIFLES: fOR WS flBMY
Periódico Oficial del
JU.EVCS, JUNIO
, editqkíales ;; ..
CANTA FE EN PRIMERA LINEA.
. Nuectra hermosa ui,s.i .i..j,je i.iawi iba bi wvtci--
na
.eapcntnao una voz masa la llama- -
da del ratríctltme. y con su acostum.
fcr;ido ocio ha demostrado que está ík) cIJ03 por la mayoría de los habí-jiho-
eom.-uoa- . dé patriotaa y lóales, siem.;ta!lte9 d,B Baoftro Estado.
- Désenos.
ra dispuesto a acudir al llamado de
l.i Patria.!
.ti nrártss pasado, qulerrhubiese du.
..; Jo la .fidelidad de IOS vecinos do
"
capitel, es hubiera pnven
cijo cié que aún flota en el ambiente
Oi er.piritu de otros tiempos, cuando,
del Concillo de la Defensa (Nacional.
Este señor anunció que los arreglos
han-sid- hechos para la manufactura
de los millones de rifles y de vastas
cantidades de municiones que se
querirán para armar cualquier gran
fuerza que se ponga en el campo, de
ope. aciones. Serán armados con el
nuevo tipo de rifles Enfield que se ha
estado manufacturando i en las fábri-
cas americanas para uso de las fuer-
zas británicas., (a rifla Enfield será
construido para el uso de las mum- - .
riowie ,a Poe d'lo prin-.ere- s
.pobl3.rn'atonder ft'otra9 de gn8 necesides,
(No hay escasés de rifles para la prl- -
mera fuerza de más de un millón de
hombres, el' cual es de levantarse tan Que el gobierno está listo para la ge seguirá construyendo por elcomo el ejército regular guerra, en lo que concierne a los tí- - B0 B1 gnbSld0 g, dog escenas
y la GuardiaNacional se puedan ex-- fies y municiones, es lo asegurado da en una fáDrica e rifies armando las
tender a la fuerza de guerra de BO0, manera, oficial por Frank A. Scott, el armag y trabajando el mecanismo del
000 hombres. El gobierno también presidenta del cuerpo de municiones rifle mencionado. '
cees es;:anoles, nuestras calles y pU- -
,2.ts se vsí?n li?nchidas de valientes,
-
'
. .
v
, precio es decirlo; la mayoría j.2
''s, estvba fornida cíe
r.3 entusiastas;,
El el nstlvo, el que
tiene las.ceaiaaa de sus antepasados
ic;osantío en loa panteones y su re-
cuerdo latente 'en su memoria; el hija
v:l país, que habla el Ing'ís como tri-hu'- o
a la nación americana de la cual
for.r.a parto, per-- o a la vez se deleita
cu el fondo de su bogar con el' dulce
.rmo c'e su Idioma paterno; ese, de
fiz quIzS morena, pero descendiente
d iluítie abole.-itjo- ; que como dijo
rwy bien el distlnsuldo historiador e
hijo de Nuevo México, D. Benjamín
''. Resd.en EU "Hermoso dlsenrii.. ""un
ha conocido traidor en mi " u .
TAN tTOLOS
Las autoridades .do .Arizona .están
' practicando una averiguación por
la muerte de dos trabajadores de laMina Verde hoy en huelga.
UN INCENDIO DESTRUYO
'
.1 " , TODA LA' ESTACION
Muchos mexicanos tratan de regresar
al trabajo; pero temen ser victimas
de sus compañeros, sn caso do lle
var a la práotloa sua Intenciones.
, (Oe "El Paao Morning Times.")'
Prensa Asociada.
(Jerome, Ariz., Mayo 30. Las auto
ridades lian abierto una averiguación
por la muerte de dos hombres y las
heridas recibidas por otros dos, de re-
sultas de las cuales morirá probable
mente uno de los últimos. 'Los cua-
tro eran trabajadores de la Mina Ver
de Unida, una de las afectadas por la
huelga de mineros ordenada por la
union, el último Jueves en la nocho. .
Jim Evans, un guardi, y Jenaro
un italiano, empleados en la
Mina' Verde, fueton' muertos; ,W. N.
Terry, otro guarda, fué herido de gra-:. . ., . ZívGaaa y Horace uarnson. un veiaaor,
reciuio un aispsro en una piern. íu
trabajadores, con otros cuarenta o 50
brea más, se precipitaron fuera
dé la mina al oír un anuncio ae luego
que procedía de la Mina Verde y do
la estación del Ferrocarril Sur Paci-
fico. Caminaban por una estrecha ve-
reda cuando, fueron recibidos con una
descarga de rifles.
El fuego que destruyo totalmente
la estación se dice que fué intencio-
nal, conforme al alguacil J. F. Yount?.
Olee éste que el velador que estaba
en la estación informó haber visto a
un grupo de hombres que corrían ca- -
CASI EL MEJOR, SI NO EL MEJOR.
.Asi puede tltularse'uu antiguo e in-
teresante documento 'que acaba de
conseguir ' el Sr. Benjamin M. Read,
para su próxima edición de la "His-
toria Ilustrada de Nuevo México." El
documento ha sido fotografiado por
su dueüo actual y la copia fotográfi-
ca del mismo ha sido obsequiada al
St. Read para el fin antes indicado.
(El documento en cuestión es el In-
forme oficial del Superior de los Mi-
sioneros Franciscanos en Nuevo Mé-
xico, el" Rev. Fray Caballero, que e.i
aquellos tiempos estaba encargado de
la Provincia de Nuevo 'México. El
domicilio de Fray Caballero estaba
situado en, el pueblo de Codhití. El
título del documento es: "Noticia
dn las Misiones v Curatos actualmen
te existentes en' la citada Provincia,
(Nuevo México,) con expresión del
número de almas que contienen, con
distinción do estados, calidades y se-
xos: los Misioneros que la sirven y
I Sínodo (salario anual) que gozan."1
'En dicho documento se dá el nom
bre de cada uno de los Pueblos indí
genas, y loaas las coionms eimuittB.
incluyendo Bolamente tres "Villas" de
la Provincia que son: Santa Fé, Ca
llada, (Santa Cruz) y Albuquerque;
el nombre de cada Misionero, (20 por
todos) y el Balarlo de cada Misionero,
el cual era de $330 00 per annum, con
excepción del salario pagado a los
Padres de Santa Fé y de Zuñi, que
era de $40V.OO al año cada uno.
ILas Parroquias de las tres "Villas"
tenían el mayor número de poblado-
res, como sigue: Santa Fé tenia, . . .
5,324; Albuquerque, 2,676; y Cañada,
o sea iSanta Cruz, 1,625. De Iob pue-
blos de indios, Isleta, (que también
se escribe "Ysleta") y San Juan da
los Caballoros, eran los más populo-
sos. Isleta tenía 2,623 y San Juan
de los Caballeros 2,272 habitantes.
1a "Historia Ilustrada de Nuevo
México que el Sr. Read tiene en pre-
paración, será una edición revisada
fie su anterior volumen. Hay Infini-
dad de documentos y datos que el Sr.
Read ha venido recopilando desde que
saliera a luz su última edición, que
harán que esta nueva edición sea mu
cho más interesante que la anterior.
En coneccióp con esto, recordamos
que el Sr. Reod ha rehusado aceptar
una posición lucrativa y de grandes
honores para él, solo por tener la opor
lunldad de trabajar con todo ahinco
en la preparación do su edición revi
sada de la Historia de Nuevo México,
y nuestros deseos son que muy pronto
logre darla o la prensa, para mayor
ilustración de nuestra juventud). ,
TOS FERINA.,
En, esta enfermedad es Importante
auo la tos ae mantenga suelta y que
escupa fácilmente, lo que Be puede ha
cer dando el Remedio para la Tos de
Chamberlain. Mrs. P. H. Martin escri
be de Peru, Ind. ''Mis dos hijas tuvie
ron Tos Ferina. Les di el Remedio de
Chamberlain para la Tos y (Obró como
por encanto. De venta en todas partes
EL ASUNTO ROMERO TRUJILLO.
Como anunciamos a nuestros lecto-
res, los detalles de la muerte de Hen-
ry Romero en manos do Ramón Tru-joll- i,
que tuvo lugar en la Armería de
la Guardia Nacional el martes de la
semana pasada, los aamos en este
conforme' los hemos obtenido
por el mismo acusado, y conforme so
dilucidaron en la investigación preli
minar habida el viernes en la r.
de la semana pasada. ,. Son como si
gue:
rrrujillo declara en primer lugar,
due no es exacto que hubieran estado
bajo la influencia del licor ni uno ni
otro. Además, ambos eran muy bue-
nos amigos, tanto, que dice 61: "có-
mo podría habor tenido Intención de
quitar la vida a mt mejor amiga?";
solo unas cuentas copitas de vino dol
pais ihablan tomado durante el día,
pero sin llegar a ningún grado de in-- 1
JH
mino abjo, cuando el fuego fué deiv
UUUICILU.
K1 gobernador Campbell y el tenlen
te coronel James J. Ilombrook, del 17
de éaballería, llegaron al lugar pocos
minutos después e hicieron una expío--
ración cuidadosa,
El gobernador Campbell ordenó a
bu secretarlo que le enviara a Jerome
los papeles que requirieran Inmedia
ta atención. Muchos asuntos, dijo,
requieren nil presencia en Píioen'x,
poro éste ea eJ má urgente por ahora
en Arizona. .
5C1 doctor Lorenzo Boldio, presiden-
te supremo de la Lisa Protectora ,
una organización fraternal mexi
cana, llegó aquí anoche' procedente de
Phoenix, para pedir protección para
la población mexicana de Jerome, ui
doctor Baldío dice que ha inquirido
entre los trabajadores meulcanos de
Jerome y que con 13 excepciones, to-
dos desean trabajar, pero muchos es- -
tan temerosos de nacerlo.
John. McBrlde, conciliador del ds
partamento del Trabajo, anunció que
pasarían tres o cuatro días antes de
que él pudiera hacer alguna recomen-
dación relativa a un arreglo' de la
disputa. Mr. McBrlde dijo que tan-
to la Unln los operadores doli i . .como. , . . .
uuugs i uuumn uum:iuu wciiiuiau
Huma nnhra ol aaimtn
E1 gobernador Campbell y el tenien-
te coronel Hornbrook dieron audien
cia estajiocho a varios mineros unio-
nistas que dijeron tener quejas de los
funcionarios de la (Mina Verde.
iLas conferencias habidas ayer en
tre los conciliadores y los propieta-
rios de las minas se emplearon en la
discusión general de la situación, se-
gún se dijo. '
'Loé caldereros de la Mina Verde
Unida fueron convocados ayer para
que abandonaran el: trabajo en una
huelga de simpatía. (
toxicación. La muerta ocurrió asi.
. Ambos estaban chanceándose
acerca de cual era el mejor
tirador. Las pistolas,' automáticas,
hablan sido descargadas por el mis-
mo Romero, y Trujillo tenia la creen-
cia fle que no tenían cartuchos. Dos
pistolas estaban sobre una mesa,
según su creencia, cuando Ro-
mero, poniéndose un nickel sobre 1
nariz, le dijo que apostaba que no le
podía pegar en aquel sitio.: Jugando,
y maqulnalmente , sin darse cuenta
de si la pistola estaba cargada o nó,
cogió una de las pistolas, y apuntán-
dole, le dijo: "Yo no tiro asi, Binó
Indicando que no tiraba con la pis-
tola en posición vertical, sino ladea-
da, y asi estuvo por buen rato, hasta
que al fin tira del gatillo. La bala
salió inmediatamente. Homero in-
clinó la cabeza parq, atrás al sentir el
tiro que le pegó en el labio superior,
y luego cayó de frente en el suelo.
Cuando Trujlflo lo vi caer, puso ta
nlstola sobre una silla, y corrió en
busea del oficial de guardia, no encon
trándolo por estar ausente en esos
momentos, pero en su lugar salió otro
oficial, al que le dijo que acababa de
matar a su mejor amigo y que allí
estaba dispuesto a entregarse. El ofi-
cial lo puso bajo arresto inmediata
mente, mientras el doctor mimar que
en esos momentos estaba examinan
do a uno de los aplicantes, daba los
auxilios al herido, al que encontró
que habla muerto lnstantáneaniente.
En la Investigación preliminar se
discutieron estos pormenores y se pu-
so a Trujillo bajo una fianza de $2000
para presentarse ante el Gran Jura-
do. La cantidad de la fianza nos ha-
ce suponer que no se le considera reo
de asesinato en primer grado, sino de
UUlUiulUlU llívuiuuiai iu u Dea mans-
laughter" y si los hechos se prueban
conformé a las declaraciones do Tru
jillo y de los testigos, no será grave
el castigo que tenga que BUfrlr Truji-
llo por la muerte de Romero.
COLERA MORBUS
Es una enfermedad muy dolorosa y
peligrosa. En cada barrio, alguien
se ha muerto de. esto antes de que sé
pueda conseguir una medicina o un
doctor. El modo mejor es tenar una
botella de Romedlo de Chamberlain
para Cólicos y Diarrea en la casa y
estar- preparado. 'Mrs. Charles Eny-ear- t,
Huntington, Ind. escribe: "Du-
rante el verano de 391Í dos de mis ni-
ños se enfermaron de cólera morbus.
Usé el Remedio de Chamberlain para
Cólicos y Diarrea y les dió alivio in
mediato De venta en todas partes.
CONDUCTA REPROCHABLE.
!En días pasados, un amigo nuestro,
residente en Albuquerque y que visi-
taba la ciudad con negocios do impor-
tancia, neo.mexicano de nacimiento,
ciudadano cabal y hombre honrado,
nos manifestaba que habiendo ido a
nn conocido restaurant, que por pru- -
deneia no nombramos, se le había re-
husado ' servirle la comida oportuna-
mente, hata que "se hubiera servido
a todos los amreicanos" que babía en
el mencionada restaurant, diciendo
que "esas' eran las ordenes" que ha-
bía en el establecimiento.
Nos sorprendió sobremanera
' tal
conducta, puesto que sabemos que el
mencionado restaurant ha '. tañido
siempre la protección de la gente neo
tnexicána, pero aún cuando asi no fue
ra, tan dinero es el de uno como el de
otro, y en todo establecimiento abier
to al servicio del público se debe ser
vir a los parroquianos por turno, esto
éí, conforme van llegando, y no con
preferencias de razas, que siempre
resultan odiosas. . -
IA1 saber la noticia (la cual fué co
rroborada por una persona residente lade esta ciudad y en caso necesario se
pouria comprouar.j 110 puuynos m(
nos de reflecclonar que, como dice 1
adagio, "no, hay peor cuña que la del
propio palo." ",' ' - la
Será posible que nuestra gente
sea la primera en despreciar a nues-
tra losgente? Llega a tanto el agrlu-gamient- o
de algunos sujetos que no
vacilan en cometer Imprudencias y ha
., 'extraño. - '
estlalempre apuesto la salva-- ja ser olfflca es solamente un mediof'tT d.?U C"3n adoptIva deEcleipara llegar a los puestos del gobierno'cc"'n cíel 'a de Guada-.- medj0 de ,og namadqs "partidos"Jnpe Hi,.C.30; ese, en fin, que a la h. qi;r, no gon mfi que unft aErupaci6nrce la recompensa siempre se dja ;(3 cuainombl,M que defIeniBn w 0r tr
.pero que a Ja hora Sol peligro prfn0ipiO( y de cuya agnlpacifin se va-v- aa la vanguardia, formaba la parte ,M .jefeg po!Itcos de profe.m oon3apcUa det hermoso paeeo pa- - 8Ífia para obtener buenos ; y fáciles
'''
'
empleos que los mantengan.
Y lis embira tío nuestroa mayores ' La, Patria es la realización da unta hrn de haber sentido sat!sfehaS ideal; es el resultado de una lucha de
c. contemplar a sus hijos, que con to-- j principios formados ppr indiviluTse'a entusiasmo viril propio de Ujque se sujetan a ciertas leyes o prin-ras-áciKf.fan preDinosos a manifestar jciplos, "y qu triunfando de las tradl-ccí- i
su presencia y ceio su fidelidad a; dones, ha formado una nación, donde
tm uavi&a, y roa veremos a salvo da
la terrible amenaza de la escacés de
alimentos. Habiendo maíz, trigo, frl- -
1fi v T'Oríliirn st Ymrlfa lA miinra ría hom
h,.a m',,rn Aa lna lnhmrlnrca
podran no solo tener asegurada su
subsistencia, sino algo más ue eso;
una comodidad relativa producida por
lo ifciTi o tin ttty. a fia ana inoanliaa rtn.
Pero no debemos olvidar que hay
otras, fuentes de riqueza igualmente
productivas. y 'es," la cria de aves de
. . Wroa.- -lmll,ea como
3on las gallinas y los cerdos. De es-
te importantísimo asunto, nos ocupa- -
remos en nuestra próximo número de
una manara extensa, pues requiere
toda la ateucíCu, de. nuestros lectores.
LA PATRIA Y LÁ POLITICA.
(I.a Patria! esa madre amorosa que
nos dfi alborgue, donde hemos naci-
do, do desonzan los restos de núes-trg- s
mayores y han nacido nuestros
hi03, 63 lo mils querido que puedo
existir para todo .cludádano, el que
dote Hiacer a lin lado toda preocupa-
ción, toda cuestión de interés, y aún
arriesgar su vida, para defenderla en
caso de verla amenazada por aigan
iodos viven sujetos y gobernados oo'í
loyes supremas, teniendo por emble-
ma una bandera, cuyos colores, movi-
dos por la brisa, simbolizan aquel
uquel ideal qué todos aman y respe-- -
iaa profundamente. ; '
En la política, se usa do esta mis-
ma bandera por ambos o por todos
os partidos, para lograr sus fines,
cada partido asegura que está traba-
jando "en pró de la patria," para que
eté mejor gobernada, etc., cuando ea
realidad, muchas veces, ese fementi-
do patriotismo no es más que una
máscara para ocultar sus ambiciones
personales. '
Por la Patria el ihouibre .debe arri-
esgar todo, olvidarBe de todo, ESPE-
CIALMENTE DE U POLITICA,
cuando hay necesidad de demostrar
su patriotismo, y nada! hay 'que sea
bastante para Impedir a un buen ciu-
dadano que cumpla con su deber cuan
lleBa. el caso- - Prque naaa nay
que sea más sagrado, más noble, que
defender nuestro hogar, nuestras
nuestro gobierno, nuestra
dignidad de hombres libres.
ÍLa mejor política es aquella que en
seña que TODOS los ciudadanos de-
ben unirse en el momento del peli-
gro; quo enseña que se deben olvidar
!aB ambiciones personales para aten-
der al bien procomunal, que ante hi
amenaza del enemigo- no deben exis-
tir republicanos, ni demócratas, ni so-
cialistas, ' ni ningún pártido, sino so-
lamente CIUDADANOS, ávidQs de to
rnar las armas; si es preciso, para sa
lir a la dol'en3a da su Madre querida,
de su hernioso pabellón que símboll-
m ei ten-uñ- que reclaman como su
patria,
y ante el cumplimiento de este sa- -
grado deber, no debe haber trabas, ni
miraB políticas, sino solara'ente PA
TRIOTISMO!
GÜITO EL DOLOR DE ESPALDA.'
ficorge Lawrence,' fogonero, Kittrell,
Miss., escribe: "Usé tres botella de a
peso de Pildoras Rtra los Ríñones de
Foley cuando estaba, tan malo que r
enas podlajestor en .mi máquina. Me
do'.ta la espalda todo el tiempo; los rí-
ñones estaban mal; dolor de cabeza V
muy dormilón y nervioso. Temía que
levantarme 608 veces en la noche.
Pildoras, de Foley me curaron.
Fortalecen los ríñones, filtran el fioi- -
cnaera- que ios protejo, esa bande- -
ra que hoy por hoy, es el símbolo 03
ta LIEEP.TAD y de los derechos djhrmbre en' tpdo el continente ameii.
cano!
ta brisa jugustona al hacer flotar
ufana los plisQues det pabellón, habrñ
llevado hasta Washington loa ecos dé
entusiasmo de nuestro-puebl- o, para
decirle al Primer Piagistrado de la
Nación:
AUI ESTAMOS, ,SEñOR; MAN-
DA Y TE OBEDECEREMOS!
LA ESPERANZA DEL ESTADO.
Ci cultivo de la, tierra, los esfuerzoáhumanos parí hacer que la nnturalezi
protíiuea lo necesario para la vida del
iioui);ro,' so' han desarrollado últimamente,-
-despertados por la neeeaidad,
y Por tudas nart.es rtel 'Kstmlii oi mm.
gj.n 8Usceptlbles de usarse con elM,i Hnrtnrfi0M wn tmMtn .
Nos participa el primer Teniente J.
M. Gorman, que ha obtenido 16 reclui-
tas más, de Villanueva, condado de
San Miguel, y de ,3na, Ni M. y ILa8
Colonias.
SE HA PERDIDO un Alfiler de oro,
montado con un Rubí y un Safiro, y --
rodeada de Mamantee. Reoompen al
que lo devuelva a .Mr. PRANK GRY-GL-
254 De Vargas 8t.
TIENE-BUEN- OPINION DE LA8
PASTILLAS DE CAMBERLAIN.
"Las Pastillas de Chamberlain son
maravillosas. Nunca he vendido
mejores,'' escribe F. B. Tressey,
de Richmond, Ky. Cuando tenga in
digestión o constipación, pruébelas.
De venta en todas partes.
DIFERENTE .PERO SATISFACTORIO
Indigestión causa cuidado,, nerviosi-
dad, billosidad, lengua sucia, 'mal alien
to, gas, constipado y molestlaB. W. A.
McRae, Raleigh, Ga., escribe "Las
Pastillas Catárticas de Foley limpia-
ron mi sistema, y no lastiman. Las re-
comiendo a otros y las hayan satlsfac
'tortas, diferentes y más agradables."
'Limpian los intestinos, endulzan el es
tómago dan vigor al hígado. De venta
en la botica Capital Pharmacy. ,
HOMBRES
NERVISANA, EL, REMEDIO CUE
TANTO 8E HA BUSCADO.
Una Muestra Grítl a Todos lot qu
la pidan. .
Sa sienta usted
nervioso o que sus
fuerzas se agotan?
mi-- Nota Ud que su vi-- ,gor sexual se aca-ba que la memoria
falta, o que tu
sueño es interrum
pido por pesadillas
con pérdidas delfluido vital; le duele a Ud. la cintura
o la cabeza, se siente Ud. gastado, sin
ánimo nt vigor, debido a abusos o ex-
ceso en la Juventud 7 Va Ud. per-
diendo, la esperanza de recuperar su
antiguo espíritu para poder goiar otra
vez de los placeres de la vida? En "este
caso escríbanos boy sin falta, pues es
tiempo que, Ud. obtenga lo que le res-
taure la salud r el Tlgor. A todo hom
bre que nos escriba solicitándolo. le
enviaremos enteramente grátts una .
muestra de nuestro gran tratamiento
medicinal NERVISANA. para que la
pruebe y note sus efectos. El que una
vez baya usado el método NERVISA-N- E
es nuestro decidido amigo para
siempre, esto explica todo. Además,
de la muestra le enviamos también
sin ningún costo U bbltgación para U.
un ejemplar del Interesante llbrlto:
"Lá Salud ante todo. Esta obrita
que es codiciada por todo hombre dé-
bil explica clara y distintamente la In-
fluencia de los nervios sobre el siste-
ma sexual. Se le manda enteramen-
te grátls lunto con la muestra, todo
bien empacado y franco de porte, con
solo mandamos una carta, describien-
do, en su propio lenguaje, el pial du
sufre. Diríjese a: , ; .
THE NERVISANA COÍ
Dept. 11-- J 2532. Milwaukee Ave.
CHICAGO, ILL. , .
está en posición satisfactoria acerca
de toda clase de municiones..
curador de Distrito de los Estados
Unidos. Cuando Byers se vió libre,
se fué a Gibson, donde en una de las
cantinas comenzó otra vez a dispara
tar en contra ds larnaclón. Uno de
loa parroquianos, americano, no pudo
pasar por sus insultos, y procedió a
darle una tremenda golpiza, como se
ha dado jamás a alma creada, ponién-
dola los ojos color de Unta y cam-
biándole bastante la anatomía de la
cara. Byers fué arrestado de nuevo.
v
...--
Otro socialista en paño calientes,
esta vez en Las Vegas. , .
Las Vegas, N. ' M., Junio 5. V7. B.
Dillon, de Las Vegas, secretario en el
Estado, del partido socialista, fué arres
tado ayer tarde por el diputado eje los
Estados Unidos A.' Hunter, sobre una
queja da, Pearee C. Rodey, del depar-
tamento de justicia de los Estados
acusado de conspirar contra el
gobierno para derrotar los propósitos
de hi ley del sorteo.
(Dillon, quien es un tenedor de libros
empleado por Isaac Appel, fué candi
dato para representante del Estado
por el Sexto Distrito que comprende
el condado de San Miguel, saliendo
derrotado en la elección habida en
1918 iSe le trajo ante el comisionado
de loa; EH. UU. W. G. Ogle, y se fijó
la. investigación da la causa para el
lunes 11 de Junio en la mañana, que-
dando sujeto a una fianza de $3,000.
Se le acusa a Dillon de haber escri
to cartas a varias personas, urgiendo-la- s
de resistir el día de reglstraclón.
Una de las carta, dirigida a una ofi
cina de correos en el Estado, cayó en
manos de loa representantes del de-
partamento de justicia y fué la causa
del arresto de Dillon. ' La- - carta dice
que una parecida se ha enviado a ca-
da nombre y mujer en el Estado de
Nuevo México,. do quienes se piensa
que "tienen en su corazón loe mejo
res Intereses de sí mismos', sus fami
lias y patria."
Ia carta de Dillon está llena de fra
ses con. el fin de demostrar que él es
tá opuesto ét la conscripción servicio
obligatorio,) y que estaba haciendo,
hasta el momento que fué arreatado,
todo lo que estaba en su poder para e- -
itar la reglstraclón de 'sus amigos."
Dice además en su carta, que él es-
tá sujeto a la conscripción, a pesar de
que los representantes del departa
mento de justicia dicen que pasa ya
de los" 30 años. Después de decir que
él está sujeto a laj ley de sortefa, ter
mina diciendo:
' Tor mi partereüuso positivamente
servir'en ninguna capacidad en esta
guerra, de,, por y para Wall Street '
Se dice que el arresto de Dillon es
el primero de una série de arrestos
que se (harán en lo futuro, y los que
resultarán en sacar a luz una conspira
ctón muy bien organizada para opo-
nerse a la ley. de conscripción. .
El Sr. E. M. Valdés, de Tierra Ama
rilla, editor de nuestro apreciable co-
lega "El Nuevo Estado", vino el jue
ves ilit'nio de paso para Las Vegis,
esperaba regresar el sábado pasado.
El Sr. Valdéz, además de ser campeónde la pluma, es además Diputado Al
guacil Mayor del condado de Rio
- '
cer distinciones odiosas cuando ellos
deberían ser los primeros en evitar
los choques raciales? O es que ellos
se conceptúan en alguna manera es
clavos del sujeto de otra raza, para
servirle humillantemente, haciendo a
un lado las consideraciones que de-
ben a la sociedad en general y a su
misma gente en particularT -
lOjalá y no se repitan los desagra
dables sucesos que han motivado es-
tas lineas, pues de repetirse, pondre
mos eon todas sus letras en nuestras
columnas el nombre del propietario,
para qu toda la gente
y especialmente la de afuera de la ciu
dad, lo sepa y se abstenga de dar bu
protección a una persona que los des-
precia en favor de otra raza.
LO QUE NECESITABA ELLA.
Cuando jas mujeres se quejan de
cansancio, pérdida de fuerza y vitali-
dad, dolor de espalda, lados y caderas
dolor de cabeza, desvanecimientos, etc
aceptan esto como su parte por ser
mujereB, cuando pueden' ser el resul-
tado de los ríñones malos. Mrs. Mary
V. Bunker, ,N.
Y., escribe: "Estoy tomando la segun
da botella de Pildoras para los Ríño-
nes de Foley. Son la que necesito."
Pruébelas. De venta en la botica Ca-
pital Fiharmacy,
En nuestro periódico encontrará 'las
últimas noticias de la guerra Léalo.
LOS SOCIALISTAS EN FARMING-TO-
8t VEN EN APRIETO 8.
iUn despacho especial ál Nuevo Me-
xicano, procedente de Durango, Colo.,
y fechado el 4 de Junio, dice lo siguien
te acerca de los disturbios en Farm-lngto-
Nuevo México. '
"Una gran multitud del populacho,
en estado frenético amenaza- - esta no
che las vidas de nn número de socia
listas en Farmingtdh. . Su jeté de los
socialistas, lamado George Lawrence,
está acusado de ser partidario y acón-- i
sejnr que t liechara, abajo la bande-
ra americana, así como la francesa,
que lucían en las calles y que fueran
reemplazadas por la bandera socialis-
ta. '' Se temía que ocurrieran tres o
cuatro linchamientos durante la no-
che, pues los oficiales del condado y
de la ciudad estaban imposibilitados
para detener-o- l desorden. Se .dice
que en. Farmlngton hay una gran can-
tidad de vaqueros 7 borregueros que
han venido a la reglstraclón. Se aso-gur- a
que se ha llamado a la milicia.
El mártes, día que Be recibió la no-
tinta, trató la oficina del Mariscal de
los Estados Unidos, de ponerse en co-
municación con Farmlngton para ase
gurarse de la verdad de los despachos
de las dificultades habidas en dicha
plaza, pero hasta el' medio día que sa
llo nuestra edición diarla en inglés,
no se habían confirmado" los despa
chos. A la vez, la oficina1 del gober-
nador estaba también ignorante de los
acontecimientos-- : ,,,
Le dieron su merecido al que Insultó,
bandera en Gallup. ' ' ' t
.. ' ,"! ;, ,
10. Byers era uno de los tres hpm
bres que hablan - sido arrestados en
cárcel del condado da MoKInley! a- -
cusadoB. de manifestar antagonismo a y
Estados Unidos y a la bandera, y
que hablan sido puestos ea libertad la
semana pasada por ordene del Pro--
siasmo raya en delirio, y todos se afa-iu- oían en 'sembrar, confiados en la infi-K- a
Viovidenela que los ha do boco-rre- r
con abundancia de lluvias paralograr el fruto de sus afanes.
"No solamente loa curo resinos, tos
KíituTales 'habitantes de I03 ranclio.i,
son
.los Qua están llenos de ent.uslao-mn- ,
Bino. que 'aun personas que nunca
p.Vm .hablan pensado e'n dedicarse absarrollar estó ramo .do la actividad
'Mimattn, se .hr.n dedicado a las slem-- I
'
nu;, ya trabajando en persona, ya
proveyendo los 'medios necosarloa pa-
rí que ctros lo hr.gan por su cuenta,!
o bien en compañía con los labrado-- :
es 'pobres. j
j, í oi 10 pronto, la siembra del frijoli: wtr a que mas entusiasmo na:
i.o)tierj..qo en, re loa agrlculiores. los
?u f lt conaaao, nan
u i;otto jo posioie rara
e:r jrar. el precioso araño'. Y hablando de e itu.Uasvuo, peisona ha habido,qo llevando su interés hasta un gra-- r'
) rtiiircmo, ha ideado un alfiler para
ooi'liat.i, o fistol, que en vez de un div
mente, .zafiro, perla, ónix, esmeralda
o rubf, tiene Incrustado r.n simple fii- -
mexicano,' cóm 'símbolo de las
osperanOTs de! Es'ado y'porla nación.
El frijol,' efectivamente, nr sus cua
alidades- niitrjtivas, por ol hierro que
fionuone en unión do otras substan
cias 'alimenticia. es uno .ae los gra-ü.r.- s
r.fiM quo merecer, la atención de los
labradores a la par con el triso y el do úrico de la sangre y quita los
PrinciTiMmente en estos tlom-- nenes que causan reumatismo, dolor
pos en que ha alcanzado tnn altos pre-d- e eupalda y de músculos. ffie venta
cios, es un negocio productivo y ere-le- u la botica Capital ipharmacy.
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ZEALOTS IN ANTI-DRAF- T PLOT , ' 1 inHELD FOR FEDERAL GRAND JURYMILLIONS OF YOUNG MEN
OF AMERICA REGISTER FOR i I- I-sis BOAT
NEW MEXICO
REPORTS ON
REGISTER
MEAGRE
ÍETEH INNING FIGHTTHE WAR AGAINST GERMANY
Despite Fears of Disturbance and Resistance,
Registration Day Proves More Orderly and
Peaceful Than General Elections; Sum Total of
Final Well-Aime- d Long-Rang- e Shot by U. S.
Gunner Strikes Submersible Whose Stern Rises
.
.Straight In Air. as Undersea Craft Plunges to'
Watery Grave; Submarine Flies No FlagOnly Few Cities andRegistration Will Efe Immense Towns Heard From
..; By Council TOTAL OF SIXTY SHOTS FIRED
BEFORE ENEMY CRAFT GOES DOWN
MILLION TO BE SELECTED TO
TRAIN FOR NATIONAL ARMY FOREIGNERS WAVEFLAG AT DAWSON
(By Leased Wire to New Mexican) Farmington s Wild Tale
Simmers Down to
One Arrest
vvAoniisuiuiN, v. u., june o. America s millions 01
men of military age prescribed by congress aro registered for
the war against Germany. Xn every state reports were being IT?:"' m
(By Leased Wire to New Mexican)
WASHINGTON, D. C. June 6. A German submarine is
believed to have been sunk by an armed American steamer
yesterday in a running fight lasting an hour and a half in
which 35 shots were fired by th esubmarino and 25 by the
steamer. An official announcement by the state department
today says the steamers final shot "apparently struck thesub--
1assembled for transmission to the war department. The next
, step will be the selection of those who actually are to bear arms
t;
The men selected, about a million as now estimated, will be mm
marine which raised clear out of the . water and stood sterni - .si '.sir,.called to the colors and put in training early in the fall. Only
four arrests were reported officially to the department of jus end up for a few seconds. She then disappeared."
The department announcement follows: The department
CfíTTELL, MISS PftSKER. PHILLIPStice last night and it was pointed out today that even the sum
of state is advised by telegraph of an engagement between an
armed American steamer and a submarine. The guns of the
steamer were manned by an American naval crew. The sub
Three youthful zealots, two boys In the course of the' Investigation
and a girl, were taken into custody that followed the arrest of the youth-b- yUnited States agents, the first per-- ful trio it developed they claimed
sons to be arrested in connection with German money had been offered them
the propaganda against the draft bill, and they had refused it.For several hours they remained prls- - The three are charged, not with a
marine was first seen at about 7000 yards. She had a six--oners in the federal building, New violation of the new sedition law, but
York, and were then released in $1500 with a violation of section 37 of the inch gun forward and another aft. She flew no flag.
of unofficial reports of trouble indicate that the day was more
peaceful than most general elections. Department of justice
representatives at San Francisco telegraphed that at 11 o'clock
last night 26,600 of those registered had been counted. Of this
number 15,700 claimed exemption and 6583 were aliens. The
estimated registration for San Francisco is 60,000. '
The unofficial report of registration in Oakland, Califor-
nia, is 16,128. According to the census estimate it should have
been 22,921.- - -
Telegrams from the governors of California, Arizona and
"Upon sight of the submarine thee--
steamer hoisted the American flag
AGAINBRITISH
bail each, the money being furnished federal laws, which deals with con-b- y
Prof. H. W. L. Dana, a well known spiracy to commit an offense against
pacifist. the United States. The reason for this
The boys are Owen Catteil and is that although the three prepared aCharles Francis Phillips, students at pamphlet urging men to resist
The girl Is Eleanor Wilson scription and to refuse to register the
Parker, a graduate of Barnard. Cat- - pamphlet waB not circulated. Harold
tell's father is Prof. J. McK. Catteil Content, assistant United States at-o- f
Columbia. Phillip's father is a torney, who made the complaint, says
wealthy manufacturing taUor. The he nipped the scheme of the three
girl's parents live at Asbury Park, and youngsters by having them arrested
and waited for about ten minutes. As
the submarine: approached the steam-
er fired. The submarine responded.
The steamer kept a speed that would
permit the submarine to come within
range. Then followed a fight lasting
Registration reports are com-
ing slowly from the various coun-
ties of the state, and it will be a,
number of days before New Mex- -
leo' total enrollment of men of
military age will be known.
Up to this afternoon returns
- from only a few citlea and towns
had been received by ithe Council
of State Defense and R. C. Reld,
Federa,! disbursing officer, and In
most Instances, these are Inade-
quate as bases on which to esti-
mate the total county returns. The
war department has estimated
that the enrollment in New Mex-
ico should reach 34,382, Mr. Read
believes It will be reached.
Albuquerque reports 1337 regis-
tered there, and gives the regis-
tration In ten of the 21 preclncta
of Bernalillo county, Including the
Albuquerque precincts, as 1871.
In East Las Vegas 394 registered
and In Las Vegas 229, a total for
the two towns of 623. The sheriff
of Colfax county has reported
that the registration in Raton will
total over 500, and of
Quay county has reported 498, pre-
sumably for the town of Tucum-car- i.
Five Rio Arriba county pre-
cincts In the Tierra Amarilla dist-
rict, Including Tierra, Amarilla, re-
ported a total of 195.
' BIG TIME AT DAWSON
At the Dawson mining camp,
676 residents registered, and the'
town was the scene of patrioticdemonstrations by foreign-bor- n
miners employed at the coal mines
there. A telegram to the Council
of Defense from T. L. Kinney, of
Dawson, reads:
"Six hundred seventy-si- x ans-
wered the call from this precinct.
It is thought that every man be-
tween the ages of 21 and 31 reg-
istered. During the afternoon hun-
dreds of foreigners carrying U. S.
flags and headed by a band
marched through the streets of
Dawson, A great crowd of Ital-
ians, consisting of men, women
and children, entered the opera
house last night carrying flags and
cheering."..
This afternoon Clayton reported to
for an hour and a half. The subma- -
Colorado report heavy registration, but give no figures. Pro-
vost Marshal General Crowder today notified all governors
that he had interpreted theJaw to permit any who in good
it is stated that one of ner ancestors, before the document,, which is .
for the "Wilson" in her what of a curiosity, could be circu-nam-
signed the Declaration of Inde- - lated. 1
pendence.
ATTACK ENEMY
ON ARRAS LINE;
GAIN GROUND
rine came to a distance of about 2300
yards. By that time the submarine
had fired 35 shots and the steamer
25. The last shot of the steamer ap
parently struck he submarine whicn
raised clear out of- the water an.l
Btood stern end up for a' few seconds,OF L
faith failed to register yesterday to do so today, and ánnounced
that a liberal policy would be pursued to make the registration
t complete. No entirely complete returns are expected" before
late today.
THIRD TORNADO Then she disappeared. The captain
of the steamer and the commander of
the guard believe that the submarine
was sunk. The steamer suffered noTO PAY $10The first report of an arrest fore- - IN PAST 2 WEEKS damage.".
GERMANS ADMIT
German Trenches Taken
at Numerous Points in
New DriveLOSS OF DESTROYERSWEEPS KANSAS Berlin. June 6. The loss of the Ger
cause of religious convictions, declined
to register. Assistant U. S. District
Attorney Langston said today his in-
structions are to investigate fully.
Whatever action is to be taken wild
be decided upon tomorrow, he said.
The war department estimate for
the state was 36,000 and It is estimat-
ed that the actual registration will be
between 45,000 and 30,000.
failure to register received at the de-
partment of justice, came from Dead-woo-
S. D., where Anton Maleta, a
Slavonian-- , was placed In Jail for non-
compliance with the law. Another ar-
rest was reported at Williamstown,
Kentucky.
K. C. Make Good
Kansas' City, Mo., reported registra-
tion had exceeded estimates generally
throughout the state and in the city
alone 30,004 had registered, an excess
of 60 per cent over the estimated nmn- -
BOCHE AIRPLANESman destroyer
0 is admitted In an
official statement issued by the war
office in regard to the attack on Os- -
FOR CONVICTION
OF HIS SLAYER
City of El Paso Also
Offers $500 Reward
For Murderer
AN D MISSOURI tend by British shipB.
SUBMARINE ATTACK 8
' RAID ENGLAND
(By Leased W,lr to New Mexican.)
ILondon. June fi. The British madeV- SPANISH LINER
an attack last night on the Arras
front north of the River Scarpe, theMadrid, Spain, June 6. (Corre
war office announces. Ground wasspondence of the Associated PresB.)The story of an attack on the Antonio
DENVER FALLS 10,000
SHORT OF ALLOTMENT
Denver, Colo., June 6. Complete un-
official returns on yesterday's registra-
tion, for the selective draft In Denver,
gave 18,468. as Denver's total. Regis-
tration of belated citizens and return
of absentee cords was expected to put
gained in two sectors.
Eighteen . Dead, Many
Injured All Oyer Two
States
Lopez, a Spanish liner by a German
'Successful raids were mane by ussubmarine, was related by passengers
CALIFORNIA TO BEAT
ESTIMATED 3,000,000
Sacramento, Cal., June 8. Ralph
Merrltt, director of the bureau of reg-
istration. Bald today that from figures
received he believed the registration
on the arrival of the boat here. A
Secretary LeNoir, of the Council of
Defense, that 301 registered there yes-
terday. The sheriff of Lincoln coun
at night north of Armentieres. The
enemy's trenches were entered at a
number of points and many casualtiestorpedo and two
shells were fired
at the steamer without warning butPRELIMINARY
IS POSTPONED were inflicted on his garrison," thePROPERTY LOSSIN MILLIONS all three missed. The captain thenstopped the liner and after her pa statement added.for California would go beyond the es-timated totady of 3,000,000 for the Photographic - reconnaissances of
ty estimated that the county would
show a registration of 1500, but had
no definite figures. ' Four more pre-
cincts in Rio Arriba county raised the
total in that county to 394, for nine
precincts. Up to this afternoon Sec-
retary LeNoir had been in communi
the total past the 19,000 mark. The
war department's estimate for Denver
wos 28,000 eliglbles. Officials said they
did not believe the 9,000 discrepancy
was due to failue to register. No re-
ports have been received at the capí-
tol of. attempts to evade registration,
according to Provost Marshal John
Evans. Scattered reports from the
tJhe Belgian port of Ostend, recently
attacked by British sea forces show
state.
NAVAJO INDIANS
WON'T BE REGISTERED
(By Leased Wire to New Mexican)
FROM THE STORM' swept regions of
'Missouri and Kansas today came
that a majority of the dock yards
pers had been examined she was per-
mitted to proceed. .
GERMAN RUTH LESSN ESS
AROUSES BRITONS
(London, June C- - At a conference
of members of the Seamen's and Fire-
men's union yesterday Indignation
was aroused by recital of two recent
Flagstaff, Ariz., June 6. No further cation by teleDhone with the sheriffsof 15 counties, and all of tbem Inform reports showina that the deaths of
(By Leased Wire to New Mexican.)
E1 Paso, Tex., June 6. The prelim-
inary hearing of the Thomas Lyons
murder case was postponed from to-
day until Monday because special at-
torneys which have been employed to
prosecute the case were engaged iu
and workshops were damaged, it is
announced officially-- Serious dam-
age was done to other harbor works
and several vessels were sunk.
attempt will be made to register Nav
ajo Indians who caused registration of ed him that more time would be need-ed to secure complete returns.
At 3:30 this afternoon the sheriff of
Colfux county phoned Mr. LeNoir that
18 persons, the injury of approxi-
mately 100 and property damage
well In excess of $1,000,000 were
caused by the tordanoes of late
yesterday, Ten were dead in
sour! and eight In Kansas. The
death list was: Centrada, Mo., 7;
Richmond, Mo., .3; Wabaunsee,
ficials to depart in haste yesterday
from the reservation 100 mileB north
of here, until Instructions come from
Washington, according to Walter
Runke, Indian agent at Tuba City. No
Instances of German ruthlessness. Inother suits. Mrs. ILyons, widow of the
murdered millionaire, announced sheprecincts heard from would give ap-
proximately 2400, and that he esti
FOUR RAIDING GERMAN
AIRPLANES DESTROYED"
' London, June 6. Four of the Ger-
man airplanes returning from yester-
day's raid over England were destroy-
ed by British pilots, It Is announced
will increase the reward of '$10,000,
which she offered for the arrest and
state indicated the total registered
would' approximate the war depart-
ment's estimate,
SLACKERS LEAVING
COUNTRY EXPATRIATED
Washington, June 6. Persons Oeav-in- g
the United States to avoid mili-
tary service would be expatriated and
forever barred from the country by
bills introduced today by Representa-
tive Taylor of Colorado.
Thirty days from the passage of
either measure would be given to per
one case a British Ship was sunk and
11 of the crew were killed by shell
fire. Iu the second, after torpedoing
the ship, the Germans fired & surface!
mated the county's total registrationdisorder has been reported. The In-
dians were reported to have bought all conviction of her husband's murderwould be from 200 to 300 greater.
FARMINGTON "LYNCHING"
available ammunition for their arms torpedo through a small boat carryingers. TMie city of El Paso has also of-fered $500 reward. ...... the crew and killed alf on board.STORY IS BASELESS
Persistent ' reports yesterday iu
Santa Fe were to the effect that sev
Shawnee and Jefferson counties,
Kansas, 4; Douglas county, Kansas,
3; Neosho, county, Kansas, 1.
Kansas City, June 6. For the third
time in a little more, than two weeks
portions of Missouri and Kansas to-
day were compiling lists of dead, In-
jured and property losses Inflicted by
eral lynchlngs had occurred at Farnvsons who already have fled to return
and make amends. lngton as a result of disturbances bysocialists there. As a matter of fact
one arrest occurred, when on orders of
Chinese Ready
To Serve Under
The U. S. Flag
UTE INDIANS FINALLY the U. S. marshal, George Lawrence,AGREE TO REGISTER
vagaries of the elements. At least 13
persons were dead and many injured
in widely separated sections of the
ILyons was murdered on May 16
soon after he arrived here from ills
home in Silver City, N. IM., on, busi-
ness. His body was found in a can-
yon near the city. T. J. Coggins, of
El Paso, and Felix Jones, of Fort.
Worth, are now under arrest on, war-
rants charging them with murder in
connection with the case. W. G.
Clark, of Abilene, who also was arrest-
ed on a warrant charging murder, was
released after being brought here and
is being held as a witness.
iSheriff W. W. Holllngsworth, of
Gatesville, Tex., arrived here today.
He is a state witness.
officially.
One British pilot who pursued the
Germans toward Dunkirk brought
down two of the raiders. Later 10
British machines from Dunkirk en-
gaged the returning Germans, destroy-tw- o
of their machines and forcing
down four. The casualties were: Kill-
ed, 12; injured, 36. .
Sixteen German airplanes took, part
in tllie raid over Essex and Ketat, drop-
ping bombs which killed two per-
sons and Injured 29. Two German
aeroplanes were brought down by
British anti-aircra- guns while the
raid was in progress.
GERMANS DROP BOMBS
ON SHiEflNESS, ENGLAND
Berlin, (Via London). June 6. A
Ignacio, Colo., June 6. All but 11 of
lately and to have declared they would
all fight rather than "go to Germany."
SEATTLE FALLS AWAY
BEHIND ESTIMATE
Seattle, Wash,, June 8. The total
registration for Seattle was 25,924,
whereas the government had expect-
ed registration of 68,548. The total
registration of the state, based on Se-
attle's returns, will go below the gov-
ernment estimate of 212,000.
NEW JERSEY REGISTERS
' THIRD OF MILLION
Washington, June fi.1 Complete re-
turns from New Jersey, the first to
come in, show registration of 302,866.
The estimate by the census bureau
was 409,563. ,
two states.the Ute Indians who refused to reg
ister yesterday under the selective Early today wires still were down El Paso, Tex., June Citizens ofdraft law, came in today and submit in all directions In the storm areas
ted to registration. A posse, led by and no definite compilation of the tollSheriff John Alexander, today was
China will assist the United States
to fight Germany, a mutual enemy of
the two republics; The Chinese refu-
gees who followed General Pershing's
of dead and the property damage re
Searching for the remaining, red men sulting late yesterday when the sevIf the sheriff Is able to locate tneni eral twisters swooped down had been expeditionary forces from Mexicomade. It was known, however, thehe will explain the registration lan
to them. The men who surrendered have been transferred at Columbus, N.
iM., by the Immigration service to thelittle village of Elmont near Topeka,Kansas, virtually was levelled, withwere under the impression that regis German air squadron has droppedquartermaster corps ol the United
ARIZONA MAY BEAT
socialist rancher and bee raiser, wus
arrested for speaking disrespectfully
of the flag. He was taken to Aztec
and after thinking it over asked that
he be permitted to enlist." A numbor
of his friends retracted aspersions
cast on the flag and joined in the pa-
triotic parade at Farmlngton.
SOCIALIST SECRETARY
RELEASED ON BOND
Las Vegas, N. M June 6. W. B.
Dillon, arrested Monday afternoon on
a charge of conspiracy to oppose the
operation of the military conscription
law, furnished $3000 bail and was re-
leased. Adolph Strauss and Donald
McRae are his bondsmen. Dillon is
secretary of the state socialist organ-
ization, but it is not known the al-
leged conspiracy was a socialistic
move.
SHOW LOYALTY THOUGH'
DISQUALIFIED BY AGE
Las Vegas, N. M., June 6. Incidents
more than 6000 kilograms of bombsStates army and will arrive here late
Headless Body
of WomanFound
Stuck in Sack
ALLOTMENT BY 15,000 today on a special train en route to
the death 'of one man there and two
others nearby. A negro boy was kil-
led near Lawrence and a man is re-
ported dead at Clinton, further west.
tration meant the Indians "would nave
to go to France and fight," they said.
Great Strike in
on military establishments at Eher-nes-
England, German army headSan Antonio, where they will be as
quarters announced today. Good bits
were observed.In Missouri, just east of Richmond,Petrograd Averted
signed to duty in the quartermaster
corps of the southern department
There were 526 men among the Refu-
gees from Mexico. Of this numbei 42
two women and a baby were victims
of a tornado that wrecked their home.
At Contralla five persons were killed
and $hlrty injured. Denver, Colo., June 6. The head are merchants who will be given theirless body of a woman was found in a liberty under the Immigration law.
(Phoenix, Ariz., June county
In the state had made complete re-
turns up to ñoon today, it was stated
at the capítol. Tabulation is proceed-
ing everywhere as rapidly as possible
and it was announced ' that Indica-
tions are that Arizona has exceeded
her estimated allotment by from 8000
to 15,000. ;
Federal officials today are Investi-
gating the cases of a number of Rus-
sians living In a community near Glen-dal- e
in this county, who yesterday, be- -
Petrograd, via London, June 6. The
threatened strike in 140 factories in
Petrograd engaged in metal manufac
Since the Chinese refugees have
This raid was reported by the Brit-
ish authortles yesterday. Sherness
is a strongly fortified seaport and
naval arsenal In Kent
A British attack delivered yester-
day only succeeded In penetrating tin a
German position at the Doueux rail-
way station, where fighting continues,
(Continued on paga arce).
sack on the road between Watkins
and Bennett In Adams county this
morning by a man motoring between
EIGHT KILLED, MILLION been encanlped at Columbus they
turing and other war work, which was DAMAGE IN KANSAS
Topeka, Kas., June 6. Tornadoes the. two towns. ' Authorities were noti
have been drilled by army officers
and are proficient in the rudiments of
military tactics. They aU registered
fixed for today, has been averted.
fied. There was nothing to establishThe strikers' claims were granted, in-
cluding the six-ho- day. the identity of the woman.(Continued on page three.) (Continued en page three.) yesterday at Columbus.
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it back, all right. If not, I am coming '
after it. H. C. WH1TMORB.
''
" '""y ? v v y
IF THE epimtry isn't worth fighting
or working fpr, the Socialists shouldn't
fjjid it worth living; In.
MAXIMUM, 29
"What la so rare as a day' In June?"
The answer is easy, very,
For anyone knows who isn't' a loon
i They're rarer in February.
v: ; Eugene Brown.
t i v v y w
TTHEE IS no cure, that equals the
sinecure.
.
,., ,
'
;.. ..
EXCHANGE SAYS girl named Nora ;
married ft man named Marks. For ob-
vious reasons no comment should, be
' '
made. ' '' '
ADVERTISING RATES:
DUrpUr, pot tnefc." Slngfe Col amo. per tMextto... ............ .....Ue
KuUnf Wotlcea, per Usa, pr lnsertio,...'......v,f ,....108Ll Notices, per Una, per üurtloa..T. .......CkiUla4 Adra, for wonl par tntertloa...,..,.. la
Idle dream of the past that a substitute
could be found for International shipments
The Call to Service
(Message to the General Federation of
Women's Clubs, by Mrs. Josiaa icvans
CQwles, President Council of Presidents,
Now Orleans, April D, lpn.)
There is nothing like responsibility to
steady a people. - "The call to, service" has
come to every citizen of this great country,
every man, woman and child. And with this
great call there must come a steadiness
with which to ' face this responsibility,
Bsrloui days are coming and If, is the
we have been criticised forÍasi, in our Uvea, the time has now coma,
when the real meaning of óltlzepshlp-- serw
ice to our nation wherever 1t may bo,
musí be understood and undertaken ft a
duty. We must Justify ourselves; w must
justify our, inheitnce. Not only th peo-
ple uf Louisiana, of Arkansas, of Texas,
but of every state represented Jn my offi-
cial family must answer the call, It 1 not
a time when anyone caq be oblivious to
their, duties; n ope Is too' obBcure, too
pooii too busy pot o pee the opportunity
to perform duties that must and shull be
performed. It startles one to think of the
things we may have overlooked, of tho
opportunities we have failed UgraBp, H
is no time to regret the past. The call
comes in clarion tones to the men and
Women of America to become world citl-aen-
We have seen - the young men in
khaki- - who are beginning to fill our streets
and camp; we know of others, not 'n
khaki who have signed for service. Like
them we must answer this call for service,,
continued service, unending service, honor-all- e
service, cpnseerated service. It does
not seem that there can be anyone in our
Ijind who has rfbt heard the call.
We, as a federation, háve tendered our
service to the government.' We will stand
back of the government and the nation, and
it will be no mean service that this or-
ganization can render. But even if any
of you are not in the ranks of this great
organization, there is no less a call to the
Individuals. The heritage is so great- - that
there is wonderful inspiration in he re-
sponse. We must utilize to the beet of our
ability the qualifications of our minds,
bodies and souls. And so I read out the
call to the Federation.
.Give your' best,
and five it now.
in the SolarJAMS Plexus
MARY'S LITTLE BONO
Mary bought a I We bpnd,
And so did Ma and Pa, ' ,
They tbua. helped schlag yon Hlnden-bur- fl
Between aern augen. Ja?
"T :
,
'
Chicago Tribune.
' T"T y m.
W. J.BAIN will cultivate 20, acres of
corn, 40 acres of mijo maize, 20 aerea
of cane and 10 acres of beans, says the
Glenrlo Tribune. Speaking ot drt farmi-
ng-. -- i K 7 v '
THE. INSPIRED MAKE-I- P MAN' .!
Galllpolls, Ohio, Tribune: A family
of seven have' been living in a stable .
in Portsmouth, and under their rooms
cows are kept, .
During the evening they were served
with refreshments. ,
"A MAN must be loyal to his wife
And tQ his country." Col. Roosevelt
Our wife 1 May she more, frequent-
ly be right; but our wife, right or
wrong! ; ' B. L. T.
T V V .
EVEN THE frogs, Mr. Gap Johnson '
of Rumpus Ridge, Ark., is guoted as
saying, are on to the prahib, agitation.
They no' longer say "Jug o'.ruin,". but
join iif- - the staccato chorus; "Bottle'
ogrape juice I Bottleograpejuice!"
v ff w ,
ADAM60N BETTER DUCK
,. (Deg Moines Swastika) ;
Mr- - Waddle was grinding corn one
day last week at Mr. Adamsou,
t " y yIF YOU REALLY LOVE YOUR
UNCLE SAM NATION,
BE THERE FIRST WITH ,
Y9UB. REGISTRATION!
'
"AFTER X VAIN ndeavor to extract
enough money from our pockets to buy
a Liberty Loan Bond," says the editor
of the Cuervo Clipper, "and being pa-
triotically inclined, we just invested
four dollars In a sack' of flour and do-
nated it to our wife and children."
WATZINANAME?
Mr. Thrift, who formerly worked for
the Estancia Lumber Co., has returned,
bringing his family, and will again en-
ter the employ of the lumber com-
pany. Estancia News.
Charley Profltt bought seed beans
from Jesse Adamson one day last week.
Dea Moines Swastika. '
THE MIDDLE 'WEST ought to get'
together and hold a demonstration on
whatever day it is that it doesn't have
a tornado.
INDESCRIBABLE ,
If anyone' should ask me my opinion
of a fly,
I fear he'd get no answer, and this is
the reason why
A fly is such a confoundedly mischiev-
ous, pestiferous, cantankerous,
obstreperous, carnivorous little
beast,
Mere words cannot define it nor de-
scribe it in the least!
Luraoa Sheldon, ip Judge.
TlONORTHE BADGE OF
Santa fe's young
Fellows
Do not shrink at
Warta alarm '
Arid each one wears
Today a band
Of khaki1 en- - his arm.
They come today '
From office desk '
From counter and
From farm,
Each one to get
A little band.
Of khaki on his arm. v
These boys are quite
v Prepared to fight
To keep the land ;
From harm '
You see 'em walking
. Round today
, With khaki on the arm.
And you can bet
The Kaiser'll sweat
And find it very' warm
When the old vil-yu- n
Sees our million , .
Wear khaki .
On its arm!
V V
FARMINGTON GETS some unenvi-
able publicity today.. But we mustn't
Judge Farmlngton by a handful of
I Won't Workers, ...
. f r ,IF THERE is anyone in Saita Fe who
Isn't rooting for Uncle Samuel and
the national army he is keeping al-
mighty quiet about it.
THE YOUNG, men" T America are
driving nails in the coffin of Prussian-is-
today.
67 VARIETIES OF TROUBLE
.'
.: (Wllluid RecorfT) V
J. M. Picket, cashier bf the County
bank, now drives a new Ford runabout.
WE HOPE THE PLEASURE
, IS NOT ALL HERS
(From "the Newmau, 111., Independent.)
Miss Effie Fansier ,is homo to spend
the summer. She is very much pleased
with fycr success as a teacher. ,
THE GENTRY who are agin the gov-
ernment should be given an immediate
s to the nearest border port.
A WORD TO THE WISE r'
(From Big Horn County, Wyó., Rustler.)
Notice If the gentleman who bor-
rowed my extension ladder will bring
This 1s the year, month and day for the
American people to make dear. that they
aro the .American people; that they can
prove their, own courage, keep their "own
promises, stand by their own principles and
show the world what democracy pap do...
The United States of America has delib
prately gone Into tha most ftwful.war ex-
perienced by the world for many centuries.
Ton declaration of war is not the act ot
the president, the administration, or con-
gress; it is the deliberate decision of the
men who elect representatives, senators
and the president. This country has had
two years and three-quarter- s in which to
think this question over, and - has decided
to go to war because war had already come
to us, and could not be avoided without giv-
ing up national rights, honor and indepen-
dence.
Having once" made this decision, the
country must prepare itself for the duties
which follow. There can be no putting the
hand to the plow and then looking back.
The decision to go to war includes the n
to raise the men, to muster them,
officer them, train them, equip them and
transport them where they can have some
influence in the puteóme of the war. The
act of congress for organizing a new na-
tional army is one ot many necessary steps,
Another is the taxation act, which' shows
the
.magnificent determination ot the na-
tion to take up the heavy burdens of the
great war. The next step is to show confi-
dence in the government, by putting into
its hands the necessary ready money for
organizing the army, and also for paying
those advances to the allied governments
which for some time to cpnie must be the
only direct method of participating in the
war. The Liberty Loan is a good invest-
ment with its 394," per cent net revenue, free
of tax. It Is as safe as Uncle, Sam; as
strong in. Its, foundation as the Washington
Monument, as wide as the continent, as
permanent as the constitution, If the bonds
of the U S. A. are not sound, no investment
Is sound. In the Civil war . people sub-
scribed hundreds of millions of dollars to
tho government loans and every dollar of
interest and principal was paid promptly,
honorably and. fully in gold.
Wake up, Americans, to your duty and
yotír opportunity! It is not a question sim-
ply of a safe, inevstment. The issue is a
safe country. You a?e putting your money
into the solidity of the United States next
year and every year. Without loss or dan-
ger to yourself you are placing a, rock un-
der the feet of the army, a safe port before
the navy. . A subscription to the Liberty
Loan is a support to truth, justice and free
government. .
Mexico Wants Her Bit
We niay be about to accomplish the sub-
jugation of Mexico by mdney rather than by
troops. Just at present it might be inad-
visable tQ take on another opponent for our
military forces, and if money can do what
troops might have done it ,nay be better
to allow money to do it. '
Carranza is reported as leaning comfort-
ably toward the gold bags of tho United
States. He sees that other nations as pur
allies are being given means of subsistence
and comfort, and a Mexican has no bitter
hatred of money. ,
It might be heroic to love Germany, but
Carranza cannot ring up anything on the
.
. .1. 1. v. 1 r
many not now, at least, ay loving me
United States be might be able to make a
touch. It would be valuable to bring Mex-
ico to order and keep it in order. Mexico
ought to contribute to the betterment of
conditions on this continent.
Conditions will not be so easy from now
on are not so easy now that conspicuous
waste, such as the waste of a fertile part of
the continent, can be regarded as negligible.
If money can conquer Mexico and reduce it
to order, at. the same time raising it to
Cleanliness and decency, then the Use of
money will be justified.
But force of a different kind must stand
behind money. If Americans acquire new
property rights in Mexico, if American Ioins
be made, if American money goes in, this
peaceful invasion of productive force must
be respected, and if it is not respected,
respect must be commanded fop it by a dif
ferent kind of force, expressed in terms of
regiments. Exchange.
Dogfish and Horsefish
To Beat Living Cost
Seattle, Washington. cerore the United
States bureau of fisheries placed the stamp
of its approval on the dogfish as human
food1 and renamed it grayfisb, an agreement
was made with the Puget Sound manners
that they would wholesale the fish at a
price that would enable it to be retailed at
10 cents a can, which is the price that was
formerly the standard for the cheaper
grades of salmon. Keppered grayfish, how-
ever, soon rose to 15 cents a pound. Black
cod, formerly a neglected fish, became popu
lar Immediately upon Its indorsement by the
United States bureau of fisheries under the
new name of sablelish, and doubled in price.
Whalemeut, first offered for sale here at
B cents a pound, with the indorsement qf
the bureau of fisheries, jumped to 15 cents
in less than a month, and whale steaks now
cost 40 cents a portion in Seattle restau
rants, All the new food fisheries Indorsed
by the government experts, en both coasts.
have become popular, and still other sea
foods are to be brought forward to reduce
the high cost of living. Attempts made at
the same time to introduce horsefish, which
the government does not indorse, have fail-
ed. - '
TIRE SOLICITUDE
"If leather keeps getting scarce, people
not in the army may have to go barefoot."
"Hope they do, roplled Mr. Chuggins.
It'll create a popular movement 'to sup
press the popple who throw around nails
and broken glass." Washington Star.
, THE COMMISSARY '
Are we justified in holding suspicion
because Felix Frankfurter ' has been
made assistant secretary pf war? With
a Baker in charge of the bureau all that
wculd seem to be lacking is Old Doe
Cook to make it a commissary depart-
ment. Los, Angeles Time, h
IDEA F01 CAVALRY !
(La La.nde Enterprise.)
A large portly man, well known in
this section, came riding Into town Wed-
nesday astride a big Hereford bull
The animal appeared to be very docile-bu- t
the heavy log chain by which be .
.was handled indicated that trouble
might be expected , at any time. Mr.
Boawell declares that most anything
beats walking and we wonder if he has
taken the gentleman for a saddler.
Cadiz and t,he Germans
WASHINGTON, D.C. Humor of dlplo
matio dlckerings between certain prominent
Spanish politicians and the German gov-
ernment looking toward the use by Ger- -
manj,rausatlantic liners pf the Spanish sea
port of Cadiz as a first and last port of
call at the ooncfosion pf the world war,
ibring into high relief this great city ot
ancient and of Eighteenth century Spain,
but a place of small importance in Twen-
tieth century commerce. The National G&
ograpfcic Society, from its Washington
headquarters, issues an interesting bulletin
on ihe physical aspects of the Andalusian
poet. It says: - .
"Although its importance began to wane
when Spain's colonial possessions began
to diminish, and its commerce reached low- -
water mark following the destruction of
Spanish trade with Cuba and Porto Rico as
a result of the Spanish-America- n war, Cadiz
still maintains a brave and beautiful
"front" to world travelers, v Situated on a
narrow tongue of land which juts out from
the Isle de Leon a distance of. five miles,
it seems a veritable magic city with its
tall, turreted houses all snow-whit- It is
said that every house is white-washe- at
least once a year. A famous writer, has
sad that the most fitting description o? this
port -- is the word 'white' written with a
white pencil on blue paper.
"Cadiz is almost completely surrounded
by water. To the west is the Gulf of Ca-
di, while to the north and east, are tl.3
waters of its beautiful Bay of Cadiz, 30
miles in circumference. Protecting the pity
from the winds and waves is a massive wail
from SO to 50 feet high and 20 feet thick.
V'The-feature- s of Cadiz which would com
mend it to Germany as a port pf call for
her transatlantic liners are her two splen
did haruors, the small inner harbor beihg
the safer, sandwiched between the fortifi-
cations of Matagorda and Puntales. Deter-
rent factors are the present inadequate
railway facilities connecting the seaport
with central Europe, and the high annual
death rate (45 per thousand), attributable
in part to the damp, heavy atmosphere In
summer, and to the quantities ot rotting
seaweed which collect at the base of the
seawalis. The supply of good water is
also limited. (The only fresh water spring
in the city flows from beneath the high al-
tar in the pld cathedral built in the Thir-
teenth century, by Alphonso X of Castile
after his expulsion of the Moors who had
occupied the port since 711 A. D.)- '
"Cadiz is the capital of the Spanish prov-
ince of the same name and is situated 60
miles northwest of Gibraltar, and ?1 miles
south of Seville (94 miles from the latter
city by rail). Madrid lies to the northeast
a distance of 350 miles in an air line. The
city 1b in about the same latitude as Nor-
folk, Va. ' ' -
"Among Cadiz's most important exports
are the famous Jerez sherry, salt, figs,
olives, canary seed and cork. FucJ, iron,
and American staves for making wine casks
are the leading imports.
"Among the most interesting buildings in
the city are the two Cathedrals, tho bull-
ring' seating 12,000 spectators, and the little
church of Santa Catalina, connected with
the ancient Capuchin convent, in which
hangs an unfinished canvas by Murillo-Thi- s
was the picture on which the great
master of mellow color was working when
lie foil from the scaffold and sustained in-
juries from which ho died in his native city
of Seville, April 3, 1682. J
'
"At the present time steamers ply regu-
larly between Cadiz and Great .Britain,
France, South America, the West Indies,
the Canary Islands, and Morocco. .
"Something of the varied history of the
'Spanish Venice' will be related iu a sub-
sequent bulletin of tiiq Rational Gpegraphic
Society."
The Man Behind
'' (Los Angeles Times.)
An army officer has invented a gun which
hpptg both ways at the same time. - Itis
claimed that the Idea la to prevent tte
and keep; the gun from being moved by
the explosion. Jhe projectile fired to the
front is an ordinary explosive shell, but it
is said that the back shot loses ila velocity,'
falling harmlessly to tho ground within a
few feet of the gun. . The explanations
sound well enough but all the same if we
had to he the man behind the gun well,
we wouldn't he that man unless we were
drafted and then we would insist on load-
ing the thing from the side.
America's High Duty H
, f John Sharp . Wuilasns, United States
. Senator from Mississippi.)
The United States has entered upon the
great world conflict, which la to decide
whether democracy shall have a safe place
In the sun on the earth, or not. There la
hardly any higher duty than that which
ought to actuate each citizen to help fur
nish a part of the money which will be
necessary for that purpose, ,
It Is true that a man may be able to lend
his money out at 6, or 7, or 8, and In some
places even 10 per cent, but he might well
forego for the space of two or three years
tho higher rate of interest while he Invest
' ad in 32 per 'cent bonds of the United
'States. His principal, wojuld be safe. The
bonds are exempt from taxation, except the
Inheritance tax, and exchangeable for later
bonds of a higher rate of interest If the
United States later during 'this war issue
such, and are specially freed from any war
tax that might be levied.
Our men cannot get to France or Belgium
in any considerable numbers for a year.
The government money, received from tho
subscriptions to bonds may get .there by
wire, the credit based upon it may, which
Is the aame thing, and, after getting there
takes the form of clothing and food, muni
tions, rifles and cannon, and may help our
allies to win. Next to the , immediato duty
of chasing submarines and sinking them
wherever they can be found, thereby re- -
, opening . the avenues overseas for the
, world s commerce, there is nothing that can
do so much good as lending the govern-
ment your money. And even, in that respec
the man who subscribes to a bond, putting
what ready money he can Into ft, has the
satisfaction of knowing that his money has
helped build a destroyer, or buy an armed
yacht, which In its turn has destroyed a
"
submarine. ' , .... . ... í ...
The American people are not a money-lovin-g
people in the sense that a miser is.
Their money-gettin- g takes more the form
of a game, which is enjoyed because of
its skill and the claph of wits, and their
'love of the possession of money is based
more upon the uses to which the money can
be put in elevating themselves and their chil-
dren and their neighbors and the commu- -
nity in which they live than upon the money
; itself, or the reputation of having it.
v We are the wealthiest people In the
world; this wealth ought now to serve the
country. It will be a shameful, thing that
. those who. are not fit for military csryice
should allow those who are fit to go to the
front and be maimed and mangled, and per- -
naps killed, while they stay at home and
refuse to tío even so much as to loosen their.
purse strings.
(Editorial. Note Senator Williams of
Mississippi was the first member of either
fcouse of congress to subscribe for Liberty
Loan bonds, investing several thousand
dollars in them.) .,- - ;
' The World's
.
Premier
Investment
" '' t
!"
,. .,
...
The law authorizing the Issue of the Lib-
erty Loan bonds of 1917 Invests these bonds
with certain advantages which no other
bonds in the world, be they national, state,
municipal or corporate, possess and makes
t'iem in many respecta a uniquely desirable
investment, . .
These bonds are not taxable by the na-
tion, v state, county or city; nor will any
.war tax subsequently levied by the United
States during thi3 war affect them. State,
county and city taxes often amount to as
much as three cents on the dollar; the ex
emption from taxation of these bonds
makes them in such cases equivalent to a
6 per An Investment
absolutely safe bringing In 614 Per cent
Is exceptionally desirable. ;
The holders of these Liberty Loan bonds
aro given the right, should the United States
subsequently during this war issue bonds
bearing a higher rate of interest,-- , to ex-
change their Liberty Loan Bonds at par
for similar bonds bearing the higher rate.
Holder of Liberty Loan bonds are assured
that their investments will not be Impaired
in market value by coming in competition
with later Issued bonds of the government
bearing a higher rate of interest.
There Is yet another quality attaching to
those bonds which give thein a world-wid- e
value( and character which no other bonds
In the world possess, and which will not
only create the widest possible market fpr
their sale when normal times come again.
but which will stabilize their value through-
out tho world. Tills Is best expressed by
thf- New York Times: - - .; .
"One merit of the Liberty Loan Is the
market which It" will have. No other bond
will 'have equal value throughout the na- -'
tinn,' pr a like international value. No Other
bond can be .bought and sold on a' univer-
sal quotation aud In leading centers Ip any
amounts without spoiling the market. There
will always, be bids and offers for the Lib-art- y
Loan, and they may be cashed or
bought for cash with the greatest ease.
The Liberty Loan will be-- , related to the
money market more closely than other
bonds, and, furthermore, will be related to
the gold market as a consequence of hav-
ing an International market.
"Government bonds are now being ex-- !
changed so generally and In such sums
that there is a prospect of realization of the
of gold on the balance of merchandise Ex-
changes. It is easier and safer to ship se
curities than specie, and the international
relations are now becoming so Intimate that
bonds in vafe deposit may be sufficient
guarantee of credit exchanges without shift
lng even securities from one side of the
ocean to the other. The federal reserve
bank now balances credits by telegraphic
orders on a gold fund at Washington, with-
out shifting tlTe gold. It Is not difficult to
believe that the relations between the fed
eral reservo bank and the Bank of England
may yet justify the control of international
exchanges in the same manner, under the
safeguard of an exchange of securities as
good as gold. '
"These uses give a Value to the Liberty
Loan which can be shared with no other
bonds. The modest holder of a few hun
dredB or thousands of the world's premier
security may consider that such raes are
nothing to him. hat is a mistake. He may
not want the loan' for those purposes, but
the fact that the loan has such uses adds
to Its value in the hands of even the small
est holders. The Liberty Loan is a national
utility, whoever owns it, and its utility in
creases with the universality of its owner-
ship." .
The Liberty Loan bonds are th'e premier
socurity of the world today. -
The Idea Tomorrow
The New Mexican doesn't believe 1 that
any young men in Santa Fe between the
ages of 21 and 30 are going to dodge regis
tration tomorrow. We believe you can count
on the fingers of one hand Uie men of
that strjpe in this city. The important
thing for all to do is to see that everyone
understands the necessity of registering
and the penalty provided for those who
Jo not; that the young men understand
that they are not being drafted but are
merely aiding the government to make a
census of the citizens of the ages from
which the first draft is to be made. What
we need to do is to make it apparent that
Santa Fe's response to the call of . the na-
tion in its necessity is enthusiastic, will
ing, prompt, and patriotic; that we have' no
slackers, actual or potential; that we real
ize the vital nature of the emergency which
confronts the country and that every man,
woman and child wants to help. What
Santa Fe and New Mexico must compre
hend is that there is an emergency, there
is a crisis, a very real menace to our gov
ernment and our institutions and our
ideals, a very real menace to democracy
and liberty throughout the world; and he
who dodges liia responsibility - is deliber
ately aking that some one else protect and
perpetuate his right to life, liberty and
the pursuit of happiness as we have it in
America. ; ,
It has been a tremendous undertaking
for America to transform the machinery of
peace Into the machinery of war. No man
should lay one additional obstacle in the
way of his government. .The least we can
do Is to say to Uncle Sam, "Here we are,
when you want us" and that is what this
registration means tomorrow.
The Moral Effect ,
The tremendous moral effect or a full and
prompt response to the first call to the
colors today cannot be overestimated. We
have seen the remarkable stimulus the mere
declaration of war by this country gays the
allies on the battlefield have seen the
dainpar the entry of tho United States
into the war has put on the German people,
despite the efforts of their government to
conceal the aet; we have seen the en-
couragement it has given the anti-Prussi-
party in Germany; we have seen tho new
vigor infused into the allied campaign by
the millions of money loaned tfieiu by the
United States; we have seen the French-
men and the English wonderfully cheered,
inspired and heartened by the tremendous
ovation given the commissions in this coun
try; and now remains the final smashing
moral blow of young American manhood lit
erally "springing' to arms,", ten million
strong, in one day at the first call for extra
ordinary military service 0 crush despot
ism, overwhelm barbarism, to save the spir--.
itual essence of civilization.
The New Mexican hopes aud bolleves that
the response today will be groater than tho
most liberal estimate. The final conclusive
demonstration that this great nation is
willing to fight will hasten the end of the
war immeasurably at one blow. . - -
i "FEMALE OF THE SPECIES.". .
The little boy was evidently a firm
in the old ' adage, "Of two evils.
choose the lesser." Turning a Corner at full
speed he collided with the minister.
Where are you, running to, my little
man?", asked the minister, when be had re-
gained his breath.-
Home!" pauted the boy. "Ma's goin' to
spank me." ' ,' ; -- .' ' '
What!" gasped the astonished minister.
"Are you eager to have your mother spank
you that you run-honi- o so fast?" .
"No," shouted the boy, over his shoul
der, as he resumed his hojheward flight.
"but 11 1 dont get there before pa gets
home,' he'll do it!" Topeka State Journal.
Uses of Cottage Cheese
WASHINGTON, D, cheese la
richer in protein than' most meats and Mb
very much cheaper. Every pound con-
tains more than three punces of protein, the
chief material for body building. It is also
a valuable source of energy,' though not
so high as foods with more fat. It follows
that its value In this respect can be great-
ly increased by serving it with cream, as
is so commonly done.
Cottage cheese alone is an appetizing and
nutritious dish. It may also be served with
sweet or sour cream, and some people add
a little sugar, or chives, chopped onion,
or caraway seed.
The foliowing recipes illustrate a number
of ways In which cottage cheese may be.
served:
Cottage Cheese with Preserves and Jel-
lies. Pour over cpttage cheese any fruit
preserve's, such as strawberries, figs or
cherries. Serve with bread or crackers,' if
served separately and eaten with the pre-
serves. A very dainty dish may be made
by dropping a bit of jelly into a nest oí
the cottage cheese. '
Cottage Cheese Salad. Mis thoroughly
one pound of cheese; one and one-hal- f
of cream, one tablespoonful of
chopped parsley and salt to taste. First,
fill a rectangular tin mold with cold water
to chin and wet the surface; line the bot-
tom with waxed paper, then pack in three
layers, putting two or three parallel stripi,
of pimento between layers. Cover with
waxed paper and set in a cool place until
ready to sqrye. Cut in slices a.nd serve on
lettuce leaves with French dressing and,
wafers. Minced olives may be used instead
of the parsley, and chopped nuts also may
be added.
V ROOKIES STOPPED FQR "WHOA"
Councilman Tom Falrweather is round-
ing his Highland Park drill company into
condition for service, but Tom admitted
that there are a few little technical things
about the military game which his men
have not yet mastered.
"They're a promising bunch," Fair-weath-
explained, "but you can't make a
soldier In one day."
Falrweather had had his company out-
doors for marching drill. - Inside he bad
explained military terms and he thought his
men hud acquired the fundamental
'
com-
mands.
., . )
"Forward, march!" Captain Fairweathei"
shouted. ' .
The men marched off in splendid order.
Then Tom, marching at the head of the
column, had an evil thought. "I'll Uf them
Put," he said to himBelf.
"Whoa!" yelled the commander.' And ev-
ery man stopped and came at attention. '!
The captain bristled up and proceeded to
rake his men over the military coals be
himself had undergone during the Spanish'
American war. , "Ypu must think you are
a bunch of horses," Falrweather shouted.
'When I want you to stop, I will give the
command, 'Halt."' ' . ,
The -c- ouncilman-commander hag had .
wooden guns made for his company. They
are of the regulation size, and Falrweather
says thoy serve admirably for drill pur-
poses. ., ...
! Falrweather's company has its armory in
the gymnasium of the Highland Park Chris-
tian Church. Des Moines Register. 7
, PRACTICE MAKES PERFECT '
Throughout ' the christenins ceremony
tjio' baby smiled up beautifully into the
clergyman's faco. t
."Well, madam," said ha to, the young
wife, "I must congratulate you on your
little one's behavior. have christened
more than 2000 babies, but I never before
christened one that behavod so well as
ywfrs."
The young mother smiled demuf'ely and
said: "lis ' father and I,' with, a pail of
water, have beeq practicing cm him for the
last ten days." Minneapolis Tribune.
if.
WEEKLY SANTA Fft NEW 'MEXICAN
jseaator as be concluded bis speech. Lopez, chairman. . . -STILL Committee on Speakers-rtayg-rIK: SdniaFe Tiw
Honor io Yínma Fairfax of Óld Qty
r Addraaea n SpsniSb .
The fyllpw.d a. number pf
Qua was in Spanish py Un-J-f
mi ftead, tb9 well known, lawyer
and historian,, who told his hearers
the causes that led up to the world'!
great war and the important part this
nation is to tak In It.-- ; Me xhorted
his bearers to stand by the president
(Continued troaa rage 1.)
wiiuam v. ttareenv chuirman.
Committee on MuslCnHsnry Alarld,
obalrmoa. ., , . - , ,:.
CommitUia on Automobiles .Mrc C.
G. Marddrf, chairman.
Committee on Fluanoe-Cble- f Jus-
tice H. H. Hanna, ohairiuan.') ,l " '
on Singing Mrs. Kate
Hall, chairman. ' " -
t'ommltlee on Decorations Adoloh
DUKE CITY MAY r
muiTwop
NATIONAL GUARD OJAL 310 urn and to show the world that whan thocountry a)ls, Indeed the men., and
throughout Kansas yesterday killed at
least elgbt persons, Injured between
forty and fifty and caused property
damage ' estimated In, excess of
Tbe storms' struck Kansas
In thr$e distinct areas one through
Wabaunsee, Shawnee and Jefferson
counties, . killing four;' tbe second in
the southwest corner of Douglas coun
women in it have responded, willing J. Fishery chairman; Karl W.' Greene
and P,. A. JLienau:, ' ,T ' .ly, .enthusiastically, instantly, i Mr.
Bead was . warmly applauded , during committee on Farauer Frank Owen.
chairman; Earl P. Doyle, V(. E. Priffln.l
IN SAHTA FE
OVER500 MEN;
SALOON ORDINANCE NOT
STRINGENT ENOUGH TO SUIT
and at the conclusion of his addreai.
George, t, AwUo speaking Jn Eng-
lish, and Col. Jose D. Sena, in Span ty, killing three, and tbe third in
Neo- -
GOVERNOR LINOMtY; WANTS
BOOZE PARLORS CLOSED AT 8
wuimm tiayer, Mrs. waBnington E.
Lüidaey, .'.Mlssi Flora Conrad, ' Mrs.
Francis C. Wiilson, Mrs. Adelina Otero
Warren, Mrs. Frank WV Parker, Frank
Nuding, and Frank J. Lavan. -
Committee on Badges Mrs- - Adelina
P.M. All NaiÍQnalitiéeAll Ages, BothA Sexes, War
vcicmns anu muían 1 ois in ureaiest acreet
shot county, killing one. National
guardsmen,, have been called, out to
patrol the stricken regions.
Burllngarae In Osage county Is Iso-
lated. The'-know- dead-are- :
BAMUEL .ARCHiSR and ALONZO
ADAMS, boiii of Mcnoken.
JOHN WINTER, Elmont.
JOHN ELLIOTT, Meridian.,.
ish, delivered - patriotic addresses
which'wsré wbll received by the' large
audlenca. . ; ,.
v Hanna Replies Ts Critiolsm
Chief Justice R. (H. Hanna delivered
a brief address in English which was
filled with the fire of patriotism.
Judge Hanna took occasion to reply
Otero Warren, chairman; Mrs, James
Pageant For Decades in Santa Fe: 2000 Witness Baca, Mrs. Francia C. Wilson, Mrs.Tbo ordinance íor tibe regulation atthe Albuquerque saloons, which wai Gep, W. Armljo, Mrs. J. D. Sena, Mrs.
C. Abreu, Mrs. F. W, Parker, Mrs. W.paused at a special meeting ol the Spectacle and Practically Entire Population of
E. Linasey, Mrs. w. G. Sargent, Mrs
Believed Every Man of
Required Age Got
r. Name on List
Capital City is pn Streets; Patriotic Speeches invides (or the closing ot the' saloons to criticism leveled at some of theguardsmen," and tihe men and women
in the audience cheered turn as be dethere at 10 o'clock at nigiit, except
F. R. Lord, Mrs. B. C. Ely, Mrs.
Mirabel, Mrs. R. H. Hanna, Mrs,
B. Z. MoCullough, Mrs. Lucius Dills,
Mra, Reed Holloman, Mrs. A.' B. HenC- -
Saturdays, and at 11:30 on Saturdays, Plaza fround battle Cry, : t . , t , , , ( y
Three thousand Santa F "tn, women arui rtildrsn marohsd In mon
and which prohibits the sale of liquor
- to National guard Bmen when m uni PRECINCT THREE han, Mrs. M. H. Byrd, Mrs. J. A. Rolls,Mrs A. C. Brady, Mrs. L. A. Hughes,form, is not satisfactory to Governor
nounced this criticism as unjust. The
judge pointed out that some remarks
bad been, passed on the attire of the
recruits when seen drilling. It 'had
been stated that a number of them
were drilling in citizen's clothes an--
and Mrs. Benito Baca. : .Lindsey, and the selection or some
otiher city as the place of mobilization
or the New Mexico regiment is still a
JU11.K SAl'HIÜLiLijüK. -
' MRS. TIMMIE MONROE and
THOMAS MONROE, her son, all of
Clinton.
W. H. GASTINEAU, Erie. ; :f
MUCH DAMAGE DONE
" IN OMAHA SUBURBS
Omaha, Neb., June 6. A cloudburst
and windstorm did considerable dam-
age in tbe southwestern suburbs of
Omaha last night. Union . Pacific,
Burlington and Northwestern tracks
were badly damaged and traffic
A portion of the town of Pap- -
SETS THE PACE
Santa Fa registered 424 men be did not present a military appearance-Th-
speaker explained that thepoeslDjllty. . 7 BRITISH AGAINv The governor asks that the saloons
' lA ..!,--, I 1 .. . . 1 o n 1 guardsmen are In federal service and
uniforms are to he sent by the gov
ster parade It was a mile long hers yesterday, and they were; enserad by
two thousand more Santa Fsans, who Joined the srdr later in the after-
noon in rally, which for size and enthusiasm eellpsed all former gatherings
held In the state capital. The parade, and rally yvere public tribute to the
hundreds of Santa Fa young men who bad registered during the forenoon
In response to the call of the President of the Uriltedj States for an o.rmy to
preserve America's liberty.' 7,';, '; l'; '
'
'
' jt was a remarkable demonstration; It was unique Inspiring and patriotic
to the last degree. . Nature smiled upon the. snthusinsm of the patriots, and
sent a, flood of iunihjne and gentle June breezes to fan the paraders as they
marched from the Catron school grounda down Lincoln avenue to Manhattan
avenue and then back to the center of the' city. The Firar Regiment band,
In uniforms of bright red, lent a martial air to the procession, playing stlrrlny
tween the ages of 21 and 30 yester-
day in the four city precincts, and to-
day is registernig 100 more men re-
cruits for the guard that had not been
accepted by the medical examiners
yesterday. ...
that tibe sale of liquor to, enlisted men
j whether in uniform or not In uniform ernment, but only after tihe men havepassed uhelr physical ewamination and
have been accepted officially by thei Dc prohibited.. (Continued trowPending a decision as to the mobl- - illion, Neb., was reported Inundated.The registration in the four pre government's officers. Judge Hannaliaztion of the guard, Governor Lind cincts oí ' the city was certainly a asked some of the critics of the euard THREE. KILLED NEARfor small sections p.f trenches, says
today's army headquarters statement.credit to Santa Fe and it is believed whether they would be willing to isusey plans
to distribute some of the
men already . recruited ' at various that every man of the age designated BOO NEVILLE, MO.Columbia, Mo., June per-- 'up .as recruits and spend their daysserving in the ranks and their ev' . t points to strategic positions through- by the president subject to registra marches cn route. As a grad climax to the demonstration In the causey
The artillery battle in the Wytsch-aet- e
salient continued with only short
Interruptions, the report adds., put
thei state, and has wired Major tion, turned in his card in person, or,General Parker, now commander of if ill or absent from the city, sent it by
sons are known to be dead, two prob-
ably fatally Injured and a dozen
others 'hurt in the western part of
Boone county as the result of the tor
or liberty and justice, a patriotic rany was neia in the plaza t wmcn gov-
ernor Llndsey and other officials delivered stirring addresses, applauded
warmly by the great throng assembled In fropt of the Old Palace.
nlngs ssleep, ''rolled upin blankets
on the armory floor." This sally
caught the fancy of the crowd and it
was greeted with cheers and laugibtev.
the southern department of the XJ. 8, a friend. TWO VIOLENT GERMANThe registration by precincts folarmy, for permission to dc so. TheSanta Fa and Bock Island railroads xne cuya streets were in gaia at- - ATTACKS REPULSED
Paris, June 6- 'Two. violent Germanlows: o tire, flags and bunting everywherehave asked for troops to guard sev Governor the Last Sneaker
nado which struck there before reach-
ing Centralia in the northeastern part
of the county.attacks on French positions at Hurta-bespeaking the fiatriotio spirit of theeral important bridges and other
an? carrying a big flag.
The women of the various precincts
followed, t Here was a long line cf
them, and many of them were old and
Secretary ot State Antonio Lucero,
Precinct No. 3 T.160
Precinct Nor 4 114
Precinct No. 17 , 77
Precinct No. 18. .......... 73
' structures, and have offered to pro- - occasion- - Hundreds of people in the
parade carried flags of all sizes, some the next speaker, delivered an inspir
biz and the Chemin-Des-Dame- were
repuplsed last night. She war office
announced this morning. The attacksvine sneiter lor
tnem and feed them ing address in Spanish which was thelooked tired, but they marched pr(sk-while on guard duty, and the gover. were preceded by an intense cannonly with loyalty teaming m tneir eyes,nor proposes to send detachments of
ading. 'Lively actions took place durWoodmen pf the WorldTotal ..i.. ......To to registered
(estimated) . ...
wi fiuniuauitm lu Mltf yuwer míe VI
.......434
today,
.......100 ing the night on the Belgian front.icarrying their, emblematic axestending from Trinidad to Colfax coun which1 glittered in the June sunshino
SLOT MACHINES AND:
--PUNCH BOARDS IN
VIOLATION OF LAW
ty coal properties, and also to the AUSTRIANS CLAIM 'came the members of the W. O. "V.
signal for t no her outburst of ap-
plause. Tbe regimental band then
played a selection and Governor Lind-
sey concluded the speech-makin- g with
a brief but forceful address which he
delivered earnestly and effectively.
He began by admitting that it was
evident many persons assembled iu
t)ba plaza wore unable to hear the
speeches, but he saw in their pres
mines in that county and in flhe Gal The Woodmen were led by A- P. HillPrand Total .
-
.....524
The totad registration will probably 22,000 PRISONERSVienna, June 5. The Austrians
huge ones; the city was a blaze ot
red, wihite and blue.
The daly's festivities concluded
with a big automobile parade at nigjlit,
a hundred or more machines taking
part. The entire affair was a strik-
ing example of what a united Santa
Fe can do when called upon; the
parade was undoubtedly the biggest
held in the state yesterday and the
festivities were unquestionably the
most brilliant
The warmest praise Is given today
by those who witnessed the parade to
lup district of McKinley county. If
pei'rrrlsBion is granted by General and aroused, much interest, as tfhiswas probably the first time they have regained positions taken by' thesurpass by 25 or
B0 the number orig-
inally estimated, for It was thought.. irarKer, arrangements for xhe distri- were wn.ln a public parade tyere,
Indians As Farmersbutton of the men will be made) at Santa Fe would register all if she bad500 men pn the roils.
Italians south of Jamiano on the front
above Trieste and captured more than
500 Italians iu a battle lasting a day
once- -
.
;
'The crowd lauehed as a wagon fullrna registration was marked by no ana a half, the war office announcesGovernor Lindsey Jias not yet heardfrom the war department in reply to
' his wire concerning the proposal to
of little Indian boys from the u: 8.
Industrial school passed by. The lit In all 22,000 prisoners have been taken
ence an evidence of the nope m eacn
heart that a government conceived in
liberty shall not perish from the face
of the earth-- He cpnaplimented the
audience in tumipg out to dp honor to
Uie registered men who bad replied to
the call of tbe president' He referre:!
untoward events, and in Precinct No.
3, which showed the. highest registra-
tion in the city, only one man had to
be summoned to do bis duty. Col.
Secretary Earle P. Doyle, of tibe Santa on this part or tne front, it is stated,construct frame shelters for the men tle ".First Americans' carried each aflag in one hand and a hoe and raKe
LOTTERIES EXCEPT FOR CHURCH
OR SIMILAR PURPOSES UNDER
BAN, SAYS ASSISTANT ATTOR-
NEY GENERAL
Assistant Attorney General George
Fe Chamber of Commerce, wmoseat Albuquerque,, or other mobilization in the other a striking announceability at organization: was signallypoint. Jose D, Sepa was registrar in this pre AMERICAN AVIATORSdisplayed once more yesterday; to ment of their response to the call tofarm as the registered men had repli t othose men as men' "called to prp- -cinct instead of Deputy Sheriff GeorgeW. AnnUo, who was absent from, the Frank Owen and Marshal Artnur J. tect the nation." and he said It was C Taylor has informed Deputy SheriffT. A. Pace, of Tularosa, Otero county.ed to tihe call to arms.
(Hope that Santa Fe may secure the
guard encampment has been revived
by Albuquerque's failure to regulate
the, saloons in accordance with the
city on official business. Griffin, who supervised the work ofvarious committees; to Mrs. Adelina most proper and pleasing to see mothT!he Ladies Auxiliary of the W. O that tbe operation- of slot machines
IN FIFTEEN BATTLES
Paris, June A summary of the
exploits In the second half of May, of
the Lafayette squadron composed
principally of Americans, shows thatit engaged in 25 patrols, 15 battles re
Why Recruits Register . W. followed. A number of citizens of.Otero-Warren- the county school suThe county clerk, Trinidad C. De and punch boards, by which some of
the
.purchasers of a chance or ticket
receive candy or" other prizes, and
Baca, was kept busy this forenoon and perintendent, who got hundreds of thenative wptnen from various precincts' ether cities are also after it.
ars, futhers, sisters ' apa Dromers
turning out on a great occasion to en-
courage them, and "to approve their
act in coming forward, voluntarily,' to
offer their lives that this principle of
'
their forefathers may1 beepme
Santa Fe pn foot and in motors and a
few men and women, on horseback,
brought up the rear. One of the
horsemen was cleverly dressed up to
resemble Pancho Villa. We wore an
afternoon registering about 100 re-
cruits for the guard who had not been sulting. Corporal Kenneth Marr OSanFrancisco) was engaged in two battles. other purchasers receive nothing, is inviolation of the New Mexico statutestaken into the federal army and The summary mentions the decora prohibiting lotteries and similarenormous) sombrero from Old Mexico tion of Adjutant Lufbery with the
a belt of cartridges around his che-i- t military medal by the King of EngA Force For UDertyThe governor referred to the esti
therefore had to register. Jt was not
thought necessary yesterday to regis-
ter, thorn, because they had volun-
teered for service in the guard, but
when it was realized today that the
schemes. He wired him yesterday, in
response to a telegram asking for an
opinion, and wrote him today. In his
letter, Mr. Taylor quotes the law to
land, as announced recently in Lon
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior,
.. IT. S. Lund' Ofllc t Santa Fa. N, M.
April 28, 1917.
Notice Is hereby given that Precil-ian- o
Romero, of Ortiz, Colo., who, on
June 30th, 1910.- made Homestead
entry No. 013720. for Lot 2, SEVi
NWÜ, 8NEtfNW.' SHNNB
NW4, SWi NEV4, Section 31, Town
mated registration in the city and
and was mounted on a fiery black
charger, adorned with a ü. 8. flag. He
grinned widely as people waved to
into line; to iMrs. C. O. Mardorr, wno
enlisted the support of motorists to
help, bring out the men to register
and who worked all day with untir-
ing zeal. And praise is to due to
many others wttio marshalled their so-
cieties or organizations and helped in
various ways to get 'Santa Fe to show
the state how the people of the capital
respond to the call to arms.
Those In the Parade
The parade gathered at the Catron
school grounds shortly after 1:30 and
don, and cites the meritorious conduct
of this aviator and also of Sergeantcounty, 34,000 or more in tjbe state
and perhaps eleven million in the namen had not passed their physical ex ' "him. Show that lotteries are permissible
only when they are conducted by a
church, public library or religious so
Haviland, Sergeant Chas. Johnson (Sc.
Louis) and Lieutenant Wm. Thaw,tion. He referred to tnis torce oiamination at the bands of the u. 3.government surgeons, it was decided
to register every one of them. At-
torney R. G. Reid, legal adviser to tho
irutsDurg).eleven million men, between tbe agesot 21 and 51, in the nation, as "theGREAT CROWD GATHERSAT PATRIOTIC RALLYship 31 N., Range 8 N: M. P. Meri ciety, for charitable purposes. , Thelaw reads: .force to perpetuate these principles SUCCESSFUL BOMBINGlAfter the parade was over, tho
"The provisions of the five precedestablished by our forefathers 141governor, expressed the opinion thatall recruits who had not been officially RAIDS ON ZEEBRUGGEmarchers and onlookers assembled infront pf the Old Palace, to hear the
speeches of tflie ' day. While seats
ing sections shall be construed to ap-pl- y
to. every device or devices, and notLondon. June 6. Two successfulyears ago."
He salo these young
men had come forth and others hadtaken Into the guard and thus made apart ' of the government's fighting only to such device or devices as arewer6 afforded for 'hundreds ln,frout bombing
raids we're carried put againsthostile shipping at Zeebruggi in which
many tons of bombs were dropped, it
forces, must register. , commonly called or known as lottery,
come forth because of their patriot-
ism. He referred to the use to bo
made pf the registered men, not e of1400 in CountyReturns from the county are coming whom will serve in tine army, luere
dian, has filed notice of intention to
vmake five years proof, to establish
$ laim to the land, above described, be-
fore R. P, Rinker, TT. S. Commissioner,
at Tres Piedras, (.- M., on the 11th
day of July, 1917.
'Claimant names as witnesses:
Belarmino Allre, Jose Ysilio Salas,
Abelino Archuleta, Narciso Gonzales,
' ail of Ortiz, Colo.
':,-- . FRANCISCO DELGADO,
. Register.
New Mexican.
First pub. May 17, 1917.'
'
NOTICE FOR PUBLICATION
' Department of the Interior," "
will he important work In the mum
by 2 p. m. the big procession, wita
many of tine paradera walking four
abreast, began to move-
iFirst came the grand marshal of
Che day, Arthur J. Griffin, mounted on
a spirited sorrel horse. Then cams
the Boy Scouts, neat In their kiaki
uniforms.' FollwliK these young ath-lete- s
Wme the members of the First
regiment band, in red uniforms, play
lng stirring airs. Governor Lindsey
and Adjutant General Baca followed
on foot, with judges of the supreme
In slowly and the county clerk stated
today that he had received reports
from only a few precincts this morn
was officially announced today. A hos-
tile aeroplane was driven into' the sea
15 Qiilos from land and a kite balloon
shot down, the English macliines re-
turning safely, it Is added. :
although designated or called by any
other name, but shall not be construed ,
to apply to any sale or drawing of
any prize at any fair held in this
state for the. benefit of any church;,
public library or religious society,
situate or being in this state, or for
tion factories, at sea, and in the air
of the band stand and around it in tbe
plaza,- there were many more hun-
dreds of people who stood Up. The
program was opened by. a few words
of greeting delivered by Mayor W. G.
Sargent, in charge' of the rally pro-
gram, who introduced the speakers.
The Rev. Father Le Guillon, of the
Cathedral, then delivered the invoca-
tion,' calling attention to tihe world
and on the fields. Me laid stress oning. It is estimated that the county the loud call to the nlow and point
stood up to its duty yesterday as dlu ed out that the millions of men today
In the trenches, watching from hourthe city au dthat a total of 140 me
thp city and (hat a total pf 1400 men
dent's call. " to hour, day to dayand year
to year,
in EuroDe. must look to the men from
charitable purposes, when all the pro-
ceeds pf such fair shall be expended
in this state for the peneñt of such
church, public library, religious so
NEW MEXICOcourt and a number of state officials,
behind to support them, t
conflict into which America had been
thrown and imploring the Almighty to
send this nation the accessary
LOCAL CANVASSING ciety, pr charitable purposes." .This. Wap Different
The eovernor called attention toWILL BE DELAYED
some on foot and some in motors.
'
' The Military v ' .
The young men who had ajready
volunteered for war service ame
next. They were the guardsmen of
V. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
April 28, 1917. - '
Notice Is hereby given that Belar- (Continued irom page one.)the character of this world-wa- r which
he declared is different from any GUARDSMAN NEARLYnther war. He exDlained why. citing
miuo Alire, of Ortiz, Colo., who, on
May 16th, 1910, made Homestead
entry No. 013486, for 8W, Section Companies
B and F, First New Mex
the tremendous advance made Dy
strength and patience tq pear its
burrden. .:
1A chorus, led by A. "VVt Beckner,
then sang patriotic airs, which arous-
ed the audience to a high pitch of en-
thusiasm. As tihe national anthem was
sung, everyone arose, tbe men stand-
ing bareheaded.J. iWight Giddings read the presi- -
ico regiment. They wore their KhaKi
uniforms, presented a fire appearance
Pending the arrival in the city of
Sheriff Celso Lopez,' who is away bunt-
ing the two prisoners who escaped
from the county jail Sunday night, the
canvassing of the registration in this
city and county must be delayed. The
proclamation
'
says that the sheriff,
county clerk and county physician
shall make the canvass. The canvass-
ers, therefore, are Ceiso Lopez, T. C.l
29, Township 31 N., Range 8 E.. N- - M.
P. Meridian, has filed notice of inten ALL PASSING TEST
of loyalty to the American govern-
ment as shown in the happenings' at
the registration headquarters at the
city hall yetserday have caused much
favorable comment.
.',-,-
A father brought his son aged 18
years. He said he thought it his duty
to register the boy, as he was a loyal
tion to make five years proof, to estab
lish claim to the Jand above de
science and the results seen " in the
use of electric power, of aeroplanos
and the submarines. Formerly this
country could consider itself prac-
tically isolated, fce polnted out, and
the ocean was a great barrier! But
today it lhad been reduced almost to
and were cheered lustily.
Men With the Khaki Band
'Hundreds of the men who had reg-
istered, who had answered their" coun-
try's call, came next They wore on
dtnt's registration proclamation inscribed, before 3., P. Rinker, U. S.Commissioner, at Tres Piedras, N. M., English and Thomas J. Kain, in SpanDe Baca and Dr. B. L. Ward. their arms bands of khaki cloth, and ish, and they, read it with excellenton the 11th day of July, 1917. .Claimant names as witnesses: It may be several' days before thelfrom tneir Coat lapels dangled the lit- effect ..ret.urnfl from n.1! over the r.ouni.v nr-- l
cltlzup of the United States. Two boys
of 18 and 20 years desired to register
being "loyal Americans," Another ap-
plicant pf 35 years appeared for regis
Preciliano Romero, Jose Ysilio tlópasteboard ' flags, around which
were the words: "My Country Calls;
' Catron's Address
Former JJ. S. Senator. T. B. Catron
opened the speech-makin-g in a briof
address, answering the question
"(Wfcy Are Wie Here?" He said ike
rive as many of them, are from pre-
cincts far from" the railway. This
being the case it would have been im-
possible to canvass (be returns today.
the size of a river by tne marvelous
under-se- a cra'ft. The war is ene of
autocracy . against' democracy, be
added, and 'he characterized this war
as "the last chance pf despotism over
this earth and the first to extend de-
mocracy." Ha asked on whose side
Heaven in this dreadful contest, and
tration.. He "wanted to serve his
country--America- 'Still another of
in years oi age app nea tor
.registra
iScores of Santa Fe . guardsmen to-
day, faced the U. S. government medi-
cal examiners who will determina
their fitness to serve Uncle Sam in
the regular army.
One of the Santa Fa boys who pass-
ed satisfactorily said that from whit
hd had observed the percentage of
men, who had peen previously passed
by Dr. David Knapp, lieutenant of the
medical corps, U. S. A.( will bo very
high, "i do not think a single man
was rejected this morning," he added.
At the office of the adjutant general
it wag stated this afternoon that no
figures wqre available as to the num
Salas, Narziso Gonzales, Abelino Ar-
chuleta, all of Ortiz, Colo.
FRANCISCO DELGADO,
'
, .. . Register.
'''-"-
' ''New Mexican ' '.
First pub. May 17, 1917. ' -
--lll in.lWflWll- - H'iNOTICE FOR PUBLICATION
ISOLATED TRACT
I Have Answered." It was for these
men lhat tbe parade was held and it
was these men, marching modestly
by, who received the' greatest ap-
plause from the hundreds of men and
women fining the streets and cheer-
ing from office and store' windows."
The AM Cross '.
tion and disappointed at hot being
abló to register. He'said ho was an
audience had gathered on this memor-
able occasion because it believed that
American institutions sjiould. be,
because it believed In indi-
vidual rights 'He said that the people
American and thought it bis duty to
offer his services to his country. These
instances are only a few of the many
which occurred. The loyalty and anFollowing he registered men
came
he replied:- "God seems to be pn the
side of democracy," backing lib, the
'
assertion wish examples of the con-
verts democracy lhas made in South
America, and recently in China and
Rusjia. He pointed out that democ-
racy rests on ' the ' same principles
had turned put to show that theiithe Red Cross and it was fitting that hearta on that, dav are with the tiresl- -PUBLIC LAND SALE
Department of the Interior,
Brazil Stands Pat; .
Seizes Ships Under '
Germany's Own Law
Rip Janeiro, June 6. Brazil has re-
plied to the German note protesting
against tbe requisitioning of German
'
ships with a declaration that the re-
public has acted within the strict lim-
its of the law, even as interpreted by
" '' 'Germany.
dent; the people have proelaimei tothese finselfish young women, the
"ansels of the battlefield," shouldS. Land Office at Santa Fe, N. M.U. tlbe state and nation that tbey are will'
xiety to serve their country shown by
the Spanish-American- of which race
the men mentioned above were mem-
bers in several instances, shows once
nioro (helr value' as American citl-zen-
'
."" V
enunciated in the Sermon on the
Mount, fell overnmfint resting on the
principle1 of consent, of the governed.
"He is, indeed, shortsighted who
can Bee no more fn this war the con-
flict of men In trenches, and tbe flash
of cannons' the governor continued.
If? added that She' time will come
when tile sword will be beaten into
ing io give their sons for the nation's
cauae. . The senator pointed out that
this country la engaged in a war with
a great fprpign power and while it
has not yet sent troops, it soon may
have to dp o.; Turning to the pf.v-ent- s
of the men who had registered
the. senator said: "You are to gVe un
something sacred and dear ' to you.
The sons wijo go' to the front will
leave behind tifrem fathers and moth-
er, sisters and brothers and friend?;
but they will riot leave behind them
MEMBERS OF D. A, R.
REGISTER fOR SERVICE
. The members of Stephen Watts
Kearny Chapter, D. A. R., registered
PHOENIX WILL . ;
SPEND $76,000
ON LIBERTY LOAN
Phoenix, Ariz., June 6. The city
commissioners of Phoeni today de
for war service with the war, relief
ber of men who hap passed as the
medical examiners were . still busy.
Major A. W. Morse, of the U. S. army,
an Major H. B. Kuffman are t)he
who came here to look the
guardsmen over.
Ell A. Helmick, inspector general
of the army, arrived from Arizona, to
Inspect tihe disbursing office here amd
also the National cemetery. - "
Costs Texan Just $80
To Swipe Nayajo Rug
Las Vegas, N. M., June 6.- - It cost
H. D. Mallory, of Tulla, Tex., about
$80 to take away from the Central
hotel as a "souvenir" a' Navajo run.
Mallory, who was a guest of the hotel
the plowsbeRi, and r when righteous-
ness will reifrn ull over the world.
lAnplause that , was long and ' BDon- -
cided to invest a large portion of city their cpjintry. Tbey .will carry it with
L.-
-i - 1L... ...Ill Ifunds In Liberty Bonds. Of 76,0UU
now In a sinking fund, it is thought
taneous greeted the governor as he
concluded his speech. Then the audi-euc- p
arose and sang "America'' with
an- enthusiasm that was Inspiring,
coiiciudlng the prflgraru, ... . , , ,;
COMMITTEES WHICH MADE
that most of this is available for the
Durpose. The city attorney was auth
service committee of the national D.
A. R., Mrs. Matthew' T. Scott", chair?
man. Blanks for that purpose were
sent to all chapters. ' '
The Red Cross committee - of ' the
local chapter Is composed of three
members, Mrs. G. H. Van Stone, Mrs.
F. JL MCBride and Mrs. W. V. Hall.
Mrs. E. L. Hewett was appointed a
committee to represent Stephen Watts
Kearny Chapter in the city 'woman's
" ' ' '
auxiliary.; '
" April 19, 1917.
Notice is hereby given that, as
by the Commissioner of the
general Land office, under provisions
of Sec. 24S5, R. S., pursuant to the
application of Jose Ortiz y Pino,
N. M., SeriaJ No,.02fi467, we will
offer at public sale, to the highest
bidder, but at not less than $1.25 per
acre, at 10 o'clock a. m. on the 15th
diy of June, next,, at this office, tho
. fallowing tract of land: NE'X NW,
Sec. 14. E SWW, Sec. 11, T. 14 N.,
R. 10 K., N. M. P. M.' This tract is
ordered into the market on a showing
that the greater portion thereof is
mountainous or too rough for culti-
vation. 120 acres.
The sale, will not be Itppt open, but
will be declared closed when those
present at the hour-nam- have
ceased bidding. The person makiiig
the Jiigbest bid will be required to lm-- i
medlatoly pay tp tbp Receiver the
amount thej-eof.- - .
' Any persons claiming Wvarsely the:
abpve-describe- land are advised to
tile their claims, or' objections, on or
before the time designated for sale.
FRANCISCO DELGADO,
Bcgister.
New Mexican. ' -
First pub. Mav 17, 1917, .
lVANTED Tp hear from owner of
good farm for".se." State cash
" price, full' purtii-ularo- i D. F. Bush,
Aliuueapoiis, Minn. ; .V ,
orized to ascertain what part of this
amount is available and the sub-
scription will be based on his report
have this place of honor.' Tbelr pres-
ence was announced by a beautiful
float. A wounded soldier lay on a cot,
and near him sat "a Red Cross nurse,
Miss Johnston. ' A few feet away
stood a soldier on guard. As this
float came by the crowd cheered in
appreciation. Following came the
Red Cross nurses fair young volun-
teers of mercy very attractive in
tlheir ostumes of immaculate white
with little wihite, caps and ; the red
cross. - After the Red Cross and Firt
Aid.cprps had .passfid came, Old
Glory, a huge ftyg carried by ten men.
Girls of Loretto academy, wearing
their academy caps, came next, and
after them scores of tiny little girls in
white, draped in buntliy?. They were
the little orphans in arge of the.
Sister's of Charity of Santa Fe, and
one of the prettiest features of the
' - ' "pageant.
Next came boys from, St. Michael's
college with members of the college
faculty Christian BrosherS in ' black
walking beside them.- - ,.
, Girls of the public schools, led by
iJ-b.- - Warren, followed, and aft'
them came tbe Knights ot Columbus,
each' Knight wearing on his a.rm the
pmblem of (he prder." Another enorm-
ous flag carried by slxj men, fojlpwed.
.The Elks In Line
.'The local lodge o( KJks turned out
in force, "each Elk wearing1 the colors
of ttie order on his coat. TWorganl?--ationwa8'precede-
by William iBeach- -
. . SPECTACLE A SUCCESS
These were the committees . inAt least $50,000 will be subscribed.
charge of the-- many details and feat
ures connected With the parada theseArthur Chapman Is
last week, left for Texas with a party
of men from the Lone Star state gome'
timt (Friday. - It ' was noticed shortly
afterward that an Indian rug hud dis-
appeared, and it was suspected some
of tibe Texans had taken it Chief of
were the men and women behind the
monster demonstration that- mit SantaHonored With Degree
flouUler. ' Colo., June 6. Arthur
Fe on the patriotic map yesterdaj? as Over $ 14,000 from
State Land in May
'Poferring to the form of govern-
ment' that' had bécome' so dear ' to
every' American that he is willing tu
sacrifice his life to freserve it, the
senator pointéd out Wiat under the
constitution adopted "140 years ago,
this nation had grown from 8 million
souls to over ' one ' hundred million.
"This nation has had its rights and
has guarded' them," he added. .' "And
we have had these rights on the pub-
lic seas, until this enemy told us 'that
we had none." He called attention
to the sinking of American ships with
American men,' women and children
on them; and referred to ''their
watery graves at the bottom of the
ocenn." it wis becansa of this, be
poluted'ont,- the nation must protest
"You must support the president," he
added! "you must stand by him, right
' ' -
.;, ,ur wiongl" i y
Cheers an. applause greeted the
rew cities were put on it in the South. Police. Ben Coles was notified, and gotChapman, managing ' editor of the west: . . '...
.,.-.7-
-, f in tunca with Santa Rosa officers.Denver Times and widely known west General Arrangements Committe- e- Who, stopped the party and found thoMayor William G. Sarge-nt- . chairman: rug.1 iRichard Smith, who is a deputy
sheriff, brought the Teans back to
ern author and poet, was given the de-
gree of Master of Loiters at the com
mencement exercises at the tTnisinc
sity of Colorado ihore today. Robuf'i
Chief Justice R. II. Hanua, George W.
ArmUo, . Earle P. Doyle, Adolph J. Las Vegas., and, in Justice Stewn.rt'3
, The sum' of $114,938.09 has been
turned into tbe state treasury by State
Land Commissioner' Robert P. Ervlen
from iho. rental and sale of state lands
during the month, of May. It Is now
copfldently expected, that this year's
Fisher, Col, Jose Df Sena, Herbert
Dendahl,1 Mrs. J. B. McManus, Mrs.
Kate Haill,' Jacob Weltmer.' Hugh H.
court Mallory pleaded guilty of taking1
the rug. 'Ho was fined $50 and cósts.
Judge tewar told the party It would
have been much cheaper have pur- -
Antes ' Bennett, writer,, of ' westoro
novels, was given a similar degree
Srid Paul iSporéy,' professor of Greek Williams, David Gonzales, R. L. Baca
and H; S. Luts. ? ' ; iat' tbe Unlverulty of Chicago, was receipts of tbe state laud office v. HI i 0iiaBeii a rug, ami they agreed withven the degree of Doctor of Laws. Committee on. Begistratiou Celso reason at least ji,guu,uyu., - jbiá bqlief.
J
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
too much occupied with our own put of his Incongruous position with
put more ado.'PRISONERSU.S. FORD tojo!TnLearning to Be OfficerAt Presidio No Picnic; TOM HUGHES MEETSCRAZY MAN IN FORD
OH A PRECIPICEThey Can't Fit Jay Turley
Santa Fe's Giant Engineer Necessitates Special
Uniform; Someof the New Mexicans Have
Trouble With Their Feet; Former Assistant
Attorney-Gener- al Gives Graphic Picture of
Training Camp Life
(By Milton J. Holmlek) ,
SAN FRANCISCO, Calif., June 4. Two thousand and five hundred' men
cheerfully undergoing the severest military training fifteen hours each day,
and living in almost primitive style that is the Reserve Officers' Training
Camp tX the Presidio in San Francisco. The great post was almost emptied
of regular troops to give place to the men who are now feverishly trying to
cram a West Point training into the scant three months' term of the camp.
"The survival of the Attest" is the basic idea of the undertaking, and any
man who endures till the end of the camp, while he may not emerge a
West Pointer, can at least be assured that be is ah honest-to-goodne- military
man.
The men represented at tlhe campe
present a wide variety of types,
although all virtually measure up to
a certain standard of education, and
physical soundness. And It Is a
splendidly democratic organization-Her-
and there you will find a regular
army sergeant, with ambitions, who
has been permitted to attend the
camp In an effort to place him in the
officer's class. He is a man, perhaps,
who Joined the army at IS or 19, and
(has learned the thing by actual experi-
ence. His bunkie may be a San Fran-
cisco club man and Harvard graduate.
The neta man is more than likely to
be a college junior, and the next man
"
a middle aged business or profess- -
sional man. And all are doing pre-
cisely the same things,, obeying th
same orders and striving toward the
Bame end to make good and receive
a commission bearing the signature
. of one Newton D. Baker, of Washing-
ton, D. C. If there Is a legitimate
occupation not represented ' hete I
have not heard of it. Engineers there
are by scores. Lawyers, doctors.
Insurance men, bankers, store keep- -
ers, preachers, musicians, judges and
plain students are here.
From Ten State
The 'camp membership has teen
'drawn from ten western states, but
apparently New Mexico is a bit below
its ratio In representation. There are
said to be 28 New Mexico men here
In camp, but as yet I have met scarce-
ly ten, due to the fact that we have so
little spare time that visiting with
any but neighboring companies is al-
most an impossibility, and I presume
two fast friends might attend the en-
tire period without once getting a
glimpse of each other. By good for'
tune, Senator Dunlavy and myself
. were assigned to the same company
and now occupy adjoining squad
rooms in the same barracks. Dunlavy
is known as "The Senator" through-
out the company and Is a general fav-
orite, especially when any improvis-
ed quartet is gathered in the barracks,
in wfalch case, If the rest of the bar- -
racks are too tired to throw things,
.duties to pay much attention to wfliat
others may be doing. At any rate, all
me (New Mexicans i nave teen are ao
Ing mighty well and I am sure none
of them "will discredit our state.
YIELD OF BEANS
TORRARCE TO
,
BE THREEFOLD MORE
WILL BE TEN TIMES A3 LARGE
IAS IN 1915, ACCORDING TO JOHN
CON WAY j HOLDS MEETING AT
ESTANCIA
The yield of beans In Torrance
county this year will be nearly three
timeB as great as last year and almost
ten times as large as in 191'é, accord-
ing to figures received this morning
from Assistant State School Superin
tendent J. V. Conway, who Is speak
ing for agrlcurturol preparedness
'through Torrance county, accom-
panied by Captain J. H. Toulouse. Mr.
Conway writes:
'Us a result of the meeting held
Saturday night at Estancia, I gather-
ed Borne valuable data on the bean
production in Torrance county. Dur-
ing 1915, the bean crop was 10,000
acres, or a total of 4,500,000 pounds.
The average price was 4 cents, hence
the total was $170,000. in 1916, with
an acreage of 15,000, and 650 pounds
to the acre, average price . of 6 2
cents, the total was $633,750. Infor
mation brought out that in 1917, there
will be an acreage yield of 25,000.
'The prospect as good as last year. Skd
nunared and fifty pounds yiem to tne
acre and at 10 cents a pound would
ntean 41,625,000." The highest yield
last year was 1900 pounds per acre,
the lowest 300 per acra The cost of
production on a 400 basis equals $8.15
per acre on railroad cars. As the
yield increases there Is only a slight
Increase In cost for extra labor or
threshing. Forty-on-e farmers In the
county, who kept a correct account of
the acreage planted, total yield In
pounds and the yield per acre in
pounds, reported Individually and
brought out the following facts in the
totals: The acreage planted, 3066.6;
total yield in pounds, 1,793,220; yield
per acre in pounds ranged from 600
to 1900; the average yield per acre In
pounds per the above, 360 poundtt;
he total yield by 1 farmers was
price per pound, 6 2 cents.
SHOUND KILLED
Socorro, N. M., ' June 4. News
reached Socorro Saturday after-
noon that William Babero, pio-
neer cattleman of this county, re--'
siding 20 miles east of Carthage,
was shot and killed at 1 o'clock
that morning at his ranch .home.
A rifle was found by
his right arm, a bullet from the
same having entered bis right
eye, coming out almost on the
same range back of skull, striking
the adobe wall of the room.
No one witnessed the shooting,
his wife being In the kitchen at
the time, and his two boys asleep
in another room. According to a
verdict rendered by a coroner's
jury summoned by Justice of the
Peace S. W. Newman, deceased
came to his death by a shot fitd
- from a rifle, and .in a
manner not knowp.
STATE COMMISSIONS
TO GUARD OFFICERS
NOT RECOGNIZED
THESE ISSUED SINCE RECRUIT
ING STARTED TURNED DOWN;
WASHINGTON WILL SUPPLY OF-
FICERS
if
The war department ' has notified
Governor Llndsey that the commis
sions Issued by the state to National
guard officers since guard' recruiting
started will not he recognized, by the
department It Indicates that any of
ficers needed in addition to the old
guard officers who took the federal
oath during servioe at Columbus will
he supplied by Washington.
The communication 1b not clear as
io Whether officers) commissioned by
uovernor mnasey wno can pass me
federal examination will be given fed
erar commissions, but it is thought
probable that such a ruling will be
made. Some of the men commission--
ed by the governor are graduates of
the Roswell (Military Institute.
iSeveral of the new guard officers
received commissions because of their
ability to recruit men for the guard".
DEADLY PISTOL
CLAIMS ANOTHER
WAGON MOUND. N. M., June
4. Julio Mares, a well known
young man of this community, is
dead as the result of handling a
revolver while lying in bed. It is
supposed that the revolver was
discharged accidentally. The bul-
let struck him above the left ear
' and passed through his head, kil-
ling him Instantly. Mares was
only 17 years of age,, and was
married two months ago.
American Warships ' n
Arrive Off Brazil
RIO JANEIRO, June B. The cham
ber of deputies voted today on the
motion of Deputy Mauricio Lacerda to
authorize the cabling of a message of
congratulations to the congress of the
United States on the arrival of an
American squsdrcn.
Then the alarm was given and hot
pursuit of .the Pino brothers began.
Scores of .men gathered In front of
,Vbe jail to ascertain the particular! of
the escape, but few If any of them
could offer much assistance in tho
chase as the route that the Pinos took
after they quit-Wate- r street was a
'matter of speculation.
COMMISSI ASKS
SHIPPERS TO LOAD ALL
CARS TO CAPACITY
The state corporation commission
has issued the following:
To All Shippers of Freight in New
' IMexlco:
j This commission Is In receipt of a
'letter from C. M. Sheaffer, chairman
of the American Railway association,
'concerning the loading of cars to
their fullest canacltv, which letter is
tas follows: t
"The commission on car service, a
of the executive com--
... . I 1 M A J......miLiae, iiuuuuiu vuuuvu ul ueieusti,
desires to call your attention to the
necessity for between all
interests, In order to obtain full effi-
ciency of the transportation unit, or
freight car,, and asks your unqualified
support In connection with demand
upon the shipping public to disregard
established "trade units" and mini-
mum carload 'weights, various com-
modities as provided In tariffs, rules
and regulations, and Instead, load all
equipment furnished to the full
cubical or carrying capacity and by
this method avoid loss of 20 to 25 per
cent efficiency which now prevails;
thus assisting in relieving congestion,
at the same time resulting in more
cars being available for handling tarf- -
flc offered, both for the government
as well as the general shipping public.
Many terminals, yards and; indus
trial tracks are now taxed beyond
their limit and cannot be enlarged or
extended to material degree, but
these tracks will be relieved If equip-
ment furnished is loaded to the full
capacity, and at the same time pro
vide more equipment for traffic in
other territory, and materially in-
crease the total tonnage handled with
more regular and better service."
In view of the fact that a car short
age prevails throughout the entire
United States, which apparently can
be relieved appreciably if all cars are
loaded to tlhelr full space capacity,
this commission urgently requests
that all New Mexico shippers load
cars to capacity when practicable in
prder to assist In relieving the conges-
tion and provide additional equipment
for the use of themselves and other
shippers.
STATES CORPORATION COMMIS
SION, i
By HUGH H. WftULTAMS,
Chairman.
MUTILATORS OF LEE
BERGMAN ARRIVE
TO SERVE SENTENCE
IFrank.F. Clough and J, J. Clough,
father and son, convicted in the dis-
trict court at Raton of having
criminally mutilated Lee Berg-
man, alias Lee Brown, . at the
Webster ranch in Colfax county
last April, were brought to the peni-
tentiary here last night to serve sen
tences of from four and one-ha- lf years
to five years. According to Bergman's
testimony, Clough and his Bon wired
him to the floor of (his cabin at the
Webster ranch, and the elder Clough
then proceeded to mutilate him, the
case recalling the revolting Cudahy-'Lllll-
affair in Kansas City a num
ber of years ago. The Cloughs and
Bergman were former residents of
Cherokee, Okla., and Frank Clough al-
leged that Bergman eloped with his
wife. The father and son followed
Bergman for several weeks.
Other prisoners brought to the pen
itentiary from Colfax county were
Joseph J. Smitih and Manuel Martinez,
one to one and a half years for for
gery; Albert J. Saunders, two and a
half to three years for burglary, and
Lulu Osborne, nine months to a year
for grand larceny.
Underground Mail
System to Berlin
. Unearthed Today
(New York, June 6. As disclosure
of German espionage was made iu
connection with the arrest last night
of Herman Frencke, an electrical en
gineer, charged with conspiracy in
violating the postal laws. Others (held
on the same charge are Harry F.
Perissl, Irving Bonaparte, Axel B.
Metcher, the hut named being a sa
loon keeper of Brooklyn. . Perissl and
Bonaparte are employes of a German
electrical company., The govern-
ment alleges that the men operated
an "underground" mall system to
Germany by (having letters carried by
members of the crews of Norwegian
Bhips. Documents found la offices
occupied by Perissl are said to show
shipments of 'wireless electrical parts
on Ward Une ships to Mexico.
8UICIDES WITH RAZOR
Gallup, N. M., June 5. Joseph Dojc,
an aged man and resident of Ment-mor-
committed suicide by cutting
his throat with his razor. He had been
ill for two months following an acci-
dent in which one of his legs was
broken. It was not expected that he
would ever completely recover the use
of his leg and that he would probably
have been crippled for the reBt of his
natural life. He became dependent as
result of his injury-- .
LOCK UP JAILERS
AIID MAKE ESCAPE
Pino Brothers Put One
Over on Official and
Fade Away
ABOUT TO GO TO
LEAVENWORTH
A posse of 25 men joined this
morning In the hunt for the Pino '
brothers, who skipped Out of jail
last night, and1 blood hounds from
the state penitentiary are said to
have followed track In an arroyo.
It ia thought that the Pinos head-
ed toward St Catherine's Indian
school, and then got Into the
hills. They may now be follow;
Ing the D. & R. G. tracks toward
fiuckman.
U. 3. Marshal A. H. Hudspeth
stated this afternoon the govern-
ment will aid in the pursuit of the
men, and a reward of $200 for
each la offered. The marshal was
Informed that two men were seen
crossing the garden belonging to
Lieutenant O'Gorman, on 8a n
Francisco street, a short distance
below the D. & R. G. track last
night shortly after 7:30 o'clock.
It is believed these men were the
, escaped prisoners.
The bond of the Pinos had been
fixed by Judge Neblett at $7000
each.
Jailer Alexander Montes spent "a
bad quarter of an hour" In the county
Jail last night while two of his pris-
oners, Juan Reyes Pino and Desiderio
Pino, leisurely Btrolled out of the
prison, jumped over a wall, put on
their hats and left for unknown parts.
All last night and today Sheriff Celso
López in an automobile, Deputy Sher
iff George w, Armijo ana rearo
Alarld on horses, were hunting the
escaped, prisoners who had at least a
half or three-quarter- s of an hour start
Oa their pursuers.
For celverness, cool nerve and
''amusing features,, the getaway of the
'Pino brothers will probably take a
prominent place in the history of es-
capes in this county. .
The two Pinos were convicted re-
cently in federal court and were sen-
tenced by U. S. Judge Colin Neblelt
to serve a term of seven years in the
federal prison at Fort Ieavenworth.
Their offense was breaking Into a box
'car and Bteallng a large assortment of
goods from an interstate sfoipment,
They took an appeal to the circuit
court of aDDeals and were preparing
to give bond. In fact, had they re
mained in jail 14 hours longer tney
would be out on bond at this time, as
six or seven men, It Is said, arrived
front AlbuQuerque this morning to go
on their bond.
It was this matter of bond that fur-
nished Juan Reyes Pino an opportu
nity to engineer the escape of himself
and his brother. Both of the Pino,
who (hall from Belen, are husky young
men, In the twenties. About 7 o clock
last night Juan (Pino asked Jailer
"Montes for permission to telephone to
bailiff of the federad court to get
Information about his bondsmen.
iNot anticipating any trouble, Jailer
Montes led Juan Pino from tne jail to)h office telnnhone and stood a few
(feet back of him as he called up a
bailiff. This done, Montee told Pino
to walk ahead of him back to the tier
of cells. Just as Montes was open
Ing the massive iron door with the
Ie brass key, Juan Pino, it is said,
grabbed him by bora arms, took tne
key away from him, and pusned him
Jnto the lock up, as his brother, Desi
derio advanced and assisted in man
ing the Jailer prisoner. The two Pinos
then locked the big door and threw
the brass key down on a green-co- v
ered couch a few feet from the desk
In the office. ,
IThe escaped federal prisoners then
bld their hats under their coats and
Juan Pino, to be ready for emer
gencies, armed himself with a poker
Tound under the stove. He evidently
;maae no enure iu niiu iub rofuivn
which was in one of (he drawers of
the office desk, content with strong
arm methods. The Pinos walked bare
beaded out of Jail and crossing the
small lawn In front or tne building,
hopped over the low wall and started
Ibriskly in a westerly direction.
Jailer Sounds Alarm
Recovering from his surprise, Jailer
Montes got busy yelling for help. He
got one of the prisoners in jail to
lift toim up to a barred window, facing
Water street, and made the welkin
ring. Frank Chavez heard his call
and asked (him what he wanted.
Montes explained that he was the
;jallerand had been trapped hy an es
caped prisoner and had been lodged
in Jail, from which location he desired
greatly to be transposed.
suspecting a pioi, unaves naa 10 oe
shown. Montes assured him that he
had told the truth and that If ne
would come into the jail office and
look around he would find, the key
which would open the big iron door
land let the jailer out Chaves accord- -
íugi ucuiuwu iu inTüDLi6to. xt o qu
ered the office and there sure enougn
found a large brass key, . shining in
'the elnctrlft Ha-ht- But he Still h6Bl- -
ftated to open the Iron door and let
oat the alleged jailer, it seemed to
Chavez that for the Jailer to be a prls- -
oner was not at all according to
Hoyle. Chavez deliberated a few min
utes ana finally inrormea Montes tnathe would take the key to City Marshal
Alarld and tell him tne story, leaving
the unlocking of Jailer Montes to the
discretion of that official. Much
chagrined, Jailer iMontes remained an
other quarter of an hour cooling tis
!heels in the jug.
Ohavei found the city marBDal ana
told the story. Alarld hurried to the
ll, recognized Montes, and got him a
la vistauiirmi n i iIII H A tt "MIRABBNE,"
lscubrimlento del
- '
. DR. TAYLOR.
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a m
Jailer Apxander Montes mad c a
statement ji Judge Noblett ótkitrefederal court denyi- j that ha rlee i
either of the Pinos tor the purpore'if
telephoning at the jail. Montes de-
clares that the men were out of their
cells when he arrived at o'clock to
relieve the day jailer, and'fthaf aff'er
the departure of Under Sheriff George
Armijo he started to lock the prison-
ers up wheni.a'iey overpowered him,
took away his key and locV id Mm i '.p.
COMPANY E.iETS
KISSED If .' GIRLS;
GOES TO THF
.Of It
Albuquerque, N. M., June .5 Com
pany G, New Mexico regiment, nas
left here for Elephant Butte to do
guard duty. The company Is under
the command of Capt. H. M. Peck.
The company got a rousing send-of- f
front the rest of the guardsman when
they left the armory to start, on their
way to the field, says the Herald. The
3G0 men of the guard massed In the
gallery and as the company fell into
step at the command of march, the
soldiers in the gallery let go with
cheers that almost cracked the roof.
Before the company got out of town
t.-- e members were given even a heart-
ier farewell. Hundreds were lh the
crow dto see them go.
Observing the rules for, such occa
sions made and provided, pretty girla
kissed the guardsmen without fear or
favor. Curiously enough, the proceed
ing flustered some of the oidor men,
but it didn't feaze the youngsters a
bit. ,
Major Stern Hurt
Maj. M. L. Stern of the guard' lost
the first Joint Of his right forefinger
yesterday, when the door of an auto-
mobile crusned it against the casing.
The metal edge amputated the joint,
"One less fingernail to clean," says
the major, philosophically.
LAND OPEN TO ENTRY
Department of the Interior, United
States Land Office, Santa Fe, N. AL,
June 2, 1917.
NOTICE
Notice is hereby given that the ap-
proved plat of survey of T, 12 North,
Range 15 East, and ,Fractional T. 12
North, Range 12 East, N. M. P., have
been received, in this office and the,
lands will be open to entry and filing
on and after o'clock a. m., July 12,
1917, subject to any existing with-
drawals and reservations.
FRANCISCO DELGADO,
gestor
JUAN N. VIGIL, Receiver,
Lecture to Be Given
For Benefit of Red
Cross Clvb, Chamita
Chamita, N. M., June 4. An illus
trated lecture for the benefit of the
Chamita Red Cross Boosting club,
will be given In the San Juan school
house Tuesday, July 8th. ' The lec-
ture, "A Zig-za- g Trip Around the
World," also "America" and "The
d Banner," v Illustrated
with music, will be given by Mr, W.
H. Stevens of Toronto, Canada.
ABOVE THE CHAMA
PRISON WARDEN IN TICKLISH
SITUATION; CONVICTS IN RIO
ARRIBA PLOW, HARROW AND
PLANT 20 ACRES A DAY .
'A crazy man In a Ford on a high
mountain ledge overlooking, a river
and with the roadway wide enough
for only one vehicle, Is some little
situation to encounter when you're
out motoring, according to Thomas
Hughes, superintendent of the state
penitentiary, who had Just such an ex-
perience on his trip to Rio Arriba
county last week. However, the
crazy man was In charge of two dep-
uty sheriffs and was not driving the
Ford, which made It a little better.
Superintendent Hughes and former
Congressman B. C. Hernandez, and
Hughes' chauffeur, enroute to the Rio
Arriba county lands that the state
penitentiary management is farming
with convicts, were ambling over the
mountain north of Ablqulu in the new
penitentiary Buick when on turning a
ourve, on a narrow road cut out of the
side of the precipice and overlooking
the Chama river, they nearly collided
head-o- n with a party of three men in
a fFord. One of the three was at the
wheel of the flivver, and another was
engaged in securely holding the third
occupant a wild-eye- and talkative in-
dividual, who later proved to be an in-
sane patient on the way to the state
insane asylum at Las Vegas. The men
in charge of him were Rio Arriba
county deputy sheriffs.
After a survey of the situatoln Su
perintendent Hughes decided that
there were but two ways of contlnu
Ing the journey. One was to get the
Ford out of the way and proceed
along the road; the other was to go
over the side of the precipice. He
chose the former, and by man-powe- r
the Henry was carefully backed along
the road to a place wide enough to
the penitentiary car to pass it.
The backing operation was very
amusing to the Insane patient who
laugbed uproarously. He was the only
one who got any fun out of the entire
occurrence.
(Superintendent Hughes reports that
the 25 state prisoners who are now
cultivating the Rio Arriba county
tract, which consists of 600 acres, and
the free use of which waB donated to
the state by the Thomas D. Burns es-
tate, walked all the way from the rail-
road station at Española to the land,
a distance of SI miles, and enjoyed it
Three days were consumed in the trip
from this city. Two gasoline tractors,
ipurchased by the penitentiary, are at
work on the tract,' and the entire
acreage will be planted to corn and
beans. The land is watered by means
of a tunnel that was driven through a
mountain under the direction of the
late Senator Thomas, D. Burns.
In the Moriarlty district of Tor-
rance county, where another party of
25 state prisoners are farming, 640
acres of donated land, 20 acres are
bedng plowed, disced, harrowed and
planted dally. Two tractors also are
being used In the work there.
Jap Alleged Owner
Of Wild Dogs
Rio Grande Valley
Albuquerque, N. M., June 6. The
sheriff's office believes It has run
down the dogs that have been killing
stock in the neighborhood of Barelas.
Two hybrid hounds found on the place
of a Japanese farmer were identified
yesterday afternoon by Barelas resi
dents as the killers, and today the Jap
was arraigned before Justice of the
Peace Policarpio Sanchez on a charge
of harboring vicious animals. He was
ordered to appear for a hearing next
Wednesday.
The Japanese says his dogs couldn't
have done the killing' because he has
always kept them tied. The men who
identified the animals say they have
seen the killers and they are certain
the Jap's dogs are the ones.
JUDGE REBUKES 8LACKER8
Roswell, N. M., June 5. Probate
Judge John D. Mell did what he has
never done before. Two conples came
to him with marriage licenses and
asked to he united. Both young men
were of military age and Judge Mell,
believing that all such Bhould at this
time not attempt to shirk their mili-
tary duty, refused to perform the
ceremony.
Trotting Stallion i
Sells For $30,100
New York, June 6. The Harvester,
2:01, trotting stallion in the stock of
C. O. Billings, which is being publicly
auctioned here today, brought $30,100.
The purchaser was Paul Kuhn of
Terre Haute.
Peter Dillon, 2:01, stallion, was
sold for $31,900 to the Elm Pine farms
at Greenwich, N. T. v
Directum I, 1:56, holder of four
teen world's harness records, was sold
for $32,000 to 8. S. Shurter of EUen- -
vllle, N. T. This stallion belonged to
another collection.
-
1
shoes laced, but I for one have never
yet been able to get in a hair-com-
After roll-ca- we fall out and make
our toilets in more-or-les- complete
fashion, but generally less. Then the
K. P. (kitchen police) in the nelgü-borin- g
mess liall sings out "come and
get it," and we come. After breakfast
eaten at a long wooden table, we
hasten back to barracks to make our
beds, sweep out the room and pre
pare In general for inspection which
takes place at 7. And right here let
it be understood that the east room of
barracks number 174, being occupied
by squads 13 and 17 of Company 14
is he model room of the company.
We "admit it. We have the cleanest
floors, ' the best made beds and tho
neatest shelves of all. The captain
himself said so one morning, and bo
far as we know that is the only com-
pliment that has been passed out
since the camp started, to any one
anywhere.
The Real Work
Following Inspection, the real work
of he day commences. Prior to this
time, you understand, we have been
merely playing as it were. A round of
drills, of all sorts and varieties fills
the remaining hours of the day till
6:30 In the afternoon. The drills are
puncuated by conferences at which
we recite our lessons If we know
them. About 6 we are allowed to eat
supper and then we don't have a darn
thing to do until 7. GobIi, how we do
loaf. From 7 until 9:30 When th
lights are put out, we are supposed to
study, and if one is to be prepared he
will do well to follow orders and dig.
The lessons are long, and for the un
experienced, very complex. If one de
sires to shave or write letters or read
newspapers, he must do so between
timeB or not at all. Sunday are holi
days and sometimes Saturday after
noons also. At such blessed times,
.the camp en masse shines its shoes,
puts a white collar under its blouse
collars, and after depositing a pair of
pajamas In its grips, hies himself to
the city to sleep as long as it wishes
'Sunday morning and to taste the flesh
pots of San Francisco. Camp mem'
bers are appareled in the regulation
O. D. (olive - drab) uniform, than
which, as it comes from the quarter
master1, there is no more
suit in the world. We do not present
a very finished appearance in the
hotels and theatres of San Francisco,
and at first we were taken simply for
privates and treated accordingly
about the town. But recently we
have been issued a distinguishing hat
cord of red, white and blue and at
last we feel as if we are placed. We
are a new thing neither flesh, fish
nor fowl In he army, but we don't
mind. The regulars call us "short
cuts" and "mail order officers," and I
don't know what the regular army of
ficers think of us. Perhaps it is bet-
ter not to know.
- The Beautiful Presidio
The Presidio is a beautiful place as
many Santa Feans know, and the
view of the bay Is superb. We have
seen most of the Presidio through the
medium of weekly hikes (carrying
guns kits let It be known), but we
find that the scenery palls about the
sixth mile out. The weather has been
abominable. The dhill ocean mist and
wind sweeps over us, turning our
wooden barracks into refrigerators,
making a constant fire necessary.
Any man's tenure In this camp Is
mighty uncertain. Even, ..those who
already have commissions are by no
means immune from dismissal. Now
It must be understood that dismissal
does not mean
.disgrace and does not
necessarily carry any odium with it.
This Is stated to make the record
clear, and if any New Mexico men are
presently seen back home, they must
not be derided or condemned. 'Dis-
missal for breaking rules and other
obvious reasons ia of course no com-
pliment to the man dropped, hut dis
missal may come because of Any num
ber of reasons. One who is without
the military temperament may be
given an honorable dismissal on such
ground solely. One who Is unable to
adapt himself to military life will also
be dropped. One who cannot over-
come his lack of military experience
will likewise go. One who is too often
on the sick list, or who suffers a
minor accident that incapltates him
for even a few days, will depart.
Some will be dropped on general prin
ciples. ' Added to all these possibili-
ties the most serious bugaboo is the
second physical examination. All men
,not yet commissioned will have to un
dergo this ordeal. Six men were
eliminated last week by this means,
and from what I hear the examination
is as thorough as army surgeon can
make it Nuff said- - To the credit
of the camp It must be said that few
men have quit Resignations are
cheerfully accepted and anyone can
go whenever it pleases him. A very
few have left voluntarily.
There is, of course, a thousand
things to tell of the camp, but I hope
the foregoing brief review will give
some idea of the thing generally. I
regret that I cannot write more spe-
cifically concerning the New Mexico
men and their doings, but we are all
the Benator handles the tenor end of
the concert. The senator, like myself,
had absolutely no military training
prior to entering the camp and we are
both consequently considerably handi-
capped. We have had to study hard
on the rudiments that the great ma-
jority of the other men have long
since mastered- - But we are still here,
thank you. The process of elimina-
tion, of which I shall speak of later
on, has been going on since the very
'irst day of camp, and no man
knoweth, the day nor the hour when!
hi mpy be called to turn In his equip
ment and depart.
Jay Turley a Problem
We see Jay Turley frequently as he
belongs in the company of engineers
Whose barracks adjoin ours. He has
drilled Bam uniform ror some time as
the quartermaster could dig up noth
ing big enough to fit him. However,
' Jay took the largest things they had,
and engaging the services of a tailor,
spliced an inch or two of cloth into
the seam of the breeches and built
natty extensions on the coat arms.
(Now he looks almost like the rear,
except that there is a dangerously
narrow margin of breedhes under his
leggings. Genial John MtoFie, Jr., ran
In to see us the other evening. He is
husky and thriving, and seems to be
tRking the rigorous routine as a hol-
iday. I look upon him as one of the
men who are sure of making good
and receiving commissions. He is in
the Sixth company located in a dis-
tant portion of the Presidio. 1 met
Conney Hilton, of Socorro, at the St.
Francis hotel in the city last Sunday.
But for the happy accident, it mighthave been weeks before I áhould have
run across him. He is already tan-
ned brown and has lost considerable
weight- - His feet have been bothering
him a bit, but he is game to the core
and is enjoying the camp hardships
and all. T. A. Hayden also dropped
In to Bee us last week. Our visitors
come to us, not because we are bo
popular, but our barracks happen to
be near the car Une and hence every-
one passes by' on the rare occasions
when the men have a chance to g
to town. Miller, of Albuquerque, and
Williams, of Roswell, are also in our
company and are botih doing excellent
work. Young Ladd, of Las Cruces,has jilted' "the army" as we call our-
selves, and has obtained a commis-
sion in the marine corps. Houghton,
of Las Cruces, is also witfh us and do-
ing Bplendidly. I have seen none ct
the other New Mexico men, and proo-abl- y
never will until camp is over.
'No Picnic
It might as well be remarked righthere that this camp is no picnic out-
ing. Verily it is not.- - We begin the
schedule is emphatically, wrong. Wo
do not arise in the morning. The of-
ficial schedule says-- we do, but the
schedule is empratlcally wrong. We
arise at 6:30 a- - m. That is in the
middle of the night. We are allowed
all the time we wish to dress in, but
we have to answer roll call fully clad
In ten minutes after arising. If one
does not linger, he may be present
with all buttons buttoned and both
El NUEVO MEXICANO TSemnoT tE SANTA FE
la variedades tempranas son las me--1(después por los omanches f otra
lores; por ejemplo, las variedades !
Jiarly .Slx Weeks, Surly Ohio, Trlump. 1.tribus bárbaras. vEl Estado de Texas tiene uá terri-
torio mayor que España y tina pobla-
ción ocho veces menor. Geográfica-
mente tiene el pello mexicano, a loküWA LSTEI calca
menos en su parte Sur, pues es una
7 .man uoooier. ila uuuma es ia ma- -
jor. lEn las altiaudes altas y frescas
del Estado, en donde se dan las papas
bien, las variedades Pearl, Rural New '
York, Gold Coin y Peacbblow son las
que mfts se siembran.
lA-pap- a no requiere mucha agua.
prolongación de los Estados de Coa- -
ifi fl TI.. VV f En lo lugares de regadío, cuídese do
no regar mucho este cultivo. 81 la
tierra ha sido regada antes de sem
brar la papa, uno o dos riegos después
serAn suficientes para producir laV.lo5 Páftríoítas qú& ts 'Ram ' pireséátá1 cosecha. La atención que necesita
la papa, por lo general, es de mas inv
hulla y Chihuahua, i-- a misma
en la vegetaolón; 1a misma
arides, igual Irregularidad en las llu-
vias e idéntica configuración geológi-
ca se nota entre el territorio texano
y el sue.lo de dichos Estados.
Esto en cuanto a la parte física, la
abundancia de población mexicana en
muchas de las poblaciones texanas,
hace que prevalesca en ellas, el idio-
ma, costumbres y creencias en la ma-
yoría del pueblp mejicano.
El territorio texano ba .estado bajo
varias banderas. ILa bandera fran-
cesa ondeó temporalmente en parte
de él, pero la bandera española fué la
que imperó, aunque con algunas con-
tradicciones hasta 1821. Luego pasó
Texas a estar bajo la tricolor ban
mEnasinieQte a fes f p 'pjaurá' "comba pprtancia que ei riego, y esta no de-bía de olvidarse.
Por lo general, la papa se aporcainniinidloc durante el tiempo que la planta crece,ar&cna Esto se puede hacer fácilmente arre
glando unoa aradltoe en la cultivado
ra de tal manera que la tierra se le
uvaya arrimando a la planta- - la paMapes, Adolf Martinez, Juan Ortega,
Alfredo Trujillo, Alberto D. Buazo, pa ae temporal aepe escardarse e
y de tal manera para conservarMarcos ipacheco, Samuel i Gomez, N, la humedad. ". .
La papa no debe de cosecharse an vitt.sK ii aa..T . n? a w tai ' .rat
dera mexicana. 'En 1836 en que con
auxilia de los Estados Unidos se de-
claró república independiente, tuvo
C. Suazo, Peter Aragón, Timothy C.
Luna, Gabriel Jeantet, Dealdsro
Flores, Bernard W. Spitz, Samuel tes de que la planta no se haya seca fUví-.X'-- 4ndo y el tubérculo se haya maduradobandera propia. 'Habiéndose anexaCientagoeB, Max B. Krause.Lob mlombroB de la Compañía "E do al territorio americano en 1845, pa
Valdez, Walter Caldwell, Henry Hart,
man, Elosio Salona, all of Springer.
' - CONDADO DE CHAVEZ.
Charles Jackson, Roy Coker, Ar-
thur Latimer, iR. G. Diirand, Alfred
Howe, Charles W. Allen, Tibornas E.
Stuckley, Harley R. Stapp, Charles
Lilly beck, Adolph Pinning, Joseph
Fleming, S. T WUUnsaiam, Irvin
Dungan, Leonuard Meeks. Paul High-towe-
Jones E. Webb, Lester Asalns,
Roy IT. Long", Roscoe Pierce, Howard
S. Goodman, iMose JI- - Chesher. i
.
bien. SI la papa no se ha madurado
bien, ésta no durora mucho, y a la
vez sera muy susceptible de echarse
só a estar bajo la bandera estrellada.
,.V. ..Durante- - la guerra separatista ondeo
vienen de loa Condados de Santa Fe y
San Miguel. Los miembros de la
Compañía. "F" vienen de Santa Té, en bu suelo la bandera de la Confede a perder y manifestara cualquier gol
pe. . - "" DélDr.J.H.MsLcanración, y terminada la guerra ha vuel
FABIAN GARCIA.to a hallarse bajo la bandera ameri
cana.
Taos y otros condados,
i
OTROS CONDADOS TAMBIEN
TIENEN UNA BUENA LIS-
TA DE VOLUNTARIOS
PARA LA TOS DE LOS Nlñ08.(La reglón da los valles del Estado
de Texas, esta considerada como una
Hé aquí un jarabe para lá tos quede las más fértiles del mundo.
de Nuevo México,
Patrtptas que te
Mriumente la
pró de la de- -
".. (hondj ,,,,
,íta de loe que
A presentad f
el servicio de la
.Nuevo Mexico en
'
y a lista parcial
ei .ado también
.a as secciones
toe voluntarlos
i, marina Ve loa Es--i
que no están
para el
son voluntario
clonal.
': recluta 'han sido
a Cpmpañia "E" tie
,r Teniente John M.
idante:
a, 'Henry Cavalier,
ucas Ortiz, Emilio
vey Santiago Agul-ro-
Rosendo (Mares,
B. Faublkio Armijo.
Tomas Armijo, An-
ido Lucero, John B.
:o Vtgll, Gumlcendo
Ma- - lsz, Bernardo
oyr ". 'Fidencio En-.T-
Antonio M.
' Jlivas, Charlea
! agrada a todos los niños, el jarabeLos informes recibidos ' últimamen Los 'bosques que antes cubrían to
de Pino, Miel y Alquitrán del Dr. Belldo el Estado, boy solo ocupan un vein
31 su niño tiene una tot tuerte, protteinco por ciento de su extensión.
funda que da cuidado, déle la Miel y
Alquitrán con Pino del Dr. Bell. Los
te indican que se han presentado
13 recluta más, pora sua nom-
bres no los publicamos por no tener-
los a ia mano.
.
- CONDADO DE EDDY. .
Texas fuó el teatro de las fatigaB y
sudores apostólicos de loa misioneros
en los Siglos XVII y XVHí. Muchas
La manera corno desea el Dr. J. H. Mclean que use su Linimento
, .. da Aceita Volcánico. .
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite Vo-lcánico del Dr. J. H. HcLean para aliviar el dolor y tome el Bálsamodel Dr. J. H. MaLean para el Rifado y los Ríñones para quitar la
causa. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QVfiMADAS DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADA:
Mójese una tira de lienzo blanco do nlgodrin como de dos 6 tres dobleces
con el Linimento do Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apli-
qúese á las partes afectadas. -
3. ESCALO ADURAB Y RASPADURAS: Hágase una pasta de ha-
rina con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. ' J. H. MoLeaa
y apliqúese en laa partes afectadas. :
4. DOLOR DE CABEZA: Para aliviar, el dolor apliqúese en las
partea afectadas el Linimento de Aceita Volcánico del Dr. J. H.
bálsamos calmantes del pino le alivia
rá la tos. soltará las flemas y cicapoblaciones hoy florecientes, ' deben
trizará los tejidos irritados. XJompresu existencia! a la abnegada labor del
Acentado. (Frank Burke, William misionero católico.
' '" 'CONDADO DE McK,INL"eY
Perry M. Coon, Joe s15. Golino,
Harry E. Hamilton, George T.
Wright, Ami IL. Richardson. William
E. Fralick, George iR. Knight Rich- -
ard Slade, Henry O. Slade, Edwin L.
Hennoas, John Moaso, Joe Quiñones,
Barney Romero, EBtanslado Montoya,
Dufe Monto, Frank Arce, Benito 0.
Gonzalos. .
CONDADO PE TORRANCE.
(Para el ejército y lai marina de los
Estados " Unidos; Antonio B.
Baca, Archie y Frank Dow, todos' de
tWSllardv -
(
LA BATERIA "A" TIENE 100
B. Barton, Charlea C. Culpepper, Fred
una botella hoy en casa de su botloa-ri-
y emplese el tratamiento inmedia-
tamente. 25c. -
Y hoy qife Jos mexicanos del Sur
de Texas acaban de celebrar con el
entusiasmo do siempre el aniversario
del 5 de Mayo de 1868, en que el ejér
L. Ferris, Bounty B. Ham, Julius
Carroll tí. . Harria, William F.
Reed, Dee L. Wheeler, Jesse P Wind-
sor, McKInley Robinson, Ben Dear-ing- ,
Dan W. McGuire, Leslie WU'
liaras. Ira C. Fox, William 0. McDon
cito mexicano derrotó al ejército fran McLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Univéísales del Dr. 13
LO QUE 8E DEBE TENER SIEM
PRE EN CUENTA.
(De 'Profederación.")
cés en los cerros de Loreto y Guada
I
4qV
ie'
'Oí, í
Fra
,.s ;en
fM.gu
iblo I
Aug
i Hlpoli.:
C
,'onico
J' ua.
lupe, frente a Puebla, es oportuno re
J. Eaves, Ralph V. Prin- - cordar que el béroe de aquella glorio Una original demanda de divorcio
ha sido presentada últimamente antedie, James H. Knudsen, Sank Ramey
ti . ix. iuuxieau yui a oí cuguuo y i ioroicu i oruucante y rurmcaaurdo la Sangre.
6. MAL DE PÍS3 : ' Lávese los pies todas las noches en agua calienta
y con jabón puro, seqúense perfectamente, y luego apliqúese el Lini-
mento do Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia, y
froteso bien en la piel con las manos.
Lawson Goodrich. Robert E. Priest,
Hlginlo. charlea G. 'Witt. N. S. Ballard. JesseJarcia,
sa jornada, el Oral. Don Ignacio Za-
ragoza, nació en territorio texano, en
Bahía del Espíritu Santo, en 1829,
cuando Texas formaba aun parte del
territorio mexicano.
MIEMBROS AHORA.
a, eawmon pez, p. Cook, William Pj Freeman, wu
ioren'-l- Apodaca, Ham A. Eboes. Marcus Blackmon ' El total de los , enlistados para laG í , a Vlares, ose 3 Chavez, Au Euel A. Blackmon, Wtlllam I. John
los tribunales de Nueva York.
Trátase de un honrado muchacho
do la clase media, joven, bien pareci-
do y enamorado da su esposa, tam-
bién joven y bonita, que desea anular
su matrimonio porque su compañera
por exceso de limpieza y de orden, le
hace la vida insoportable, no permi-
tiéndole entrar nunca a descansar un
rato en la sala de su casa, sirviéndole
Batería "A" de Roswell, es de 100
miembros. Muchos de los ontlguosson, Laska Cooper, Luther Cooper, , NO DEJE QUE 8IQA ESA TOS.Audrey w. iT'l Walton B. Neath- voWendo a snügtars , es deerlin, Martin Mughes Garrett FosterTegperarge qne 8e nmh pronto e, nu.Joseph Lambeth, Dwlght M. Lee, Jos mero total que sa requiere para poner
esta Batería en condiciones de estareph L. Hopkins, John Love, Jesse B.
losta para el servicio activo.- - la comida en vajilla ordinaria, y ha-
ciéndole dormir entre sábanas viejas,
con el solo objeto de conservar lo nue
vo y flamante para cuando a la casa
llegue- algún extraño.
6. CORTADAS; Pohgane el Linimento de Aceite Volcánico del,
Dr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blan-
co ele dos 6 tres dobleces'mojada con el Linimento de Aceite Vol-
cánico do! Dr. J. H. McLean;. ;;'Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimen-
to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. fticLoan.
Es anticéptico sanativo en su acción y no quema ni levanta am-
polla ni en la piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni ventro-
sas de ninguna cíate. Es el Bemedio Propio de la Naturaleza Be ob-
tiene de la profundidad da la tierra. Se ha usado iionstantómente y so
portado la prueba del tiempo por ma3 de setenta años y ahora se Venda
mas quo nunca, .. .
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Precio 25c, 00o u $1.00 oro por Botella. ,
Direcciones detalladas para su uso están en cada botella en Español,
Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dant- a, Sueco, Polaco y .Francés.
De venta por todos los comerciantes enmedicin'as.
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO., V
St. Louis, Mo., E. U. de A.
ORIGEN DEL NOMBRE DE TEXAS.
Una tos que molesta y debilita es
peligrosa, le socaba su salud y crece
con su negligencia. Cúrela inmedia-
tamente con el Nuevo Descubrimien-
to del Dr. King. Este bálsamo cal-
mante cicatriza la garganta, suelta aa
flema y sus cualidades antisépticas
matan los gérmenes del resfriado, el
que pronto desaparece. Tanto los
niños como los grandes encuentran a
gradable el Nuevo Descubrimiento del
Dr. King, que es agradable para tomar
y efectivo. Tenga un frasco a la ma-
no en su botiquín, para la gripe, croup
y todas las afecciones bronquiales. En
las boticas, a SOc. , 8.
No es muy triste, lectores, y muj
corriente está este caso?
Thome, Wm. D. Seaton, Homer
Wm. T, Boswell.
(Rechazados Fred J. Rohmer, IRobt.
A. Toffetanire, Daniel Lowenbrucii,
Hugo L. Englerth, Leslie E. Billowes,
Beatie Wilson, H. A. Oxnam, G. M.
Wjlcox, Bounty B. Ham, Dan W.
John W. Culpepper, Dee L.
Wheeler, Wlm. O. McDonald, Euel A.
Blackmon, Laska Cooper.
CONDADO E BACA.
Cftarles Burgess, Nicholas ISnod- -
(De "El Paso Morning Times")
Por qué se did a esta, antes por
En todas partes hay señoras qua
di ra, Ti mas Bowles, Felipe
CI O í largar), o ,Lobi.to, Ben Sala--
imas Bao Vincente Martines,
' Vi to I Gallegos, i Francisco Villan-u- e
a. lEpinienio Gon..aIes, Pablo
Ba 'la Jose Chavez, Guadalupe Ar-ch- u
etc I Jose M. '6andoU!'J, Eleuterlo
, KMiega, Adolfo J uran, JB. Sandoval,
Füel G liegos, Candido Puiz, Gilber-t- t
Vigil, Genovevo 'Vigil, lUisea Quint- -
Camilo Garcia, Ibitito J. Gar--
a, Celestino ' Apodaca, Tedro
Juedina, tíabino Oouzales, Alfredo
Martinez, Juan E. Vigil and Joaquin
Bena. ,
Los siguientes fueron rechazados
después ua Ibaber ofrecido sus servt-c'o- s
rara servir en la Compañía "E"
a' causa 'de ligaros defectos físicos,
y"son- :- Benito Vlencia, Juan
Segura, 7orenzo Gov ilea, Jose S.I
C --tiz, E 'stacio Salmerón, Margarito
Archuleta, Mar'. . no Quintana, Jose M.j
Valen -- la, Juan J. Archuleta, Esteban
Archv
.eta, Victor Roariguez, San-
tiago fttaés, F'jlix Ortega, Andres
guardan lo mejor de la casa para cu
Cion del territorio mexicano, el non?
bre de Texas?
En la correspondencia oficial cam
ando tienen algún huésped, haciendo
vivir a su famila, mientras tanto, en
la más perfecta incomodidad y no per
mltlendo que se entre a la sala, por
lo general amueblada con esmero,
m&B que cuando hay visitas o se mue-
re alguno de la casa.
LA PAPA.grass, Albert W. Hassan, wailiamHassan, John Sanders, Robert L.
Liles, ftobert L. Dunn, Thomas T. (No comprenden que esto es un graDunn, Clifton Robinett, Thomas. C.
biada a principios del siglo pasado,
entre Don Luis de Onis, .ministro de
España en los- - Estados Unidos, y
John Quincy Adams, secretario de Es-
tado de la república
con motivo de la controversia acerca
de los límites de Texas, Onis, para
demostrar que España habla sido la
primera en descubrir y colonizar esta
porción del suelo americano, el cual
por lo mismo le pertenecía, citó el
(De "La Granja y El Hogar".)
La papa es una de las tres cosas
ve error
Cierto que debemos esforzarnos por lTaylor, Claude J. 'Puett, Btamett Pen-
nington. Le Roy Stevens, Lenna tos negociantes de que sus publica- A..hacer lo más grato posible'a nuestrasque ahora se pueden utilizar para auStevens, Elton Napier, Kelly E. Chap- clones en lengua castellana producenmentar los comestibles. (Las otras
dos son el frijol y el maíz. risas y carcajadasr cuando no indig-
nación, precisamente donde aspiran a
amistades su estancia en nuestra bo-
gar, pero no es menos cierto que el
marido y los hijos Bon los que prime-
ro deben disfrutar de esta ventaja.
Cuando lá aurora asoma
Por el oriente;ILa papa requiere ciertas condicio
Chavf:J, AJiade- Garcia, Alfredo Gar- - man, Potter Henry, Tbaddius Hewett,
cia, Eliaá Sandbval, Antonio D.,Alva Graham, Ernest Withers,
Vigil,, Eleuterlo .Sandoval, .Gonzalo George Wright, Preston Smith,
.Williams. Adelaldo Herrera, Vicente Thomas B. Kenny, RusBell Haas, Cur--
.. . .'tSI
..it TIJU T.. n Tin 1 T U
despertar interés por la materia, denes climatológicas y de tiérra, y porinforme oficial rendido por Don Alfon
so de León, gobernador de Coahuila, que tratan o por los productos que a-lo consiguiente, este año que la semiifjuueimi, , i cioBim rauio, juan xjo- - us Anaerson, Aieiuauer narri. lla es tan escasa y tan cara, es muyenviado en por el Virrey Condede Galve a informarse de lo que ha
nunclan. Piensan que cualquiera
que se exprese en eepañol tiene quenavides, utimioj enavldes, EJIsan- - necesario considerar estas condicio-
nes en las localidades en donde la palro Am. (Retagio Vigil, uno iHer- - ser necesariamente un buen traductorrera, Adc o Medrano y Salomón Vigil. 7 como aquí pululan personas obligapa sa va a sembrar.
Charles T. IBrown, Malvin T. Sher-
man, Hither Riddle, Jack Jones, Jotan
Taxlor, Andres , Trujillo, Rosendo
Silva, Rito Mares, (Florentino Camp-
bell, Wrueterio Anaya.
' CONDADO DE, CURRY. ;
das a ganarse la vida haciendo traiPor lo
.general, la papa no Be daCOMPAñIA "F" ducciones, los aludidos ' manufacture
ros las confian' al primero que pas:t-
bla de cierto en los rumores que cir-
culaban de que los franceses estable-
cidos en la costa del Golfo hablan pe-
netrado al Interior y construido un
fuerte. Guiado por Indios, León lla-
go a la laguna de San Bernardo, lla-
mada por, los franceses de San Lula
y después del Espíritu 'Santo. AHI
bien en los distritos bajos y callentes
del Estado. Los
.lugares donde lasha. siguiente es la lista de la Com De allí esos folletoa, catálogos o lipapas se dan mejor se hallan en alti
pañía "F" de lo cual Edward L. Saf-
ford es capitán Erneet S. Bishop, H.
tudes de 7,500 pies para arriba. Sin
embargo, se encuentran unos cuantos
distritos en el Estado a altitudes algo
Cuando el sol mortecino , '
se hunde en el monte;
, Cuando la luna brota i'
por el poniente
, dando perfiles de oro
al -horizonte; 4.
Cuando lucen los astros
,
'.' magnificantes
Cuando la noche es negra
. como mi suerte,
A cualquiera hora .
tengo presentes
las gracias que te adornan
:
.
para quereitel
.F. N. Sisneros.
'V:
'
Compárense los anteriores versos
con los siguientes, que publicamos
por orden superior, y se verá el por-
qué a veces nos rehuzamos a publicar
Vorenberg, John A. Scott, Ernest J.
Reunida la familia, después de la
comida, en la sala, que suele ser la
habitación ' más espaciosa y conforta
ble de la casa, y sentados cerca del
balcón en el verano o alrededor de 1
chimenea en el ' invierno, cada uno
contará sus impresiones de la jorna-
da diaria; se discutirán los tópicos
de palpitante actualidad; se hará mi
sica, y trascurrirá gratamente la ve-
lada de esta modo, en medio de una
plácida dulzura.
Es verdad quelos niños ensucian,
estropean, lo revuelven todo y dan
mucho que hacer a las madres. Pero'
ésto que importa, si es el precio de
unas cuantas horas de Intimo bienes-
tar? '
(Más adelante, cuándo estos mismos
niños, convertidos en hombres y en
mujeres, se hallen lejos del hogar pa-
terno, su pensamiento volverá con
frecuencia, con mucha frecuencia, a
Linson, IWIilliam S. Hutclhison, Walter Abajas donde la papa se ha dado algo
' ' Curry County
iFrank Allen, ETimer Andrews, John
Wj Arnold, Jack Bain, Raymond Bell,
Thomas Bonner, James Burns, Wil-mo- t
3ooke, Carl C. Cramer, Ernest P.
Crane. Willie "Crlder, Roy Davles,
Leonard DeFord. John Durham, Ivy
bien. (Estas localidades se encuen
tran en la Bierra del Manzano, en el
condado de Torrance, a altitudes de
G. Táber, Neil Pridemore, Frank J,
Hall, Edward N. Martin, Saul Voren-
berg, Martin C Sundt,- Elmer F.
Joseph IH. Bulger, William S.
Getzendanner, Fred Gutterman, Wil
bros bellamente impresos y ricamen-
te ilustrados, en magnifico papel y
con cubiertas muy costosas, y plaga-
dos de desatinos que parecen inven-
tados adrede. En un catálogo de au-
tomóviles hermosamente editado, hay
esta leyenda al pié de un grabado muy
nítido;
"lnco Pasajeros Carro Para Via-jando!"..,. . que es la traducción o la
traición de ''Five Passenger Car for
Traveling"!! '
Alguien me informa que en un ca
6,500 pies; en Dedman y otros cuan
encontró pn fuerte de madera, medio
destruido, y cadáveres Insepultos de
franceses.
. Por los indios supo León
que el fuerte habla sido construido
por Roberto La-Sall- e y que los Indios
caraneahuenses habían matado a los
colonos, bailándose entre las tribus
los pocos franceses que escaparon de
la matan'.
León
.destruyo el fuerte y regresó'
a Coahuila lgulendp el curso del río
Unmade hoy de San Antonio. En el
tos lugares de la misma altitud en elEllis, Horace Foreman. Willie Givena.Woodford Goodlove, Henry Herring- -liam W. Hawk, (Loren B. Horr, Paul condado de Unión: en Farmington y
Aztec, a altitudes como de 6,500 pies.Jadro, Eli F. Peckumn, William M.
Shy, William A. Smith, Harry B.
Yontz. Earl Barton, penjamin Bell, en el condado de San Juan;. y en Hope'en el condado de Eddy, a una altitud
tie 4,900 pies. En estos lugares bajos
versos. Además, el autor de los quetálogo de papelerfa Be ofrecen en indonde la papa se ha dado algo buena,camino encontró unoa Indios deseono-ct.lo- s
Ihucif ndo provisión de carne de
Benjamin Chapín, . William K. Chris-terson-
Joseph Detallo, Adolph ,
Buy F. Ealum, Eveptt 'L. Ellla,Edward B. Feck, David B. Knapp,
'WJlliam' C." Lore'nzen, Salamon (Lu
glés THarness, for a Bingle horse bug siguen cree que por haber pagado 1:Se encuentra el terreno perfectamente
de suscripción estamos obligados a pu
Iob tiempos dichosos de la . niñez, y
será muy ihermoso, para ellos, evocar
las escenas familiares presididas por
la madre adorada, siempre sonriente
y jovial, sirviendo eete Tecuerdo para
tfiolo, y preguntados por señas iiule- - adecuado para eBta planta. Según los
nes eran, contestaron: "Texla,.TeTla,' 'datos que tenemos a la mano sobre blicarle sus producciones, y nosotroscero, Charles T. McCullough, Homer que en s-- idioma quiere decif: "ami- la papa, es necesario que los labrado 10 dejamos a Juicio del público. :,;
ton, Haskell Hbwedl, Andrew Hudson,
Tex
.Huff, Thomas Hunt, Allen Jones,
Thomas J. Jones, Orman Jordan,
Frank Lone, Hilary Looper, Ruaeell
Loughmiller, Andrew Montgomery,
George Nuzum, Homer Owen, Her-
man Phillips, Ora Ralmon, Paul
Riley, ' Elmer Sessions, Thomas
Shaver, Oliver Skies, James Smith,
Walter Stalkup, iMarion Stanley, Joe
Werrell, Robert Whitley, John Wil-
liams, Zellie Wood, Levi McClellan,
Othle V. Beck, Terrell Rose, Wells
CUijgnian, James Eads, Frank Jones,
Leonard Cheshire, Raymond Davies,
Earl Adams, Ora Raemon, Thos. M.
M. Shaver, Carl C. Cramer, Paul H.
Riley, Ralpih Voyles. Marion !B. Stan-
ley, Frank Allen, Otis V. Hullinger,
Coa, amlKos.F. McDaniel, James Tr-- McMurdo,Herculano Mont iya, Herbert Parsons,
confortarles y alentarles en sus ho-
ras de abatimiento y desencanto.V de esta palabra ae cree que Se de
gy", y el traductor hizo la versión así:
"Arnefces para un caballo singular lla-
no de chinches." '
JCada vez que viene a nuestras ma-
nos algún catálogo inglés (america-
no) traducido al español, nos acorda-
mos de lo que ocurrid a un buen sacer-
dote en cierto pueblo. Tenía este
cura un sacristán muy atolondrado,
Lo que está pasando cada dia. ;iven s. Kicnardson, Albert S. Jkod SI a la casa llegan visitas o huesriva el lumbre de Texas.Por supuesto que no todos los hisorte, Felix Romero, Ben Sherman, rpedes deberán ser siempre bienveniJohn Shields, Thurman E. Stephens, toriadores y filólogos han quedado sa dos, pero, en tanto, la mujer tiene elCharles E. Stoops, William B. Stoops, tisfechoa con tan caprichosa etimolo deber ineludible de embellecerse ella
y embellecer hasta los menores deta casi tanto como los traductores deMiio B. Taylor, Robert D. Williama,James W. Wilson, Stanley G. Zimmpr gía
del nombre del Estado, y se ha-
charon a buBcar otra' que tuviera una lles, de su hogar, para hacerlo atrac
apariencia más científica.
(Muchachas pongan cuidado
No se dejen engañar,
Bus novios se tienen que ir,
Con Alemania a pellar.
,
Pues ya" los están yebandó
No se pueden escapar
por que ya son suidadanos
y ya' tienen que peliar. .
la Guerra Be declaro
tivo- - a ios suyos, antea que a loa ágema,p, Fred E. Hagdlbecg, Matt Galld-KO-Placido Urban, Patiick Bucking
res tengan mucüo cumaao y no plan-
tar este articulo en altitudes menores
que las que se consideran alhora como
la zona de la papa, que es de 700 pies
para arriba. Antes de sembrar la
papa, estúdiese bien todas las condi-
ciones, porque si ee hace un equívoco
éste será muy costoso.
La papa requiere un terreno blan-
do y muy fértil, que contenga bastan-
te material vegetal. ÍE1 terreno muy
arenoso, lo mismo, que el adoboso, no
se considera propio para la papa. Los
terrenos que han tenido alfalfa y a
los cuales se les ha barbechado una
cosecha de alfalfa son de los mejores
para la papa. (Además de tin buen
terreno y condicionéis climatológicas
que tratamos, y un domingo en que se
sintió enfermo en los momentos de ir
a celebrar el oficio divino, llamó al
sacristán y le. diJo:-r"Su- ba usted al
lOreen algunos filólogos y bu opi nos, ya que en el bogar estiá la baseKicbard C. Carraway, Oliver S. Sike3, nión parece fundada, qua la deslg- - de la verdadera felicidad, única.8.' nación "tecas" era usada para desig pülpito y diga alas fieles lo siguienJames Bailey, Jamea S. Noble, J.Kelly, Roy Smith. nar los nombres de las tribus indias te:' que el cura está indispuesto y no
puede decir la misa: que el miércoles'I El territorio de Texas fuó descubier-
to, en 1524 y designado con el nombre
de Mlxtecapam y los indios fueron
es vigilia porque el jueves es día det desde él dia 6 de abril
SE ALIVIAN 'LOS MUSCULOS
ADOLORIDOS. .
El trabajo excesivo, el inclinarse o
loa ejercicios pesados, son un traba
t. CONDADO DE OTERO.
James R. Howell. Henderson B. y
Bi están apasionadassan rearo y Kan raoio: que José uonillamados Mixtecas. zález y Juana Quiñones quieren con
ham, Manuel Ramirez. Frank Mar-
tinez, Joseph R. Griffith!. Cayetano
Léby, Joe RaeL Hinry E, Dom-lnic-
Alfredé Esplnoza, ' Frank C,
Brown, Benigno Sandoval, Lee Shoe-
maker, Laurence Mares,.' William 5.
Stewart, Rafael Montoya, Benedicto
Montoya, Salomon Alries, Ignacio
A. Martinez, Horiclo Hidalgo, Fred
Chavez, Fred De FerriB, Napoleon
Ortiz, Benjamin Ortega, Curtis C
Clark, Harden " Mlickleg, Enrique
Baros, Celso E. Baca, Julian Cisneros,
Benito Baca, Felipe Sanchez.
Se cree que los españoles del Siglo traer matrimonio; 'b1 alguien sabe al- -Wiarnock,
' Clarence C CreuBhaw,Frank W. Armstrong, George Nimmo, jo de tirantéz para los músculos, que gurt impedimento debe manifestarlofavorables, el factor individual es muy
Importante en la producción de estaftianey Goldston. Llovd C 'Hulbert. libremente, siendo esta la primera a- -
XJWI que no eran muy cuidadosos al
copiar nomjbres indios, al copiar la
palabra Mixtecas emplearon una "m
minúscula en vez de una mayúscula,
Coaecna. Ki el labrador no se consijann w. Hunter, Ivan G. Pace, Cal monestación." El sacristán conside
se ponen adoloridos y tiesos, y queda
Impedido por eJ dolor. El Linimento
de Sloan le trae un pronto alivio, es
fácil de aplicar y penetra sin frotar,
dera que puede darle toda la atención ró que la arenga era un poco larga yvert B. Waller, Henry A. Buelow,Adolfo Carabajal.
los havían de seguir.
So ban a cuedar sólitas
por lo orgullozas que son -
y sus. novios morirán , ..
por defender la naslon.
MI nombre aquí lo pondro
paque lo leya el que culera
aqui me hayo en Lead Ville
me firmo S. O. Herrera.
pues no soy compoBetoif
dando esto lugar a que la voz fuera necesaria para producir y asegurar se la hizo repetir varias veces para
una buena cosecha, serla mejor quepara el ejercito y la marina de los no olvidarla, y ya bien enterado de la
no sembrara la papa- encomienda, subió al púlpito y dijoEstados Unidos, enlistáronse Charles
Sutton, Ben Pearman, Z. D. Ross, Lee
corrompiéndose hasta convertirse en
"tsutecas," nombre con que eran co-
nocidas - algunas tribus de indios en
aquel siglo. y andando el tiempo la
palabra vino: a transformarse en la
Después que la tierra se ha prepara f El cura está dispuesto a decirWalker, Joe La Sage- - John La Sage,
arrojando lo adolorido. Es un liqui-
do claro, y más limpio que los emplas
tos y unturas, y no mancha el cútls
ni tapa los poros. Tenga siempre
un frasco a la mano para los dolorei
del reumatismo, gota, lumbago, gripe,
raspadas, tlrpntíz, dolor de espalda y
todos los dolores externos. En casa
do propiamente, la papa Be uede sem-bra-
de a 4 pulgadas en profundidad.
LISTOS, PERO RECHAZADOS.
Los ; siguientes se presentaron vo-
luntariamente para el servicio en la
Compañía "F" perOj. fueron rechazados
la misa; el miércoles es jueves, vigi-
lia de José González y Juana QuiñoGeorge L. Roundy, Paul Fetz, VaneeThomas, Edwin iFrasier, George Cuanto más blanda la tierra, más hon Berguenza me da desirnes, y San Podro y 6an Pablo quieren"palabra española "tejas."iQue esta explicación, un tanto for-
zarla, de la etimología del nombre del
Bernia, Guy Revé, Rob Williams, Bu- Poro si alguna Be sientecontraer matrimonio, y si alguien sa-
be la amonestación, este es libremenha
causa de dtfeotos fysicos: Cándido gene Simms, Irwin Kellar, W- A. Rey- -
da la siembra. Las papas se siem-
bran de 6 a 3'4 pies las hileras y de
18 a 21 pulgadas en la hilera.LEatado, puede tener algunos visos de de bu boticario, 25c. te el primer Impedimento.", ,u""i ""' --"""uei jutei, notas, joe Moffett, Virgil Brown,Jose Martinez. Santiago, jMares, Wtl Louis1 Wolftnger, Eddie Boucher, IE1 tiempo de sembrar la papa --de Así están traducidos ' muchísimos
yo le puedo competir.
lEn Santa Cruz vivo yo.
Varias me conoseran ..
y con estos siete verzitos
de algo se recordaran.
lie Sandoval, Benjamin Rael, Charles pende de la loalidad y de la estación. FUEGO GRANEADO.Wfciter Lat&atn. . í
catálogos del comercio do Nueva York
o más bien, de loa Estados Unidos, de
los que traducen ''alien" por aliado,
En las localidades favorables en las
partes bajas y calientes del estado, la
papa da' mejores resultados sembrán-
dola tan temprano como' sea posible.
- i Traducciones o Traioiones?
Nil lo uno ni lo otro: Ignorancia o
lLIBRESE DEL REUMATISMO.
verdad, lo demuestra la etimología de
la palabra "bolillo" con que los mexi-
canos de Texas llaman a los amerlca-nuos- .
(Esa palabra es corrupción de
la voz Inglesa "border" o sea "fronte-
rizo" en español, y ha bastada el es-
puela de menos de un siglo para trans
formarla y dejarla inconocible.
!E1 territorio texano fué también co-
nocido en el Siglo XVII con el nom
br de Nuevas Filipinas, pero al íln
prevaleció el nombre de Texas.
Los toltecas habitaron la parte Nor
En la altitudes altas, o en la zona miseria. Ahora es el tiempo de quitarse da
U Giayes, Adolph,tNaravaiz, Dolores
Garcia, Telefor PÍfalta, 'Vivian E.
Sanchez, (Miguel Sena, 'Rafael Gon-
zales, BeA Valdez, 'Jose Ndeto, Manuel
lAbeytia, Jose A: Ribera, Alfred Wal-
lace, Laurence IH. Burns, Antonio
Chavez, Claude Lewis, Alberto Man-zanare-
John Gonzales, Avel Vigil,'
Marcos Ortega, Lewis 'F. ''Walker,
Jose Z. Sanchez, Henry Richardson,
Leandro Chavez, Pedro Romero, Jesse
.
La existencia de tanto "traduttore ' encima el reumatismo. . Usted enoohpropia para la papa, la siembra ei,
por lo general, durante. el mea de Ma
CONDADO DE QUAY,- -
Thád Hewett, Homer Graham,
Foster Reed, Homer Séwell. .
IPar el ejército y la marina de los
Estados Unidos, Otis Mi oo re,
Harold C. True, Melton P. Kitchen,
Alexander Rivera, C. M. Bradford. E.
J. Gorman, Dallas p. Fry, D. Gon-
zales, J. F Trujillo, C, Trujillo, Max
trarfi. oue el Linimento de Chamber-- ,
lain es una gran ; El , alivio
quo proporciona vale olo muchas ve,
ees el costo de la medicina. De vcntíi'
no pudiendo distinguir un extrangero
de un entenado; "subject" por sujeto
por no entender la diferencia que hay
ontre un nudo gordiano y un Búbdito
del Imperio del 'Sol Naciente,'; por ca-
si pongamps;i y'Vsuport" por soporte,
aplique sostén deba ,de ser , porque
tan acostumbrados están a qué los so-
porten quo ya se olvidaron de soste-
nerse, con el sudor de su rostro, se
entiende.
' CENTELLAS.
'
.'En "La Vo del Pueblo"
yo y, la primera semana de 4anio., '(,Considerando la- escasez- y lo caro
de la semilla, se recomienda de 500 a
800 libras de semilla por acre. Los
pedazos que se siembran se cortan de
una a dos onzas de grandea. 'Cada
uno debe de tener a lo menos una
en todas partes. . 1
o "trad(tore" como hay en Nueva York
se .debe exclusivamente a hf ignoran-
cia y tacañería de ciertos manufactu-
reros y anunciantes que edhan mano
del primer zote hlHpapo pareante para
no gastar más que cuatro centavos eii
la traducción - de uñ 'anuncio, de un
catálogo y hasta de todo un libro con
pretensiones da obra clásica o de al-
ta literatura. 94o dan cuenta es
u. Collins, Cristobal Quintana, Nabor Garcia, E. MoMinimy, C S, Mat-- te del Estado comprendida entre el
Rio Grande, al Sur de Nuevo México. Por solamente $1.(10 al año. tieneMartínez, Vidal moreno, Juan de thew. . . .Dios Garcia, Pedro M. MartLiez,! '; ' ' Esto fuó en el siglo 'Vil. mayor cantidad da buena lectura.. ?iPnstarlormenta fuá también h&lilta.r.vamii.Adolf Fresquez. Jose G. Lujan, Lulsl , i -- . CGNDADO rE COLFAX.
Lopez, Pablo J. Armijo, Pedro C iRatpa Calley, Wim. V. Huser, Dan da por los aztecas en el Siglo XI!. y, lEn las localidades' bajas del estado Suscríbale a "El Nuevo Mexicano"'
U NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
"DOS FANATISMOS" 8ERAN
PRESENTADOS EN ALBU.
QUERQUE, JUNIO 21
!La hermosa obia del insigne eacrl' ITÉ GUADALUPAIIO PURGANTE
UN PÜHGANTE INOCENTE Y SUAVE.
SALVE Usted $1.00 De
DIFERENCIA
Mandamos a usted la chinela que aqut ecoja sujeta a tu aprobaclfin ,
La examina y. si no es mejor aue lo que le prometemos, la devuelve
a nuestro costo. Pida nuestro, catálogo nuevo; ge manda GRATIS.
tor español Jose Echegaray, que lleva
por titulo 'Do Fanatismos," seré
puesta en escena en Albuquerque U
Mire bien. No sufra mas di
Jueves 21 de Junio a las 8:15 p. m
por un gremio de entusiastas Jóvenes
que ya en otra ocasión han presenta
do sus trabajos en la ciudad ducah
Ponemos a continuación lo que so-
bre la obra y loa actores dicen los Aprogramas que anuncian la fiesta, unacopia de los cuales hemos recibido enesta oficina: No. 3057 Elegante Chinela de Charolcon diez fajitat, para Señoras ySeñoritas. Precio, $2.95No. 933 EJ mismo estilo! con seje a.Precio, ....... $2.75No. 934 El mismo estilo, de CordovánPrecio, ............. ..-.- . $2.75
No. 931 El mismo estilo, de dos
tacón mis bajito, piel de
cabritilla, Precio, $2.25
CORREO PAGADO.
"Los miembros del "Gremio Artís
SI bu vista está empaliada
. le es difícil distinguir los
objetos. 31 le arden y lloran
ojos. SI el gHobo del ojo tie-
ne una apariencia ensangreu
tada; fi sus parpados están
Inflamados y tienen upa
granosa como car-
nosidad, entonces no hay du-
da alguna de que su vista
necesita atención' inmediata.
Es muy peligroso abandonar
la ' vista cuando se encuen-
tra en este estado tan deli-
cado, pues pueden presen-
tarse complicaciones que
los nervios ópticos y
ontonces quedara Ud. ciego
para toda su vida.
El mejor remedio que
boy día la ciencia me-
dica para el tratamiento do
los ojos,
famoso dt
celebrado
Unas api
HAD "
para q.
lnmediai
brllilantti'
penetran
cabeza t.
Car el mt
hlén debei
"MIRABEi"
cocaína,
otra drr
el me
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esta fa
puede ii
la farmi
La Reina j tico," compuesto de jóvenes, eefiorasy señoritas, que son las personas queNuestraSeñora de
Guadalupe
pondrán en escena el mencionado dradélos
Enfermos
ma, al tomar el estudio del mismo lo
hicieron resueltos a no omitir sacrifi
El grabaao no enseña la elegancia de estos estilo '
Romero Mercantile Co.
cio alguno a fin de superar los traba-Jo- s
anteriores', pues la mayor parte
de las personas que forman el "Gremio
Artístico", son. las que formaran parte
integrante del conocido "Club Í4 L. LAS VEGA8, . - NUEVO MEXICOD.," que existió en. esta ciudad y que
tuvo el honor de presentar al público PRECIO DEL FRASCO,
de la ciudad ducal algunas obras dra-
máticas, entre éstas, 'los Hijos Ar Envíe su remesa en un giro postal o en una cartrvuelta del correo recibirá el remedio franco de porte
THE MIRABENE CHEMIC
DEPT. 220 P. O. BOX 657.
tificiales," "Malditas sean laa Muje-
res," etc. I Bl "Gremio Artístico" to-
mando en consideración la importan-
cia de "DOS FANATISMOS" ha esco--
jldo de bu grupo las personas ya fa-
voritas del pübllco de Albuquerque,
las que, en el sentido lato dé la pala-
bra, son aficionados, pero que ya se
Marca de fabrica registrada en la oleína de patentes de loe E. U. el día 6 de
' Feb.de05.'
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO k LOS AFLUIDOS!!
Después de muchos años de experimentos con objeto de
encontrar un Purgante Que fuese inofensivo y que tanto niños
como ancianos personas delicadas de salud lo pudiesen tomar,
llegamos a obtener un
TE PURAMENTE VEGETAL
han presentado en el foro y probado
que poseen las prendas necesarias pa-
ra dar realce a una obra como la que
se pondrá en escena; no obstante, el
'Gremio Artístico" pide al inteligente
' GET A BE1
' Por
CUEROS , ZAL
DE CHIVO
Nosotros somos
comerciantes e
y tenemos est
putación por n
rado. ,, Venga,
CUEROS '
THE 8ANTA I
IRO.'
público la Indulgencia y protección,
,1
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er St.
AVISO A LOS TRABAJADO- - V
RES DE BETABEL.
El trabajo en los campos de
Betabel se comenzará como el
25 de Mayo. Se necesitan mu- -
chos trabajadores. No se co- -bra comisión. Carpas grStls
para partidas organizadas.. g
Dirijan todas las comunica--
clones a la y.
--A- IB
el que ba sido usado con éxito sorprendente, en la curación de
Enfermedades del estomago, Intestinos y Rifiones, como
Constipación, Estreñimiento, '
Dispepsia, Jaquecas,i
Biliosidad, Hígado Entorpecido, ,
Falta de digestión, Hemorroides -
y Enfermedades de los Bifiones. '
Esta preparación eé conocida con el nombre de
AMERICAN BEET SUGAR CO. 3
ja Rocky Ford, Colorado: NODRIZA DEL DI8TK a
MISS PAULINE BORRF áO
Residencia: casa de la 8ra. 'irrarari
l mmas, colorado .I, Mai. rAln..n T)'B4aA es el Cerrillos Road.TE GUADALM Teléfono 87-- J
suplicándole se sirva aceptan sus tra-
bajos de hoy con la sinceridad y gus-
to con que fueron acogidos sus traba-
jos anteriores presentados por el Club
ya mencionado.
131 programa, dando los nombres de
los actos y actores, es como sigue:
tACTO I. ' 'Amores y Esperanzas.
IAiCTO II. (Amor de Madre.
IACTO HUI.,- Pudo' más-- el odio que
el Amor. . . . y
Reparto de la obra. '
(Los personajes están arreglados
en el orden en que aparecen por pri-
mera vez en escena.) y
Angustias, hija de Lorenzo,
.
,i. .:. .i. .i. j Srita. Aliñe Caire
Julián; hijo de Martín,
'..
.,.
.i. .i. .iSr. José Range!
Don Justo do M'endiola
, ). ... ,.. . Sr. Henry Sullivant!
Orlado i. . , . Sr. Jesús Navarro
Magdalena,
. ... ... ..
.i. .,. .iSrita. Mary Sullivant
Lorenzo Clenfuagos,
,. .. . Sr.- Ernesto Chavez
Martin Pedregal,
.
.,.
.i. .i.'. Sr. Guadalupe Contrerasi
Rosarlo, esposa de Lorenzo,
.
.i. . . .Sra- - Enriqueta G. de Rivera
Apuntador, ... .iSr. Pablo Hernández
por que esta compuesto de yerbas, flores, cortezas, semillas,
hojas y flores que vegetan en los alderredores del Tepeyac, don-
de se apareció la Virgen deGuadalupe.
VALE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS 80 PUREZA.
. MANUFACTURADO
GUADALUPANA MEDICINE CO.,
- St. Louis, Mo., E. U. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
- LA ESTUFA DE COCINAR DIFERENTE
Es la New Perfection-l- a que tiene la chimenea azul.
Cuece aprisa o despacio como quiera Ud. Puede ver como esta
' la llama y allí queda. No hay hollín para ensuciar los trastes
ni mal olor que dañe los trastes delicados. - Cuece, aza, hier-
ve, tuesta, hace todo lo quepuede hacer una estufa.
Se usai en mis de 2.600,000 hogares, '.Pídala en la ferretería o
mueblería. Para mejor resultado, .use Conoco Safety Oil.
THE CONTINENTAL OIL COMPANY
(A Colorado Corporation)
Deo ver Pueblo Salt Lake City CbeyennoButte AlbuQuerqua Boiao
Su patria necesita SU suscrip-
ción al
Préstamo de Libertad
Cada verdadero americano que pueda hacerlo, debe suscribirse al
menos por un Bono ce Guerra, de la clase ds "Préstamo lie Libertad"
Estos Bonos ganan interés de 3, asegurados por el gobierno ycon el apoyo de todos los recursos de la Nación. í -
Nosotros tacemos este patrióticoservicio sin ninguna ganancia o
cargo ni al gobierno ni a nuestros marchantes.
Para ayudar a los que no puedan pagar todo, este Banco les pres-
tará el 95 por ciento del valor de los Bonos que compren.
La deuda será llevada por el Primer Banco Nacional al interés ac-
tual pagado por el gobierno, que es el tres y medio por ciento,
Cupones de. Bonos desde $50 a $1,000; Bonos registrados desde$100 hasta $100,000. , . , - v ... .. ...
El PRIMER BANCO NACIONAL
j DE SANTA FE
'.'''.'".::.,,.:. .. ,.,.,,,:,,...:. .
r--
Levl A. Hughes, Presidente
Arthur Sellgman, e.
James B. Read, Cajero. .
Directore: Levy A. Hughes,. Arthur 8ellgman, S. Spitz, Paul A. F.
Walter, John Pflueger, B F. Pankey.
QUITESE LA TOS PERSISTENTE."El Nuevo Mexicano" f muertas, dijo que su papá las había
matado,
iFué preciso entonces acudir al her
vivo su nombre en la memoria de los
que recibieron su ayuda.
Resuélvase además: que su memo?El tiempo de frío duró tanto esteiaño que muchas personas tienen toda-
vía toses. Puede quitarse las toses
molestas y la respiración molesta y el
pecho recargado. JW. G. Glazier, de
Bentonville Ark, escribe: 'IPuedo re-
comendar el Compuesto de Miel y Al-
quitrán de Foley. ,Lo usé para una tó3
que había tenido por anos y me declan
que tenia tisis, pero me curó No con-
tiene opio. Agradable para los niños.
De venta en la Capital Pharmacy.
ria será imperecedera en el corazón
de bu cara esposa Da. Ma.nu.eli ta Mar-
tínez, y de toda su familia, con quien
nos unimos a sentir a D. 'Luciano Or-
tega, facilitándoles nuestro acompaña-
miento en estas horas da aflicción y
de pesar, basta depositar bus restos
en su última morada,
' Resuélvase' ademas: que tenemos
esperanza y confianza que la Divina
El Periódico del Pueblo,
Por el Pueblo, y
Pára el Pueblo
Tinene la mayor circulación en el Estado
mano del doctor, quien sencillamente
lo exlicó asi: . ,
í (Todos se han estado quejando de
la multitud de ratas que anidan en el
rancho, y de los perjuicios que hacen
tanto en las casas como en i los sem-
brados, y paBando ayer por la coche-
ra donde tienes tu automóvil, se me
ocurrió que quizá podría utilizar el
gas del exhausto para matar las ra-
tas. ,
Con esa Idea en la mente, me procu
ré una manguera de hule, trayendo
la del jardín, y apliqué al tubo del
uno de los extremos, con uní
68 pee le de embudo que confeccione,
atándolo fuertemente. iLuego apli
.En nuestro periódico encontrará lias Providencia le dará cabida al finado
últimas noticias de la guerra. Léalo. ;en el número de sus bienaventurados,
rales de los principes tomaron elSOLAMENTE UÑ PESO -- $1- ALANO Agentes. Atención !!RESOLUCIONES DECONDOLENCIA. fitz" como Fitzgerald, Fltzwllliams.Cuando los plebeyos comenzaron aqué el otro extremo a uno de los tu Ampliacionei
seros de las ratas, y después de po fotográficas taadoptar apellidos, no bastando la par-tícula filiativa, ni los nombres de put
bios, usaron los de los oficios de los
padres, como "carpintero, herrero, ca
ner la máquina del auto a trabajar,
esperé el resultado tranquilamente,
armado de una sólida varita.
en recompenza de las muchas virtu-
des que- en él se reconocieron, y más
particularmente por los méritos de la
promesa y muerte de Nuestro Señor
Jesucristo.
.Resuélvase además: que en nombre
de su cara esposa y parientes se les
dá un voto de gracias a todo el vecin-
dario y sociedad que han asistido tan-
to en su velorio como eh su funeral.
Además, se resuelve que una copia de
rretero," etc; y asi sucesivamente fue
liento t Cray-
on, 60c Pas-
tel, 75c tra-
bajo garnntl-lzud- o
y pare-
cido exacto.
Marcos te-
nantes t livi
IMuy pronto empezaron a salir las Hi 'ron adaptándose en todos los países
las cualidades del cuerpo o de la per
ratas del tusero, medio asfixiadas, y
conforme iban saliendo, con, la varita
las rematába, haciendo a un lado lasRANGER MOTORBIKE sona, por apellidos, como Largo, Cor
Truchas, N. M."t Junio l( 1917.'
Sr. editor da "El Nuevo Mexicano"
Muy señor mo:
Por éstas le suplico tenga la bondad
de publicar en su muy apreciable pe-
riódico lo siguiente, por lo que le anti-
cipo mis más respectivas gracias.
En una junta tenida en Truchas, N.
M., el' día 30 de Mayo, A. D. 19Ú, com
puesta de ciudadanos de Truchas,
Ojo Zarco y iChlmayó, con el fin de
44 ESTILOS to. Delgado, Atrevido, Manso, Listo.muertas para hacer lugar a las que Bueno, Mejor, etc., y los nombres de
anos desde
0ouno,pgan
poco de flete.
Dar co
COLORES X estas resoluciones sean mandadas aALUMBRADA A
IÍM50TKICIDAD. seguían.
De esta manera logré ma-
tar las setenta y dos que allí se ven,
sin contar las que morirían en el in jines a fio y
en JoyeríaDreoloen a 60o.
publicar en el Nuevo Mexicano de San
ta Eé, N M., y otra', en la (Revista de
Taos, y otra sea mandada a su cara
esposa y familia, como muestra de
terior de la madriguera. ,
(Al dfa siguiente el doctor habla es Precios oro
parcido la noticia a los labradores
circunvecinos, y todos están-ho- díaredactar resoluciones conmemorativas nuestra gratitud. . Catálogo Grátíey de Condolencia en memoria de la exterminando a los perjuiciosoa ro
muerte y pérdida del finado LUCIANO dentes, a la moda alemana,' esto ea,
por medio de los gases venenosos que
se escapan del .exausto de la máquina
tierras, árboles, frutas, plantas, coló
res, peces, cuadrúpedos, pájaros,, mi-
nerales y multitud de otros que de-
bían ser apodos, como Ladrón, etc.
"El Hispano Americano" Si Di
go, Cal.
i
En nuestro periódico encontrará las
últimas noticiaj de la guerra. Léalo,
IEI Doctor BARAK AT el especialis-
ta do enfermedades de loe ojos, esta-
rá en Pecos y vecindario toda esta
semana. Véanlo para que ' le cure
los ojos ahora que tiene la oportuni
ORTEGA, el que murió el día 30 de
Mayo A. D1. 1917, a las 2 a. m. a la de gasolina de los automóviles.
Necesitamos Agentes. Ventas al por mayor
solamente. Preolos baratos. Géneros ga-
rantizados. Servicio rápido. Nuestros
agentes son Independientes y obtienen
magnillcas ganancias.
Central Portrait Company
rundid ra 1BSB.
810 N. Ktdii An. Oapt. M. Chicago, E.U. A.
Busquen nuestro próximo número
edad de 79 años, ' partiendo de este
Vicente Archuleta, Presidente. (
Manuel Sánchez, Vice Presidente
Pedro A. Domínguez, Secretario.
'
Carpió Archuleta '
Nemesio Sánchez . .
(Bsqúlpula Rodriguez,
Juan Martines,
(Nicanor Durán,
SI periódico que dá la noticia no
dice si la invención estará patentada,
pero nosotros la damos . a nuestros
lectores, y ojalá la ensayaran, pues
puede ser muy buen remedio, y al al
cance de los que tengan auto o algúnIComisión de resoluciones. Dr. M. E. BARAK ATotro aparato de gasolina. . dad.. Exámlnación GSItls.
LOS PRIMEROS APELLIDOS.
mundo para siempre a morar entre los
justos, la gente arriba mencionada, en
esos momentos de gran dolor para la
familia del finado, resolvemos que fué
tiombre verdaderamente útil a la co-
munidad y generalmente acuerdan que
sienten sobremanera la pérdida del fi-
nado Luciano Ortega, .y pide a; Dios
que derrame sobre su familia el bal-
samo del consuelo. : i i. y t
Sea resuelto además, que con la pér-
dida de este tiombre, bu esposa ha
perdido un cumplido y fiel esposo, sus
hijos a un amoroso padre, sus parlen-te- s
a un sincero y amartelado parien
ai
iPor solamente $1.00 al año, tiene
Está permanentemente
establecido en 8anta
Fé, N. México.
OJOS, OIDOS, NARIZ,
y GARGANTA.
Los Romanos usaban generalmente mayor cantidad de buena lectura.
tres nombres: el primero, Ies distin-
guía a los individuos de una familia;
el segundo, denotaba el tronco de la
familia aue tenían por origen; y el
SUPLICA.
A nuestro suscrltor Fillberto El Roy
ARROJE LOS DESPERDICIOS.
,'í
La regularidad de los intestinos es
el secreto de la buena salud, ojos
complexiones limpias, y las
Pildoras dé Ntoeva Vida del Dr. King
son un purgante suave que regulariza
los intestinos y limpia los intestinos
congestionados removiendo las inmun
dictas acumuladas sjn lastimar. Tó-
mese Una pildora antes de acostarse
y desaparecerá esa cabeza pesada, y
esa sensación de calentura. Compre
las Pildoras de Nueva Vida del Dr.
King en casa de su boticario, 25c ' 'i.
NO DEPENDA DE NADIE SOS WSSnear la guerra. Sea ent guerra o paz,-- ÍTENGA UNA BICICLETA
KAMÍKK y siempre estará a tiempo en su trabajo, en la iglesia, en com-
promisos con bus amigos, novia o familia. , Regrese del trabajo a su ho--
171 II A AC I AO A A rCTIIAC colores y tamaños de las bicicletasCUJA UL LUd 44 CollLUj "KANGEIl". Todos están reprodu-
cidos en colores naturales en nues-
tro nuevo catálogo. Lns existencias de bicicletas mas completas en elgar en bicicleta mientras otroB esperan o caminan.
,'mundo, todas a precio de fábrica desde $15.75
"ñ MA0 A PRIIFRA Mandaremos la bicicleta "BANOEIt" "que Ud.ílVLDÍ 'Ua con flete pasado hasta bu pueblo, a treta.?VJ& &&a la mitad de lo precios corrientes.Nft FNVÍF niNFRft slanJcnte envíe hoy por torreo el cupónllllLuU clt,ando nu,e8ír0 rrttn catáloKo nuevo. Precios de
bal, de San Ignacio, IP. O. Sapelld, N.
M., le suplicamos nos dispense que no
publicamos en este número su comu
Tratamiento Medicinal de los
Cuidadosa atención para curar la vista
y arreglar anteojos.
No cobro por la exámlnación.
Horas de oficina, de 9 a 12 y de 1 a 4
En la oficina del Dr. Tanpus. "
Laughlln Building, ' Santa Fé, N. M.
: rTESTOMAGO AGRIÓ.
IBs una forma ligera de indigestión.
tercero, la linea por la que descen-
dían de aquel tronco. Asi Marco Tu-
llo Cicerón, quiere decir una persona
llamada IMarco, de la raza de Tullo,
por la linea de Cicerón.
Los primeros apellidos entre las
naciones modernas tuvieron su ori-
gen en España, en el siglo XI, cuando
nicación por falta de espacio, pero lo
haremos en el próximo número.
te; el Estado de Nuevo México en ge-
neral ha perdido uno de sus constan-
tes ciudadanos a hijo del Estado, ha-
biendo sido en la guerra civil uno de
sus soldados y veterano valiente que
defendió a su patria y al gobierno de
los Estados Unidos con valor, presen-
tándose al campo de batalla resuelto
MATANDO RATAS A LA ALEMANA AVISO.
- i. ''.. Viene usualmente por comer muy a--
sustituyendo la-- terminación, por la ó,
se formaron los nombres Bermudez,
Ramírez, etc., que quieren decir, hijo
de Bermudo, hijo de (Ramiro, etc.
A quienes estas conciernan!Cuentan los diarios del oriente que prisa o mudho, o por aumentos quoPor la presente se H aviso, que no--estando el abogado alter 'Haas unaM EAD OYOLE
.COMPANY, glfi 22-- e Chicago Los franceses, no permitiendo sua desafiar la muerte en cualesquieraencuentro o cuestión, en defensa de
su patria.
BECOBTB XSTB CUPO, ENVIEI.0 HOT
sotias, las abajo firmadas, cerrare-
mos la administración del Estado di
Paulino Montoya, finado, en el Pri-
mer Lunes de Julio próximo, cuando
Mead Oyele Compear Idioma esa modificación, adaptaronel pueblo de su nacimiento.- - Los in-
gleses, al tiempo de la conquista porKirv.
--
.,1 .... . P- - . Chicago. XÜ.
no son. propios para nuestros órganos
digestivos. Coma despacio, mastique
bien, coma poca carne, no coma carne
en la cena y se evitará el estómago
ácido sin medicinas ningunas. Si tie-
ne el estómago agrio, tome una Pasti-
lla de Chamberlain para ayudar la di'
gestión. IDe venta' en todas partes.
Resuélvase además: que aceptamostos do fihrt. ."i...?S5" c.?íaiV?0 Puevo ? bicicletas con precios dlrec--,
mañana en su rancho 'Alambra', cer-
ca de Chicago, se llegó a él un cht
qultin sobrino suyo, y lleno de alegría
la dijo:
Mira, tío, cuánta rata! y al mis-
mo tiempo le enseñaba una tina llena
de ratas muertas, las que una más o
na ' mAnna MH,nYion .atenta n Ana
no me compromeü de maneja alíunaT 8 prueüft-,uea- a establecido que esto la Corte de Pruebas ee reunirá en se-
sión otra vez.
los normandos, se acostumbraron a
añadir o prefijar el nombre de "son"
en inglés, "mac" en escocés, y "o" en
que fué hombre industrioso, progresi-
vo y caritativo basta el extremo,
benigno y siempre listo para DOLO RITAS P. MONTOYA,Nombre (Firmado)irlandés, que significan "hijo" y deabrir sus puertas al menesteroso y al pregUlltado el chiquitín de dónde yCeUe. Ciudad. aquf Jackson, Robertson, MacDonald,Catado. DOLORITAS MONTOYA.
Administradoras.
"El Nuevo Mexicano es el
de las familias. Suscríbase hoy.desvalido,, por cuyas virtudes quedará como í9 n(lDia encontrado las ratasMacpherson, O'Reilly; los hijos natu
